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R e c e ntl y,  t h e  f o c us  o n l e ar n er s’  err or s  h as  b e e n  a m o n g  t h e  m o st  r el e v a nt  iss u e s  i n  
s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n. T h e ai m of t his p a p er is t o st u d y  t h e err o n e o us f or ms  
pr o d u c e d  i n  writi n g  t h e  E n glis h  pr e p o siti o ns  al o n g  wit h  i n v esti g ati n g  t h e  
cr o ssli n g uisti c  i nfl u e n c e  a n d  l a n g u a g e  i n p ut  as  c o ntri b uti n g  f a ct or s.  E n glis h  
pr e p o siti o ns  a n d  pr e p o siti o n al  p hr a s es  b ei n g  a n  i m p ort a nt  f u n cti o n al  p art  of  t h e  
l a n g u a g e  w er e  c o nsi d er e d  as  a n  a p pr o pri at e  m e a ns  t o  i n v e sti g at e  t h e  e xt e nt  of  
c o m mitt e d  err or s  as  w ell  a s  t o  s e e k  f or  t h e  e vi d e n c e  of  l a n g u a g e  tr a nsf er  a n d  
i nfl u e n c e of i n p ut. I n or d er t o s u p pl e m e nt t h e g e n er al k n o wl e d g e a b o ut t h e a c q uisiti o n 
of E n glis h i n a r el ati v el y y o u n g c o u ntr y, U kr ai ni a n st u d e nt s of t h e u p p er s e c o n d ar y 
s c h o ols  l o c at e d  i n  o n e  of  t h e  citi es  of  t h e  C e ntr al  U kr ai n e  w er e  c h o s e n  t o  b e  t h e  
s u bj e ct  of  m y  i n v e sti g ati o n.  8 0  p arti ci p a nt s  w er e  as k e d  t o  f ulfill  5  e x er cis es  i n  a  
gr a m m ar  t est  a n d  fill  i n  t h e  q u esti o n n air e.  T h e  r es e ar c h  m at eri als  w er e  t ail or e d t o 
pr o vi d e t h e n e c e ss ar y d at a f or a ns w eri n g t h e t hr e e r es e ar c h q u esti o ns.  
T h e c o m m o n -pr a cti c e m et h o ds i n cl u di n g err or a n al ysis, tr a nsf er a n al ysis, a n d 
c o m p ar ati v e a p pr o a c h w er e us e d f or t h e r es e ar c h. T h e r es ult s s h o w e d a hi g h c o nt e nt 
of err or s i n t h e eli cit e d d at a wit h a s u bst a nti al p art of d e vi ati o ns pr es u m a bl y c a u s e d 
b y n ati v e l a n g u a g e tr a nsf er, a n d a l o w l e v el of e xtr a c urri c ul ar i n p ut t h o u g h h a vi n g a n 
o b vi o us i m p a ct o n t h e l a n g u a g e p erf or m a n c e. B as e d o n t h e r es ult of t his st u d y, it w as 
s u g g est e d t o mi ni mi z e t h e us e of U kr ai ni a n w hil e t e a c hi n g E n glis h a n d t o i n cr e a s e t h e 
a m o u n t  of  i n-cl a ss  l a n g u a g e  i n p ut  a n d  o ut p ut  as  a  p o ssi bl e  o pti o n  t o  i m pr o v e  t h e  
l a n g u a g e p erf or m a n c e b y U kr ai ni a n l e ar n er s.  
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1 . I nt r o d u cti o n  
As a  y o u n g  i n d e p e n d e nt  c o u ntr y,  U kr ai n e  is tr yi n g  t o  fi n d  t h e  b est  w a ys of 
b e c o mi n g p art of  t h e E ur o p e a n c o m m u nit y. E n glis h h as b e c o m e a n ess e nti al p art of 
t h e e d u c ati o n al pr o c ess i n e v er y U kr ai ni a n s c h o ol. T h er ef or e, it is cl e ar t h at t h e n e e d 
f or st u di es i nt o s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n b y U kr ai ni a n l e ar n er s h as c urr e ntl y b e e n 
of hi g h pri orit y.  E n glis h a n d U kr ai ni a n ar e dist a nt l a n g u a g e s a n d s o n u m er o us as p e ct s 
of l a n g u a g e c a n b e s u g g est e d f or i n v esti g ati o n. F or t his r es e ar c h, I h a v e d e ci d e d t o 
c o n c e ntr at e  o n  t h e  c at e g or y  of  pr e p o siti o ns  al o n g  wit h  s o m e  of  t h e  c o ntri b ut or y  
f a ct or s h a vi n g a n eff ect o n a c q uisiti o n of t h e E n glis h l a n g u a g e  ( E L) b ut pr e p o siti o ns 
i n p arti c ul ar.  
Pr e p o siti o ns pl a y a si g nifi c a nt p art i n t h e E n glis h l a n g u a g e, a n d it is e x pl ai n e d 
b y t h eir a bilit y t o f ulfil a d diti o n al f u n cti o ns i n t h e l a n g u a g e i n t h e a bs e n c e of s uffi x e s 
or  d e n oti n g  c as es  as  i n  U kr ai ni a n,  f or  e x a m pl e.  Pr e p o siti o ns  ar e  hi g hl y pr o d u cti v e  
c o m p o n e nt s of E n glis h a n d a cti v el y u s e d f or d e v el o pi n g n e w m e a ni n g s. T h es e f a ct or s 
e n c o ur a g e  t h e  s o p histi c ati o n  of  t h e  pr e p o siti o n al  s yst e m  i n  E n glis h  a n d  c o nti n u o us  
gr o wt h  of it s  r ol e  f or  c o m m u ni c ati o n  p ur p o s es.  B y i n v esti g ati n g  t h e  a c q uisiti o n  of  
pr e p o si ti o ns  b y  s e c o n d  l a n g u a g e  ( L 2)  l e ar n er s,  it  is  p o ssi bl e  t o  pr o vi d e  si g nifi c a nt  
i nsi g ht i nt o t h e r ol e of err or s, i nt erli n g u al tr a nsf er a n d l a n g u a g e i n p ut i n t h e pr o c ess of 
l e ar ni n g a f or ei g n l a n g u a g e ( F L).  
T h e pr es e nt  st u d y h as t hr e e m ai n ai ms: t o  d efi n e  t h e e xt e nt  of pr e p o siti o n al 
err or s  c o m mitt e d  b y  U kr ai ni a n  s p e a k er s  of  L 2  E n glis h  i n  writi n g,  t o  e x a mi n e  t h e  
p o ssi bl e p o siti v e a n d n e g ati v e eff e ct s pr o d u c e d b y fir st l a n g u a g e ( L 1) tr a nsf er, a n d t o 
i n v e sti g at e  t h e  i nfl u e n c e  of e xtr a c urri c ul ar  i n p ut  o n t h e  a c q uisiti o n  of  pr e p o siti o ns.  
T h e is s u es hi g hli g ht e d i n t his r es e ar c h h a v e b e e n of f or e m o st i m p ort a n c e i n n u m er o us 
s e c o n d  l a n g u a g e  a c q uisiti o n  ( S L A)  st u di e s.  T h e  t hr e e  si g nifi c a nt  v e ct or s  i n  s e c o n d  
l a n g u a g e  a c q uisiti o n  t h e or y,  t h at  is  err or  a n al ysis,  tr a nsf er  an al ysis  a n d  l a n g u a g e  
i n p ut, h a v e b e e n c h o s e n t o b e i n v e sti g at e d wit hi n t h e p ar a m et er s of L 2 a c q uisiti o n b y 
U kr ai ni a n  l e ar n er s,  b e ari n g  i n  mi n d  t h e  i ns uffi ci e n c y  of  E n glis h  a n d  Sl a v o ni c  
l a n g u a g e c o m p aris o n st u di e s.  
T h e st u d y a n al y z e s pr e p o siti o n al err or s c o m mitt e d b y U kr ai ni a n l e ar n er s of L 2 
E n glis h  i n  writi n g,  e x a mi n es  t h e  e vi d e n c e  of  L 1  ( U kr ai ni a n)  i nfl u e n c e  i n  t h e  
a c q uisiti o n of L 2 ( E n glis h) a n d p o ssi bl e p o siti v e a n d n e g ati v e eff e ct s pr o d u c e d b y L 1 





U kr ai n e i n F e br u ar y 2 0 2 0. T h e r es p o n d e nt s w er e 8 0 ei g ht h a n d ni nt h gr a d e st u d e nt s, 
a g e d 1 3 -1 5.  T h e d at a w er e a n al y z e d wit h m et h o ds of err or a n d tr a nsf er a n al ys es.  
T h e st u d y  b e gi n s wit h a n o v er vi e w of r el e v a nt t h e or eti c al is s u e s, i n cl u di n g t h e 
m e a ni n g of err or i n li n g uisti cs a n d diff er e nt a p pr o a c h es t o w ar ds t h e i n v e sti g ati o n of 
err or s, t h e p h e n o m e n o n of cr o ssli n g uisti c i nfl u e n c e a n d i n p ut h y p ot h esis, al o n g wit h 
s u p p orti n g st u di e s a n d c o ntr a di cti n g t h e ori e s. It pr o c e e d s wit h t h e c o m m o n f e at ur es 
a n d  diff er e nti al  p e c uli ariti e s  of  E n glis h  a n d  U kr ai ni a n  pr e p o siti o ns  a n d  l at er  t o  
pr e vi o us  st u di es  wit h  si mil ar  g o als  d e di c at e d  t o  i n v e sti g ati n g  pr e p o siti o n al  err or s.  
H er e I o utli n e w hi c h p oi nt s m a y s er v e as a b a sis f or m y r es e ar c h or b e a d o pt e d fr o m 
t h eir w or ks f or f urt h er a p pli c ati o n. B el o w ar e o nl y t h e m ai n i d e as l yi n g at t h e r o ot s of 
t h e iss u es t o b e hi g hli g ht e d.  
I n  t h e  e m piri c al  p art  of  t h e  t h esis,  t h e  r es e ar c h  d at a  a n d  m et h o ds  ar e  fir st 
d es cri b e d. H er e I e x pl ai n t h e c h oi c e of s u bj e ct s f or t h e st u d y, pr es e nt t h e r es e ar c h d at a 
a n d  c h ar a ct eri z e  t h e  d at a  c oll e cti o n  pr o c e d ur e;  t h e  m et h o ds  s el e ct e d  t o  fi n d  t h e  
a ns w er t o e a c h of t h e t hr e e r es e ar c h q u e sti o ns ar e  als o o utli n e d. I n a d diti o n I d es cri b e 
c o n d u ct i n g  of pil ot  t esti n g  of  r es e ar c h  d at a  a n d  dis pl a y  it s  c o n cl u si o ns.  T h e n  I  
c o nti n u e b y s u b mitti n g t h e o bt ai n e d r es ult s.  
I n  t h e  l ast  c h a pt er  of  t his  st u d y,  t h e  r es ult s  ar e  t h or o u g hl y  dis c us s e d  a n d  
e x pl ai n e d t o g et h er wit h ass u mi n g t h e p o ssi bl e s o ur c es a n d r e as o ns l yi n g b e hi n d t h e m. 
T h e st u d y li mit ati o ns as w ell a s t h e s u g g esti o ns t o w ar ds f ut ur e r es e ar c h c o ul d  als o b e 







2   B a c k g r o u n d of t h e st u d y  
T his  s e cti o n  off er s  a n  o v er vi e w  of  t h e  li n g uisti c  as p e ct s  a n d  t h e ori es  of  s e c o n d  
l a n g u a g e a c q uisiti o n t h at ar e rel e v a nt t o t his st u d y. Fir st, I f o c us o n t h e t h e ori es m o st 
pr o xi m at e  t o  t h e  g o al  of  t his  st u d y  s o  as  t o  gi v e  t h e  g e n er al  i d e a  of  t h e  p oi nt s  
i n v e sti g at e d i n t his r es e ar c h.  T h us,  t h e diff er e nt  vi e w s t o w ar ds t h e n oti o n of err or s, 
t h e  r ol e  of  err or  a n al ysis  i n S L A,  t h e  t h e  cr o ssli n g uisti c  i nfl u e n c e c o n c e pti o n  a n d  
i n p ut h y p ot h esis ar e  pr es e nt e d a n d e v al u at e d i n or d er t o j ustif y t h e c h o s e n a p pr o a c h. 
N e xt,  I  e x pl ai n  t h e  disti n cti v e  a n d  c o m m o n  f e at ur es  of  U kr ai ni a n  a n d  E n glis h  
pr e p o siti o ns a n d d es cri b e r el e v a nt pr e vi o us st u di e s o n t h e t o pi c.  
 
2. 1 E r r o r s a n d e r r o r a n al ysis  
I n  li n g uisti cs, w h e n  s p e a ki n g  a b o ut  i n v e sti g ati o n  of  err or s  c o m mitt e d  b y  t ar g et  
l a n g u a g e ( T L) l e ar n er s, t w o m ai nstr e a m t h e ori es c a n b e disti n g uis h e d. O n e of t h e m, 
c o ntr asti v e a n al y sis ( C A), is f o c us e d o n r e v e ali n g t h e p ot e nti al err or s s u bj e ct t o t h eir 
L 1 d e p e n d e n c e n at ur e, i. e. o n pr e di cti n g t h e T L err or s c a us e d b y L 1 i nfl u e n c e. T h e 
t h e or y of err or a n al ysi s  ( E A h er ei n aft er) g ai n e d tr a cti o n as a r es ult of str o n g criti cis m 
t h at  c o ntr asti v e  a n al ysis  o n  it s  o w n  w a s  i ns uffi ci e nt.  Alt h o u g h  err or  a n al ysis  a s  a  
r es e ar c h m et h o d e xist e d b ef or e, it w as o wi n g t o C or d er ( 1 9 6 7) t h at E A w as t a k e n t o 
n e w h ei g ht s i n S L A. T h e t h e or y b e c a m e v er y p o p ul ar as it all o w e d o n e t o c o n c e ntr at e 
o n t h e a ct u al, c o m mitt e d err or s r at h er t h a n p ot e nti al o n es. J a m es ( 1 9 9 8, 1) d es cri b e d 
E A as "t h e pr o c ess of d et er mi ni n g t h e i n ci d e n c e, n at ur e, c a us es a n d c o ns e q u e n c es of 
u ns u c c es sf ul l a n g u a g e ".  
Wit hi n t h e str u ct ur e of S L A, err or a n al ysis h as h a d a l o n g hist or y. T h o u g h l e ss 
p o p ul ar at t h e b e gi n ni n g, E A h as n o w f o u n d a c c e pt a n c e wit h b e h a vi o uris m c o mi n g t o 
t h e  for e.  It  w as  C or d er,  k n o w n  f or  his  si z e a bl e  c o ntri b uti o n  m a d e  i n  t h e  fi el d  of  
a p pli e d  li n g uisti c s,  w h o  r e vi v e d  t h e  i nt er est  i n  err or  a n al ysis  b y  his  w or k  “ T h e  
si g nifi c a n c e of l e ar n er s’ err or s ” ([ 1 9 6 7] 1 9 7 4) a n d est a blis h e d it as a l e a di n g pr a cti c e 
i n S L A. At a b o ut t h e s a m e ti m e, s c h ol ar s st art e d di vi di n g i n t h eir o pi ni o n r e g ar di n g 
tr a nsf er.  T h e  pr o p o n e nt s  of t h e  b e h a vi or al st a n d p oi nt  fir st  c o nsi d er e d  t h at  l a n g u a g e  
i nt erf er e n c e w as r es ulti n g fr o m pr e vi o us h a bit s b ut f urt h er e m piri c al st u di e s pr o v e d 
t h at err ors c o ul d eit h er b e i nfl u e n c e d b y t h e s o -c all e d “tr a nsf er of l e ar ni n g ” ( S eli n k er 
[ 1 9 7 2] 1 9 7 4) or r e pr es e nt t h e p art of “i di o s y n cr ati c di al e ct ” ( C or d er [ 1 9 7 1] 1 9 7 4) or 





ps y c h ol o gist  S ki n n er  ( 1 9 5 7)  a n d  t h e  li n g uist  L a d o  ( 1 9 5 7)  i nsist e d  u p o n  t h e  
c o ntr asti v e  a n al ysis  h y p ot h esis  t o  pr o v e  t h e  e xist e n c e  of  p o siti v e  a n d  n e g ati v e  
tr a nsf er. T h e i n p ut h y p ot h esis off er e d b y t h e li n g uist St e p h e n Kr a s h e n i n 1 9 7 7 s et t h e 
hi g h e st  pr e mi u m  o n  c o m pr e h e nsi bl e  i n p ut  as  t h e  o nl y  w a y  t o  i n cr e a s e  li n g uisti c  
c o m p et e n c e.  
B y t h e b e gi n ni n g of t h e 1 9 7 0s it h a d b e c o m e us u al pr a cti c e t o a p pl y E A r at h er 
t h a n C A i n err or i n v esti g ati n g a n d s u c h r e pl a c e m e nt st e m m e d fr o m a n u m b er of n e w 
fi n di n g s a n d d e v el o p m e nt s. Fir stl y, pr e di cti o ns of err or s m a d e b y C A w er e n ot al w a ys 
r e ali z e d;  b esi d e s,  i n v esti g ati o ns  s h o w e d  t h at  m a n y  err or s  w er e  c a us e d  b y  v ari o us  
ot h er  r e as o ns  a p art  fr o m  L 1  tr a nsf er.  S e c o n dl y,  t h e  tr e n ds  i n  p s y c h ol o g y  c h a n g e d  
fr o m B e h a vi oris m t o M e nt alis m w hi c h w as als o r efl e ct e d i n S L A, t h us m or e att e nti o n 
w as  gi v e n  t o  a  p er s o n’s  i n n at e  c a p a cit y  f or  a c q uiri n g  l a n g u a g e s,  li k e  C h o ms k y’ s  
( 1 9 6 5) L a n g u a g e  A c q uisiti o n  D e vi c e  a n d l at e nt  l a n g u a g e  str u ct ur e off er e d  b y  
L e n n e b er g  ( 1 9 6 7)  a n d  S eli n k er  ([ 1 9 7 2]  1 9 7 4),  i nst e a d  of  as s u mi n g  s o m e  e xt er n al  
i nfl u e n c es.  A n d  l ast  b ut  n ot  l e a st,  r es e ar c h er s  b e c a m e  l ess  c o n c er n e d  wit h  t h e  L 2  
t e a c hi n g pr o c ess a n d p e d a g o gi c al i d e as, b ut i nst e a d c o n c e ntr at e d o n t h e str at e gi e s of 
L 2 l e ar ni n g (f or e x a m pl e, C or d er 1 9 6 7, 1 9 7 3, 1 9 8 1; S eli n k er [ 1 9 7 2] 1 9 7 4, 1 9 7 8).  
D es pit e all it s str e n gt hs w h e n c o m p ar e d wit h C A, E A’ s d efi ci e n ci e s w er e still 
e vi d e nt a n d criti ci z e d b y a n u m b er of s c h ol ar s. S c h a c ht er ( 1 9 7 4) n oti c e d t h e a bs e n c e 
of t a ki n g i nt o a c c o u nt “ a v oi d a n c e str at e gi e s ”, w h e n a l e ar n er m a y si m pl y a v oi d usi n g 
a c ert ai n l a n g u a g e str u ct ur e if h e or s h e fi n ds it t o o diffi c ult. A c c or di n g t o Ellis ( 1 9 9 4, 
6 7- 6 8), t h e m ai n dr a w b a c k of E A li e s i n t h e f a ct t h at it f ails t o pr o vi d e t h e f ull pi ct ur e 
of  l a n g u a g e  l e ar ni n g  a s  it  c o n c er ns  it s elf  wit h  err or s  o nl y  b ut  n ot  wit h  c orr e ct  
pr o d u cti o ns a n d g o o d pr a cti c e. Ot h er E A li mit ati o ns als o  i n cl u d e it s l a c k of i nsi g ht  
i nt o h o w L 2 l e ar n er s u s e l a n g u a g e, pr o vi di n g t h er ef or e o nl y a p arti al pi ct ur e, a n d t h at 
m o st of it s st u di es ar e cr o ss -s e cti o n al i n n at ur e.  
H o w e v er,  t h e  i m p ort a nt  br e a kt hr o u g h  a c hi e v e d  b y E A  w as  t h at  err or s  w er e  
c o nsi d er e d as t h e w a y t o e x pl or e t h e li n g uisti c d e v el o p m e nt of a l e ar n er a n d e x pl ai n 
t h e  l e ar ni n g  pr o c ess.  G e or g e  ( 1 9 7 2,  2)  d efi n e d  err or  as  “ a n  u n w a nt e d  f or m,  
s p e cifi c all y  a  f or m  w hi c h  a  p arti c ul a r  c o ur s e  d esi g n er  or  t e a c h er  d o es  n ot  w a nt ”.  
C or d er ( 1 9 8 1, 1 0) off er e d “t o r ef er t o err or s of p erf or m a n c e a s mist a k e s ” a n d us e t h e 
t er m err or f or s yst e m ati c err or s. 
T h e E A a p pr o a c h r e q uir es us t o t a k e a c c o u nt of all t y p es of err or s t h at mi g ht 





l a n g u a g e  ( N L)  or  a n y  ot h er  pr e vi o usl y  a c q uir e d  l a n g u a g e  (i nt erli n g u al)  a n d  t ar g et  
l a n g u a g e  (i ntr ali n g u al).  Err or s  ass o ci at e d  wit h  L 1  i nfl u e n c e  ar e  d e alt  wit h  i n  3. 3  
b el o w. H er e w e s h o ul d  d w ell o n a n iss u e of diff er e nt err or s w hi c h ar e c a us e d n ot b y 
L 1 tr a nsf er b ut c o m mitt e d w h e n aff e ct e d b y t h e pr e vi o u sl y l e ar n e d T L r ul es. T h e t er m 
i ntr ali n g u al i nt erf er e n c e w as  i ntr o d u c e d  b y  Ri c h ar ds  ( 1 9 7 0)  t o  e x pl ai n  t h e  c as es  
w h e n  t h e  a c q uir er’ s  d e cisi o n  i n  L 2  pr o d u cti o n  is  i nfl u e n c e d  b y  t h e  pr e vi o u sl y  
r e c ei v e d T L k n o wl e d g e. Err or s of t his s ort ar e c all e d i ntr ali n g u al a n d d e v el o p m e nt al 
err o rs .  T h es e  err or s  ar e  r at h er  fr e q u e nt  i n  E n glis h  l a n g u a g e  us a g e;  t h e y  m a y  b e  
pr es e nt at a n y l e v el of a c q uisiti o n a n d n o m att er w hi c h m ot h er t o n g u e a L 2 s p e a k er 
h a s.  W hil e  w or ki n g  o n  i d e ntif yi n g  t h e  t y p es  a n d  c a u s es  of  t h e  a b o v e -m e nti o n e d 
err or s, Ri c h ar ds ( 1 9 7 4) s u g g est e d t h at “ i ntr ali n g u al err or s ar e t h o s e w hi c h r efl e ct t h e 
g e n er al  c h ar a ct eristi cs  of  r ul e  l e ar ni n g,  s u c h  a s  f a ult y  g e n er ali z ati o n,  i n c o m pl et e  
a p pli c ati o n  of  r ul e s,  a n d  f ail ur e  t o  l e ar n  c o n diti o ns  u n d er  w hi c h  r ul es  a p pl y ”  
( Ri c h ar ds 1 9 7 4, 1 7 4). H er e is Ri c h ar ds’ pr o p o s e d cl a ssifi c ati o n of i ntr ali n g u al err or s, 
wit h s h ort e x pl a n ati o ns fr o m m e:  
•  O v er g e n e r aliz ati o n : w h e n l e ar n er s m o v e b e y o n d t h e i m pl e m e nt ati o n of s o m e 
r ul e d u e t o n ot p er c ei vi n g p arti c ul ar c o n c e pt s as b ei n g diff er e nt. 
•  I g n or a n c e of r ul e r estri cti o ns: a p pl yi n g a r ul e t o t h o s e c o nt e xt s w h er e it is n ot 
us e d i n L 2; it mi g ht b e r ul e a p pli c ati o n t hr o u g h t h e  pris m of a n al o g y.  
•  I n c o m pl et e  a p pli c ati o n  of  r ul es:  w h e n  a  l e ar n er  r ef us es  t o  a c q uir e  m or e  
c o m pli c at e d str u ct ur es fi n di n g it m or e c o mf ort a bl e f or c o m m u ni c ati o n t o us e 
si m pl er r ul e s.  
•  F als e c o n c e pts h y p ot h esi z e d : r es ulti n g fr o m t h e f ail ur e t o u n d er st a n d c ert ai n 
as p e ct s arisi n g fr o m L 2 l a n g u a g e f e at ur es.  
W hil e  Ri c h ar ds  a n d  S a m ps o n  s p e a k  a b o ut  t h e  tr a nsf er  of  tr ai ni n g  w h e n  
“ pr e vi o us l e ar ni n g m a y i nfl u e n c e l at er l e ar ni n g ” ( 1 9 7 4, 6), S eli n k er ([ 1 9 7 2] 1 9 7 4) h as 
a s k e pti c al vi e w r e g ar di n g t h e us e of c o n c e pt s d eri v e d fr o m li n g uisti c d e s cri pti o n of 
o nl y  t h e  t ar g et  l a n g u a g e  or  n ati v e  l a n g u a g e,  a n d  s u g g e st s  t h e  e xist e n c e  of  a n  
i nt er m e di at e  l e v el b et w e e n  t h e  n ati v e  a n d  t ar g et  l a n g u a g e s  a n d  pr o p o s es  usi n g  t h e  
t er m i nt erl a n g u a g e (I L). S eli n k er is s ur e t h at “s u c c essf ul l a n g u a g e l e ar ni n g [ …] is t h e 
r e or g a ni z ati o n  of  li n g uisti c  m at eri al  fr o m  a n  I L  t o  i d e ntif y  wit h  a  p arti c ul ar  T L ”  
([ 1 9 7 2]  1 9 7 4,  4 8);  h e  disti n g uis h es  fi v e  pr o c ess es  r el e v a nt  t o  I L  a n d  b ei n g,  i n  his  





tr ai ni n g,  str at e gi e s  of  s e c o n d  l a n g u a g e  l e ar ni n g,  str at e gi es  of  s e c o n d  l a n g u a g e  
c o m m u ni c ati o n, a n d o v er g e n er ali z ati o n of T L li n g uisti c m at eri al ([ 1 9 7 2] 1 9 7 4, 3 7).  
T h e  t er m  i nt erl a n g u a g e  i s  t h e  c oll e cti v e  n a m e  f or  t h e  T L  v er si o ns  
d e m o nstr at e d b y l e ar n er s a n d it  h as b e e n t h e m o st  p o p ul ar a m o n g li n g uist s, t h o u g h 
t h er e ar e als o ot h er n a m es d es cri bi n g t his p h e n o m e n o n. C or d er ( 1 9 8 1), f or e x a m pl e, 
us es  t h e  t er m “tr a nsiti o n al c o m p et e n c e ”  i n  p ar all el wit h  i nt erl a n g u a g e.  P a yi n g  als o  
m u c h  att e nti o n  t o  t h e  is s u e  i n  his  w or ks,  h e  s u g g est s  “ …t h at  t h e  n at ur e  of  t h e  
i nt erl a n g u a g e  gr a m m ar  a  l e ar n er  cr e at es  f or  hi ms elf  is  t o  a  c o nsi d er a bl e  e xt e nt  
d et er mi n e d  b y  t h e  k n o wl e d g e  of  l a n g u a g e  t h e  l e ar n er  alr e a d y  p o ss ess es  a n d  h o w  
el a b or at e or s o p histi c at e d t h at k n o wl e d g e is ” ( C or d er 1 9 8 1, 7 4). Br o w n ( 1 9 8 0, 1 6 5) 
e x pl ai n e d t h e m e a ni n g of li n g uisti c err or i n a si mil ar v ei n h a vi n g q u alifi e d it as “ … a 
n oti c e a bl e  d e vi ati o n  fr o m  t h e  a d ult  gr a m m ar  of  a  n ati v e  s p e a k er,  r efl e cti n g  t h e  
i nt erl a n g u a g e c o m p et e n c e of t h e l e ar n er ”.  
T h us,  it  m a y  b e  ass u m e d  t h at  a n y  tr a nsf er,  eit h er  fr o m  n ati v e  l a n g u a g e  or  
t ar g et  l a n g u a g e,  c a n  b e  c o nsi d er e d  as  a  p art  of  i nt erl a n g u a g e  a n d  t h er ef or e,  w hil e  
c o n d u cti n g  t h e  err or  a n al ysis  i n  t his  r es e ar c h  a n d  tr yi n g  t o  fi n d  t h e  pr es u m a bl e  
r e as o ns f or s o m e err or s, it is p o ssi bl e t o s p e a k of t h e m e nti o n e d n oti o ns i n t h e s a m e 
c o nt e xt.  
T h e c o n c e pt s d es cri b e d a b o v e ar e i m p ort a nt f or u n d er st a n di n g t h e e m piri c al p art 
of t his st u d y, as t h e y r e pr es e nt a n i nt e gr al  p art of  t h e fi v e st e ps i n E A r es e ar c h 
d es cri b e d b y Ellis ( 2 0 0 5, 5 7). T h e fi v e st a g es of E A ar e as f oll o ws:  
( 1) C oll e cti o n of a s a m pl e of l e ar n er l a n g u a g e. T hr e e m ai n t y p es of s a m pl es ar e 
i d e ntifi e d  a n d  us e d  wi d el y  i n  E A  st u di es.  T h e  s a m pl e s  ar e  disti n g uis h ed 
a c c or di n g  t o  t h e  si z e:  m assi v e  ( a  n u m b er  of  s a m pl es  c oll e ct e d  fr o m  a  bi g  
q u a ntit y of s u bj e ct s),  s p e cifi c  ( o n e  s a m pl e  a n d  li mit e d  q u a ntit y of s u bj e ct s)  
a n d i n ci d e nt al ( o n e s a m pl e r e c ei v e d fr o m o n e s u bj e ct).  
( 2) I d e ntifi c ati o n of err or s. At t his st a g e t h e r es e ar c h er’s t as k is t o s e p ar at e err or s 
fr o m mist a k e s.  
( 3) D es cri pti o n of err or s. T h e i d e ntifi e d err or s ar e c o u nt e d at t his st a g e, a n d t h e n 
distri b ut e d a c c or di n g t o t h e c h o s e n cl a ssifi c ati o n.  
( 4) E x pl a n ati o n  of err or s.  At  t his  st a g e  a  r es e ar c h er  is  e x pl ai ni n g  t h e  n at ur e  of 





( 5) E v al u ati o n  of  err or s.  T his  st a g e  “ …i n v ol v e s  d et er mi ni n g  t h e  gr a vit y  of  
diff er e nt err or s … ” ( Ellis 2 0 0 5, 6 7).  
As C or d er ( 1 0 -1 1, 1 9 8 1) e x pl ai n e d,  t h er e ar e t hr e e w a ys i n w hi c h err or s ar e 
si g nifi c a nt: ( 1) i nf or mi n g t h e t e a c h er a b o ut t h e l e ar n er’s pr o gr ess,  ( 2) e x pl ai ni n g t o 
t h e r es e ar c h er h o w t h e l e ar n er is l e ar ni n g or a c q uiri n g t h e l a n g u a g e, a n d ( 3) s er vi n g 
t h e  l e ar n er  as a n ai d  i n l a n g u a g e  l e ar ni n g.  C o n c er ni n g  t his m att er, Ellis ( 2 0 0 5,  5 1) 
c o n cl u d e s t h at t o a c hi e v e t h e s e c o n d ( 2) a n d t hir d ( 3) p ur p o s es, it is n ot n e c es s ar y t o 
a p pl y t h e pr o c e d ur es i n err or e v al u ati o n. H o w e v er, I d e ci d e d t h at t h e r es ult s o bt ai n e d 
d uri n g t h e fift h st a g e will b e als o us ef ul n ot o nl y f or E A i n t his r e s e ar c h, b u t als o f or 
a n ot h er  p art  of  e m piri c al  st u d y,  i. e.  i n  t h e  pr o c ess  of  i n p ut  a n al ysis.  T h us,  all  fi v e  
st a g es of E A ar e  utili z e d i n t his r es e ar c h.  
C or d er  ( 1 9 7 3)  cl as sifi e s  t h e  err or s  w hi c h  mi g ht  b e  f o u n d  i n  F L  l e ar n er s'  
utt er a n c es i nt o f o ur c at e g ori es: o mis si o n, s el e cti o n, a d diti o n, a n d dis or d eri n g of s o m e 
el e m e nt s. T his cl a ssifi c ati o n will b e us e d i n m y r es e ar c h at o n e of E A st a g es.  
 
2. 2 C r os s li n g uisti c i nfl u e n c e  
T h e t er m c r os s li n g uisti c i nfl u e n c e ( C LI) w as off er e d b y K ell er m a n a n d S mit h ( 1 9 8 6) 
as  a  g e n er al  n a m e  f or  t h e  p h e n o m e n a  w hi c h  r efl e ct  h o w  o n e’ s  k n o wl e d g e  of  a  
l a n g u a g e m a y aff e ct t h e s a m e p er s o n’s k n o wl e d g e a n d us e of a n ot h er l a n g u a g e. T h e 
d efi niti o n  gi v e n  b y J ar vis  is  m or e  d et ail e d  as  h e  d es cri b es  C LI  as  “ …t h e  i nfl u e n c e  
t h at  a  p er s o n’s  k n o wl e d g e  of  o n e  l a n g u a g e  h a s  o n  t h at  p er s o n’s  r e c o g niti o n,  
i nt er pr et ati o n,  pr o c essi n g,  st or a g e  a n d  pr o d u cti o n  of  w or ds  i n  a n ot h er  l a n g u a g e ”  
( 2 0 0 9, 9 9).  
A  si m pl er  e x pl a n ati o n  c a n  b e  f o u n d  fr o m All ar d,   B o ur d ea u  a n d  Mi z o g u c hi:  
“ Cr o ss li n g uisti c i nfl u e n c e is a p h e n o m e n o n t h at c a n b e o bs er v e d w h e n s p e a k er s us e 
s kills t h at c a n b e tr a c e d b a c k t o t h eir n ati v e l a n g u a g e ( or a n ot h er l a n g u a g e t h e y mi g ht 
h a v e pr e vi o usl y l e ar n e d) w h e n usi n g a s e c o n d, t hir d or f or ei g n l a n g u a g e ” ( 2 0 1 1, 6 7 7).  
O dli n c o nstr u e d tr a nsf er as “ …t h e i nfl u e n c e r es ulti n g fr o m t h e si mil ariti es b et w e e n 
t h e  t ar g et  l a n g u a g e  a n d  a n y  ot h er  l a n g u a g e  t h at  h as  b e e n  pr e vi o usl y  ( a n d  p er h a ps  
i m p erf e ctl y) a c q uir e d ” ( 1 9 8 9, 2 7).  
Si mil ar  t o  J ar vis  a n d  P a vl e n k o  ( 2 0 0 8) , e q u ati n g  t h es e  t w o  t er ms  a n d  
i nt er pr eti n g  t h e m  b ot h  as  t h e  a ct u al  us e  of  li n g uisti c  f e at ur es  of  o n e  l a n g u a g e  i n  





cr o ssli n g uisti c i nfl u e n c e a n d tr a nsf er or l a n g u a g e tr a nsf er  as s y n o n y ms, as m a n y ot h er 
c o nt e m p or ar y li n g uist s d o.  
C LI  is a n e ss e nti al p art  of t h e  l a n g u a g e  c o nt a ct.  T his p h e n o m e n o n h as b e e n  
l o n g i n v esti g at e d b y a n u m b er of li n g uist s. T h us, t h e f u n d a m e nt al w or k d e v ot e d t o t h e 
C LI  t h e or y  is  c o nsi d er e d  t o  b e  t h e  m o n o gr a p h y  b y  A m eri c a n  p hil ol o gist  Uri el  
W ei nr ei c h L a n g u a g es  i n  C o nt a ct ,  fir st  p u blis h e d  i n  1 9 5 3.  T o  e x pl ai n  t h e  C LI  
p h e n o m e n a  h e  us e d  t h e  t er m  i nt erf er e n c e a n d  d es cri b e d  it  as  f oll o ws:  “ T h e  t er m  
i nt erf er e n c e i m pli e s t h e r e arr a n g e m e nt of p att er ns t h at r es ult fr o m t h e i ntr o d u cti o n of 
f or ei g n  el e m e nt s  i nt o  t h e  m or e  hi g hl y  str u ct ur e d  d o m ai ns  of  l a n g u a g e,  s u c h  as  t h e  
b ul k of t h e p h o n e mi c s yst e m, a l ar g e p art of t h e m or p h ol o g y a n d s y nt a x, a n d s o m e  
ar e as  of  t h e  v o c a b ul ar y … ”  ( W ei nr ei c h  1 9 5 3,  1).  T h e  r es e ar c h er  e m p h asi z e d  t h at  
c o nsi d eri n g i nt erf er e n c e as a m er e b orr o wi n g w o ul d b e a n o v er si m plifi c ati o n (i bi d.). 
M or e o v er, t h e a ut h or f o u n d it criti c al t o s e p ar at e l a n g u a g e  fr o m s p e e c h i nt erf er e n c e. 
I n s p e e c h,  it  o bt ai ns  t h e  f e at ur es  of a n o c c asi o n al b orr o wi n g,  w hil e  i n  l a n g u a g e,  it  
b e c o m e s  est a blis h e d  r es ulti n g  fr o m fr e q u e nt  o c c urr e n c e.  “I n s p e e c h,  i nt erf er e n c e  is  
li k e s a n d c arri e d b y a str e a m; i n l a n g u a g e, it is t h e s e di m ent e d s a n d d e p o sit e d o n t h e 
b ott o m  of  a  l a k e ”  ( W ei nr ei c h  1 9 5 3,  1 1).  W ei nr ei c h  disti n g uis h e d  t hr e e  t y p e s  of  
i nt erf er e n c e: p h o ni c, gr a m m ati c al a n d l e xi c al ( 1 9 5 3), a n d si n c e m y st u d y is f o c us e d 
o n  a n al y zi n g  m or p h ol o gi c al  err or s  ( pr e p o siti o ns  a n d  pr e p o siti o n al  p hr a s es)  a n d  
d et e cti n g tr a nsf er e vi d e n c e, t h e c h a pt er i n W ei nr ei c h’s w or k d e v ot e d t o gr a m m ati c al 
i nt erf er e n c e ( 1 9 5 3, 2 9-4 7) s e e ms m e a ni n gf ul f or r es e ar c h m att er s.   
O n  a  r el at e d  n ot e,  it  is  w ort h w hil e  m e nti o ni n g  t h at  a  n u m b er  of  l a n g u a g e  
r es e ar c h er s  ( D ul a y a n d  B urt  1 9 7 4;  T h o m a s o n  a n d  K a uf m a n  [ 1 9 8 8]  1 9 9 2;  E u b a n k  
1 9 9 3/ 1 9 9 4)  h a v e  n ot  r e c o g ni z e d  t h e  e xist e n c e  of  m or p h ol o gi c al  tr a nsf er,  a n d  
i nfl e cti o n-r el at e d tr a nsf er i n p arti c ul ar. O dli n ( 1 9 9 2, 1 7 1) a d mitt e d t h at s o m e s c h ol ar s 
di d n’t s e e tr a nsf er as a c e ntr al iss u e i n S L A t h e or y, a n d e v e n m a d e a n ass u m pti o n t h at 
s o m e  of  t h es e  s ci e ntist s  c o ul d  h a v e  pr o b a bl y  mis u n d er st o o d  W ei nr ei c h’s  t h e or y  
( 1 9 5 3) i n s o m e w a ys, a n d i n s u p p ort h e i n v o k e d n u m er o us st u di es pr o vi n g t h e c as es 
of tr a nsf er a bilit y, as a c o u nt er ar g u m e nt.  
T h e i nt erf er e n c e p h e n o m e n o n h a s b e e n st u di e d b y li n g uisti cs, s o ci oli n g uisti c s, 
ps y c h ol o g y, ps y c h oli n g uisti c s, l a n g u a g e t e a c hi n g s ci e ntist s, et c. I n p hil ol o g y, t h e t er m 
i nt erf er e n c e w as fir st i ntr o d u c e d b y Pr a g u e S c h o ol m e m b er s, t o w h o m it st o o d f or t h e 
pr o c ess  of  d e vi a n c e  of  t h e  l a n g u a g e s  w h e n  i n  c o nt a ct  wit h  e a c h  ot h er.  U kr ai ni a n  





p a yi n g m u c h att e nti o n t o t h e pr o bl e m f or q uit e a l o n g ti m e alr e a d y. S e m c hi ns ki y, f or 
e x a m pl e,  d es cri b es i nt erf er e n c e as t h e s u m of p h e n o m e n a d e n oti n g t h e i nfl u e n c e of 
o n e l a n g u a g e u p o n a n ot h er, cl e arl y e m p h asi zi n g t h at t his t er m “r ef er s n ot o nl y t o t h e 
r es ult of i nt er a cti o n pr o c ess b et w e e n l a n g u a g e s, b ut als o t o t h e irr e g ul arit y of a cti o n 
of  t h e  i nt er a cti n g  l a n g u a g es ”  ( 1 9 7 4,  1 9;  m y  tr a nsl ati o n).  T h er ef or e,  t h e  st u d y  is  
c e nt er e d ar o u n d t h e m ut u al i nt er a cti o n of l a n g u a g e s, w h et h er p o siti v e or n e g ati v e, a n d 
l a n g u a g e c o nt a ct s, w h er e t h e a ut h or stri ctl y disti n g uis h es t h es e t w o n oti o ns: “ W h e n 
w e  s p e a k  a b o ut  l a n g u a g e  i nt er a cti o ns,  w e  m e a n  t h e  li n g uisti c  pr o c ess  w h er e  t w o  
diff er e nt  l a n g u a g e  str u ct ur es  ar e e n g a g e d; w h e n w e  s p e a k  a b o ut  l a n g u a g e  c o nt a ct s,  
w e u n d er st a n d pri m aril y t h e st at e of i nt er a cti n g l a n g u a g es ” ( 1 9 7 4, 1 8; m y tr a nsl ati o n). 
Z hl u kt e n k o  s h ar es  t h e  s a m e  o pi ni o n,  a c c e nt u ati n g  t h at  t h e  c o n c e pt s  of  l a n g u a g e  
c o nt a ct s a n d l a n g u a g e i nt er a cti o ns r el at e t o e a c h ot h er as t h e c a us e a n d eff e ct ( 1 9 6 6, 
1 2).  It  s h o ul d  b e  n ot e d,  t h at  i n  m o d er n  li n g uisti cs  t h e  t er m  i nt erf er e n c e  is  m o stl y  
ass o ci at e d wit h n e g ati v e  tr a nsf er o nl y. 
A m o n g  t h e  r e c e nt  st u di es  f o c us e d  o n  C LI,  Cr oss -li n g uisti c  i nfl u e n c e  i n  
l a n g u a g e a n d c o g niti o n b y J ar vis a n d P a vl e n k o ( 2 0 0 8) is r e g ar d e d as hi g hl y -v al u e d 
a n d s u bst a nti al r es e ar c h i n t his fi el d. T h e a ut h or s h a v e d e e pl y e x pl or e d C LI b ot h i n 
s pe e c h pr o d u cti o n a n d, i n c o m pr e h e nsi o n, h a v e pr o vi d e d a n e xt e nsi v e r e vi e w of t h e 
r el at e d  e m piri c al  a n d  t h e or eti c al  st u di es.  F urt h er m or e,  a n d  w h at  is  p arti c ul arl y  
n ot e w ort h y,  t h e y  h a v e  s hr e d d e d  t h e  i g n or a n c e  h y p ot h esis w hi c h  ass u m e d  t h at  
“ …tr a nsf er is n ot hi n g m or e t h a n f alli n g b a c k o n a l a n g u a g e t h at o n e alr e a d y k n o ws 
w h e n  l a c ki n g  k n o wl e d g e  i n  t h e  l a n g u a g e  t h at  o n e  is  pr es e ntl y  l e ar ni n g ”  ( J ar vis  &  
P a vl e n k o 2 0 0 8, 8). As a r ul e, i n S L A st u di es tr a nsf er w as r e g ar d e d t o b e a s y n o n y m 
f or n ati v e l a n g u a g e i nfl u e n c e ( Ellis 1 9 9 4, 1 1). I n t h eir w or k, t h e a ut h or s p ai d att e nti o n 
t o a n e xt e nsi v e d es cri pti o n a n d c h ar a ct eri z ati o n of li n g uisti c tr a nsf er a n d it s a s p e ct s, 
l e ss i n v esti g at e d i n t h e pr e vi o us C LI st u di e s, as j ust a s e m a nti c t er m a n d c o n c e pt u al 
tr a nsf er,  f or w ar d  tr ansf er,  l at er al tr a nsf er,  r e v er s e  tr a nsf er  a n d  bi dir e cti o n al tr a nsf er  
si mil arl y  ( J ar vis  &  P a vl e n k o  2 0 0 8).  H o w e v er,  m y  st u d y  d o es  n ot  i n v ol v e  tr a nsf er  
a n al ysis  al o n e; t h us I will n ot c arr y o ut pr e cis e C LI i n v e sti g ati o n i n a c c or d a n c e wit h 
J ar vis’ s a n d P a vl e n k o’s g ui d a n c e; b ut, at t h e s a m e ti m e, s o m e p art s of t h eir r es e ar c h 
will b e us e d t o p oi nt t h e w a y f or w ar d a n d f or i n di c ati v e p ur p o s es.  
Fir stl y,  I  will  b e  g ui d e d  b y  t h eir  i n str u cti o ns  i n  i d e ntif yi n g  cr o ss li n g uisti c 
i nfl u e n c e i nst e a d of tr e ati n g it as a “ y o u-k n o w -w h e n -y o u -s e e-it p h e n o m e n o n ” ( J ar vis, 
2 0 0 0).  
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S e c o n dl y,  t h eir  C LI  cl as sifi c ati o n  s c h e m e  c o v eri n g  pr o b a bl y  all  as p e ct s  of  
tr a nsf er,  s e e ms t o pr o vi d e a f ull e x pl a n ati o n of t h e gr e at er p art of tr a nsf er a n al ysis,  
a n d s o will b e a p pli e d f or tr a nsf er a n al ysis of t h e eli cit e d d at a i n t his r es e ar c h. J ar vis 
a n d P a vl e n k o ( 2 0 0 8, 2 0) off er e d t h e i n n o v ati v e i d e a of c h ar a ct eri zi n g t h e C LI t y p es 
a cr o ss t e n as p e ct s, w hi c h ar e t h e f oll o wi n g:  
•  Ar e a  of  l a n g u a g e  k n o wl e d g e/ us e:  p h o n ol o gi c al,  ort h o gr a p hi c,  l e xi c al,  
s e m a nti c,  m or p h ol o gi c al, s y nt a cti c, dis c ur si v e, pr a g m ati c, a n d s o ci oli n g uisti c  
•  Dir e cti o n alit y: f or w ar d, r e v er s e, l at er al, bi - or m ulti -dir e cti o n al  
•  C o g niti v e l e v el: li n g uisti c, c o n c e pt u al  
•  T y p e of k n o wl e d g e: i m pli cit, e x pli cit  
•  I nt e nti o n alit y: i nt e nti o n al, u ni nt e nti on al  
•  M o d e: pr o d u cti v e, r e c e pti v e  
•  C h a n n el: a ur al, vis u al  
•  F or m: v er b al, n o n v er b al  
•  M a nif e st ati o n: o v ert, c o v ert  
•  O ut c o m e: p o siti v e, n e g ati v e  
T hir dl y, s o m e of t h e f a ct or s t h at i nt er a ct wit h tr a nsf er, dis c u ss e d i n t h eir w or k, 
will b e t a k e n i nt o a c c o u nt w hil e c o m pili n g a q u esti o n n air e f or d at a eli cit ati o n, as t h e y, 
i n m y o pi ni o n, als o ar e c o n n e ct e d t o t h e i n p ut a n al ysis.  
F urt h er m or e, J ar vis a n d P a vl e n k o s p e a k a b o ut t h e diff er e n c e b et w e e n p o siti v e 
a n d  n e g ati v e  tr a nsf er:  “ P o siti v e  tr a nsf er  o c c urs  w h e n  as s u m e d  si mil ariti es  ar e  
c o m p ati bl e  wit h  o bj e cti v e  si mil ariti es,  w h er e a s  n e g ati v e  tr a nsf er  o c c ur s  w h e n  
ass u m e d  si mil ariti es  c o nfli ct  wit h  o bj e cti v e  diff er e n c es ”  ( 2 0 0 8,  1 8 2).  S o m e  
r es e ar c h er s  c o nsi d er  li n g uisti c  si mil arit y  m o stl y  t o  b e  a n  o bst a cl e  i n  S L A  
( R o z e n z w ei g 1 97 2, Vi n o gr a d o v 1 9 6 7). Ot h er s s p e a k of it as of a s u bst a nti al ai d: “ T h e 
s e ar c h f or si mil ariti e s is a n ess e nti al pr o c ess i n l e ar ni n g ” ( Ri n g b o m 2 0 0 7, 5 ). Kr as h e n 
a d mit s t h at  b ot h t h e a d v a nt a g es a n d dis a d v a nt a g es of f alli n g b a c k o n fir st  l a n g u a g e  
k n o wl e d g e ar e  pr es e nt, b ut still n oti c e s t h at dr a w b a c k s pr e v ail, a n d t h e y o bstr u ct t h e 
r e al  pr o gr ess  i n  S L A:  “ E v e n  if  t h e  L 1  r ul e  is  si mil ar  t o  a n  a ct u al  L 2  r ul e  or  
tr a nsiti o n al f or m, it is n ot cl e ar t h at t h es e r ul e s will h el p t h e a c q uir er pr o gr ess – t h e y 
m a y  n ot  t a k e  t h e  pl a c e  of "tr u e "  L 2  r ul e s  i n  t h e  d e v el o p m e nt al s e q u e n c e ”  ([ 1 9 8 2]  
2 0 0 9, 2 7).  J ar vis a n d P a vl e n k o r e c o g ni z e, a n d I t e n d t o s u p p ort t his v er y i d e a, t h at 
si mil ar  t o  t h e  L 1,  t ar g et  l a n g u a g e  is  l e ar nt  e asi er  t h a n  t h e  dist a nt  o n e,  b ut  t h e  
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u n e art h e d  ( or  ass u m e d)  si mil ariti es  c a n  l e a d  t o  b ot h  p o siti v e  a n d  n e g ati v e  tr a nsf er  
( 2 0 0 8, 1 8 2). B esi d es, t h e y gi v e a n e x a m pl e w h er e b ot h p o siti v e a n d n e g ati v e tr a nsf er 
is p o ssi bl e at  t h e s a m e ti m e (i bi d.). O dli n ( 2 0 0 0, 5 3 7) c o ntr a di ct s Kr as h e n’s ( 1 9 8 2) 
i d e a t h at tr a nsf er is n ot hi n g b ut “f alli n g b a c k ” o n t h e L 1, a n d pr ef er s t o us e t h e n oti o n 
of r et e nti o n  w h e n “ … t h e att e m pt at c o p yi n g c o n v er g es wit h t h e t ar g et l a n g u a g e (i. e. 
p o siti v e tr a nsf er) or di v er g e s ( n e g ati v e tr a nsf er) ”.  As e vi d e n c e,  a n d t o  ill ustr at e t h e 
diff er e n c e  b et w e e n  t h e  t w o  a b o v e m e nti o n e d  n oti o ns,  h e  pr o vi d e s  a n  e x a m pl e  of  
h y bri d f or ms (i bi d.), w h e n o n e c as e of tr a nsf er c o m bi n es t h e f or ms of L 1 a n d L 2 at 
t h e s a m e ti m e.  
F oll o wi n g t h e h y p ot h esis t h at n e g ati v e tr a nsf er o c c ur s m o stl y w h e n L 1 a n d L 2 
ar e dist a nt l a n g u a g e s ( B uss m a n 1 9 9 6; O dli n [ 1 9 8 9] 1 9 9 6; Ar a bs ki 2 0 0 6), as E n glis h 
a n d U kr ai ni a n i n d e e d ar e, it mi g ht b e pr e s u m e d t h at it is n e g ati v e tr a nsf er w hi c h is 
g oi n g t o b e r e pr es e nt e d i n m o st tr a nsf er a bilit y c a s es, d et e ct e d i n t h e eli cit e d d at a of 
m y  r es e ar c h.  N ot wit hst a n di n g  t his  as s erti o n,  I  e x p e ct  t o  fi n d  t h e  e vi d e n c e  of  b ot h  
p o siti v e a n d n e g ati v e as p e ct s of tr a nsf er.    
 
2. 3 T h e i n p ut h y p ot h e sis  
T h e t er m i n p ut c o m e s fr o m t h e s p h er e of i nf or m ati o n pr o c essi n g. I n m y e sti m ati o n, 
t h e m o st p er c e pti v e a n d i nf or m ati v e e x pl a n ati o n is off er e d b y S mit h, w h o d es cri b e s 
i n p ut  as  “ …l a n g u a g e  d at a  t h at  t h e  l e ar n er  is  e x p o s e d  t o,  t h at  is,  t h e  l e ar n er’s  
e x p eri e n c e of t h e t ar g et l a n g u a g e i n all it s v ari o us m a nif est ati o ns ” ( 1 9 9 3, 1 6 6).  
I n  1 9 7 7  t h e  li n g uist  St e v e n  Kr a s h e n  d e v el o p e d  t h e  i n p ut  h y p ot h esis,  a n d  i n  
1 9 8 2 h e pr es e nt e d fi v e h y p ot h es es of s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n t h e or y i n w hi c h h e 
als o  i n cl u d e d  his  i n p ut  h y p ot h esis.  L at er  o n,  t h e  gr o u p  of fi v e  h y p ot h es e s  b e c a m e  
ass o ci at e d  wit h t h e  m e nti o n e d  t er m,  as  t h e  a ut h or  d e v el o p e d  t h e  t o pi c,  a n d  all fi v e  
h y p ot h es es  w er e  t o  o n e  d e gr e e  or  a n ot h er  f o c us e d  o n  t h e  c o m pr e h e nsi bl e  i n p ut 
( Kr as h e n 1 9 7 7). I will bri efl y hi g hli g ht e a c h of t h e h y p ot h es es, gi vi n g pri orit y t o t h e 
i n p ut  h y p ot h esis  gi v e n  t h at  t h e  i n p ut  pr es e n c e  i n  t h e  eli cit e d  m at eri als  will  b e  
a n al y z e d i n t his st u d y.  
( 1) T h e a c q uisiti o n -l e ar ni n g disti n cti o n. Kr a s h e n stri ctl y s e p ar at e d t h e p h e n o m e n a 
of l a n g u a g e a c q uisiti o n a n d l a n g u a g e l e ar ni n g c o nsi d eri n g t h e fir st o n e t o b e a 
s u b c o ns ci o u s  pr o c ess  as  w ell  a s  t h e  r es ult  of  l a n g u a g e  a c q uisiti o n,  t h e  
a c q uir e d c o m p et e n c e; w hil e t h e s e c o n d o n e w as s e e n as a c o ns ci o us pr o c ess 
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( Kr as h e n  [ 1 9 8 2]  2 0 0 9,  1 0).  I n  ot h er  w or ds,  h e  s p o k e  a b o ut  i m pli cit  a n d  
e x pli cit l e ar ni n g, w h er e t h e f or m er w as c o nsi d er e d t o b e m u c h m or e eff e cti v e 
i n o bt ai ni n g l a n g u a g e c o m p et e n c e t h a n t h e l att er.  
( 2) T h e  n at u r al  or d er  h y p ot h esis.  B as e d  o n  a  n u m b er  of  pr e c e di n g  st u di e s,  
Kr as h e n f o u n d it r el e v a nt t o dr a w t his h y p ot h esis, h a vi n g o bs er v e d t h at i n t h e 
S L A pr o c ess, t h e a c q uir er s of t h e s a m e L 2 dis pl a y e x c e pti o n al si mil arit y i n t h e 
or d er of a c q uiri n g c ert ai n l a n g u a g e  el e m e nt s, s u c h as gr a m m ati c al m or p h e m es 
( Kr as h e n [ 1 9 8 2] 2 0 0 9, 1 2- 1 4).  
( 3) T h e  m o nit or  h y p ot h esis.  A c c or di n g  t o  Kr as h e n,  t h e  L 2  a c q uir er s  us e  s elf -
m o nit ori n g  a n d  s elf -c orr e cti o n  i n  r eli a n c e  o n  t h e  l e ar n e d  ( n ot  a c q uir e d)  
c o m p et e n c e  b ef or e  pr o d u ci n g  a n  utt er a n c e;  h e n c e,  s u c c essf ul  a p pli c ati o n  of  
M o nit ori n g is p o ssi bl e i n t h e pr es e n c e of t hr e e c o n diti o ns: ti m e, f o c usi n g o n 
f or m  a n d  k n o wi n g  t h e  r ul e  ( Kr as h e n  [ 1 9 8 2]  2 0 0 9,  1 6).   I n  a d diti o n,  t hr e e  
i n di vi d u al v ari ati o ns i n  M o nit or  us e  w er e  s p e cifi e d:  M o nit ori n g  O v er-us er s, 
w h o ar e a p pl yi n g t h eir c o ns ci o u s k n o wl e d g e t o c h e c k t h eir i n p ut all t h e ti m e 
a n d  t h us  s h o wi n g  n o  r e al  s p e e c h  fl u e n c y;  M o nit ori n g  U n d er -us er s,  w h o s e  
o ut p ut  d e p e n ds  o nl y  o n  s u b c o ns ci o u s  k n o wl e d g e;  a n d  M o nit ori n g  O pti m al -
us er s, w h o ar e c a p a bl e of eff e cti v el y s u p pl e m e nti n g t h eir a c q uir e d c o m p et e n c e 
wit h t h e l e ar n e d r ul e s ( Kr as h e n [ 1 9 8 2] 2 0 0 9, 1 8 -2 0).  
( 4) T h e  i n p ut  h y p ot h esis.  F oll o wi n g  t h e  a ut h or’s  e x pl a n ati o n  of  t h e  m att er,  it  
b e c o m e s cl e ar w h y t h e i n p ut h y p ot h esis is c o nsi d er e d t o b e a c e ntr al p art of 
ot h e r fi v e. “If t h e M o nit or h y p ot h esis is c orr e ct, t h at a c q uisiti o n is c e ntr al a n d 
l e ar ni n g  m or e  p eri p h er al,  t h e n  t h e  g o al  of  o ur  p e d a g o g y  s h o ul d  b e  t o  
e n c o ur a g e a c q uisiti o n ” ( Kr a s h e n [ 1 9 8 2] 2 0 0 9, 2 0). F urt h er m or e, t hr o u g h t h e 
p att er n  b y  w hi c h  pr o gr ess  t o  t h e  n e xt  st a g e  of  c o m p et e n c e  is  a c hi e v e d,  
e vi d e n c e  of  t h e  c o n n e cti o n  t o  t h e  n at ur al  or d er  h y p ot h esis  is  pr o vi d e d  
(( Kr as h e n  [ 1 9 8 2]  2 0 0 9,  2 0-2 1).  T h e  h y p ot h esis  r ef er s  t o  t h e  pr o c ess  of  
a c q uisiti o n  ( n ot  l e ar ni n g),  w h er e  t h e  i n p ut  is  u n d er st o o d  as  t h e  s yst e m  of  
e n h a n ci n g  t h e  l e v el  of  o n e’s  l a n g u a g e  c o m p et e n c e  vi a  c o nt e xt  or  e xtr a -
li n g uisti c  i nf or m ati o n; a n d  t h e  r es ult  of t h e  s u c c essf ull y u n d er st o o d  i n p ut  is  
t h e  a ut o m ati c all y  o bt ai n e d  c o m p et e n c e  l e v el  w hi c h  is  “ a  bit  b e y o n d ”  t h e  
c urr e nt o n e ( Kr as h e n [ 1 9 8 2] 2 0 0 9, 2 1 -2 2).  
T h o u g h a d mitti n g t h e cl e ar i m p ort a n c e of o ut p ut, Kr as h e n m ai nt ai ns it s i nfl u e n c e 
is i n dir e ct: “ … t h e m or e y o u t al k, t h e m or e p e o pl e will t al k t o y o u! A ct u al s p e a ki n g 
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o n t h e p art of t h e l a n g u a g e a c q uir er will t h us aff e ct t h e q u a ntit y of i n p ut p e o pl e dir e ct 
at y o u ” ([ 1 9 8 2] 2 0 0 9, 6 0).  
I w o ul d li k e t o c o n cl u d e t h e r e vi e w of Kr a s h e n’ s t h e or y wit h his d es cri pti o n of 
a n o pti m al i n p ut. H e off er e d t hr e e i n p ut c h ar a ct eristi c s f or att ai ni n g o pti m al v al u e: 1) 
i n p ut  m u st  b e  c o m pr e h e nsi bl e  2)  i n p ut  m ust  b e  i nt er esti n g  a n d/ or  r el e v a nt  3)  i n p ut  
m ust b e i n s uffi ci e nt q u a ntit y.  
H o w e v er,  wit h  t h e  i ntr o d u cti o n  of  a b o v e m e nti o n e d  t h e or y  S L A  h a s  f a c e d  
s o m e r estri cti o ns. As t h e criti cis m ar o u n d t his t h e or y w as gr o wi n g str o n g er, t h e n e w 
fr e s h a p pr o a c h t o l a n g u a g e i n p ut w as n e e d e d.  
D uri n g  t h e  p ast  f o ur  d e c a d es,  m or e  att e nti o n  h as  b e e n  gi v e n  t o  ot h er  t w o  
h y p ot h es es w hi c h a p p e ar e d o wi n g t o Kr as h e n’s i n p ut h y p ot h esis. T h e fir st o n e is t h e 
i nt er a cti o n h y p ot h esis, i ntr o d u c e d b y L o n g ( 1 9 8 0, 1 9 8 1). F oll o wi n g t h at h y p ot h esis, 
t h e  lin g uist s  c o n c e ntr at e d  o n  e x a mi ni n g  “t h e  r el ati o ns hi p  b et w e e n  n e g oti ati o n  of  
m e a ni n g  a n d  l e ar n er’s  c o m pr e h e nsi o n ”  a n d  c o m p ari n g  “t h e  eff e ct s  of  pr e m o difi e d  
a n d i nt er a cti o n all y m o difi e d i n p ut ” ( M a c k e y, A b b u hl, G a ss 2 0 1 2, 8).  
G ass  d e v ot e d  a  n u m b er  of  h er  w or ks  t o  i n v e sti g at e  t h e  eff e cti v e n e ss  of  
m o difi e d  i n p ut  a n d  i nt er a cti o n  c o m bi n ati o n.  I n  I n p ut,  I nt er a cti o n  a n d  S e c o n d  
L a n g u a g e  Pr o d u cti o n  ( G ass  a n d  V ar o nis  1 9 9 4),  s h e  a n d  h er  c oll e a g u e  e m piri c all y  
pr o v e d  t h at  b ot h  m o difi e d  i n p ut  a n d  i nt er a cti o n  c o ntri b ut e d  t o  i m m e di at e  t as k  
p erf or m a n c e  a n d  b ett er  c o m m u ni c ati o n.  I n  I n p ut,  I nt er a cti o n  a n d  t h e  S e c o n d  
L a n g u a g e L e ar n er,  G ass ( 1 9 9 7) c o m bi n e d t w o c o m p o n e nt s of S L A a n d off er e d t h e 
i n p ut-i nt er a cti o n m o d el as t h e b a c k b o n e of l a n g u a g e d e v el o p m e nt; it w a s i nt e n d e d t o 
d e m o nstr at e  t h e  v ari et y  of  st a g es  t h at  i n p ut  g o es  t hr o u g h  b ef or e  t h e  l e ar n er  c a n  
eff e cti v el y a p pl y it. I n f a ct, G ass ([ 1 9 9 7] 2 0 1 7, 6) p oi nt e d t o a si g nifi c a nt diff er e n c e 
b et w e e n  c o m pr e h e nsi bl e  i n p ut  a n d  c o m pr e h e n d e d  i n p ut,  s e ei n g  t h e  f or m er  as  
s o m et hi n g  c o ntr o ll e d  b y  t h e  s p e a k er,  w hil e  t h e  l att er  w as  c o nsi d er e d  as  t h e  o n e  
f o c us si n g  o n t h e  h e ar er  a n d  r el e v a nt  t o  i nt a k e. A c c or di n g t o G ass ([ 1 9 9 7] 2 0 1 7, 7) 
“i nt a k e is t h e pr o c ess of assi mil ati n g li n g uisti c m at eri al ”.  
S o m e d e gr e e of att e nti o n i n G as s’ s st u di es ( 1 9 8 5, 1 9 9 4, 1 9 9 7, 2 0 0 0) is als o  
p ai d t o o ut p ut t h e ori es. A n d h er e w e c o m e t o a n ot h er p o st -i n p ut h y p ot h esis – S w ai n’ s 
o ut p ut  h y p ot h esis  ( 1 9 8 5).  S w ai n  ( 1 9 8 5)  ar g u e d  t h at  c o m pr e h e nsi bl e  i n p ut,  t h o u g h  
b ei n g i m p ort a nt f or S L A, still is n ot e n o u g h f or a c hi e vi n g L 2 a c q uisiti o n. H o w e v er, as 
s h e  cl ai m e d,  t h e  c o m bi n ati o n  of  c o m pr e h e nsi bl e  i n p ut  a n d  c o m pr e h e nsi bl e  o ut p ut  
pr o vi d es o p p ort u nit y t o a c c el er at e T L a c q uisiti o n (i bi d.).  
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Ot h er  i n p ut -r el at e d  h y p ot h es e s  i n cl u d e  i nt e gr ati o n,  a p p er c e pti o n,  att e nti o n,  
a w ar e n ess,  c o ns ci o u s n es s,  et c.,  b ut,  si n c e  t h es e  c o n c e pt s  ar e  n ot  t h e  m att er  of  m y  
st u d y, I d o  n ot s p e c ul at e a b o ut t h e m h er e.  
T h e  c o n cl usi o ns  w hi c h  c a n  b e  d efi nit el y  dr a w n  fr o m  Kr a s h e n’s  i n p ut  
h y p ot h esis is t h at l a n g u a g e i n p ut si g nifi c a n c e is a c ert ai nt y, a n d s o m e t y p e of i n p ut is 
e vi d e ntl y n e e d e d t o e ns ur e s u c c es sf ul l a n g u a g e a c q uisiti o n.   
 
2. 4 E n glis h a n d U k r ai ni a n p r e p ositi o n s c o m p a r e d  
T h o u g h E n glis h a n d U kr ai ni a n b el o n g t o r at h er dist a nt l a n g u a g e s u b -f a mili e s, n a m el y 
G er m a ni c  a n d  B alt o -Sl a vi k  r es p e cti v el y,  a n d  h a v e  diff er e nt  writi n g  s yst e ms,  
r e pr es e nt e d b y L ati n a n d C yrilli c al p h a b et s, b ot h l a n g u a g es h a v e i n c o m m o n t h e f a ct 
t h at  t h e y us e  pr e p o siti o ns  as  a  m e a ns  of e x pr e ssi n g  r el ati o ns  i nsi d e  t h eir  s y nt a cti c  
u nit s.      
I n U kr ai ni a n gr a m m ati c al t h e or y,  a pr e p o siti o n is  d efi n e d a s a n “ u ni nfl e ct e d 
f u n cti o n al w or d, s er vi n g t o e x pr ess t h e s y nt a cti c r el ati o n of a n o u n ( or it s e q ui val e nt), 
b ei n g d e p e n d e nt o n ot h er w or ds i n a p hr as e or s e nt e n c e ” ( Pli us h c h et al. 2 0 1 0, 2 9 3; 
m y tr a nsl ati o n).  
U kr ai ni a n  pr e p o siti o ns  ar e  g e n er all y  cl a ssifi e d  a c c or di n g  t o  t h eir  ori gi n  
( pri m ar y or n o n-d eri v ati v e, a n d s e c o n d ar y or d eri v ati v e) a n d a c c or di n g t o t h eir f or m 
( si m pl e, c o m pl e x a n d c o m p o u n d) ( R a d ys h e vs k a et al. 2 0 0 8, 2 8 7- 2 8 8). 
As  t h e  ori gi n  of  pri m ar y  pr e p o siti o ns  a p p e ar s  diffi c ult  t o  i d e ntif y  n o w,  i n  
c o nt e m p or ar y  o pi ni o n,  t h e y  ar e  c o nsi d er e d  t o  b e  n o n -d eri v ati v e.  S e c o n d ar y  
pr e p o siti o ns  ar e  t h o s e  t h e  ori gi n  of w hi c h  it  is  p o ssi bl e  t o  tr a c e  si n c e  t h e y ar e  still  
c o n n e ct e d  wit h  t h e  f or ms  of  t h e  w or ds  t h e y  h a v e  b e e n  d eri v e d  fr o m.  S u c h  
pr e p o siti o ns  w er e  cr e at e d  i n t w o  w a ys:  eit h er  fr o m ot h er  w or ds ( n o u ns,  a d v er bs or 
p arti ci pl es) or b y c o m bi ni n g t w o or m or e  pr e p o siti o ns. Pri m ar y pr e p o siti o ns ar e l ess 
i n  n u m b er  b ut  t h e y  us u all y  h a v e  m ulti pl e  m e a ni n gs,  w hil e  s e c o n d ar y  pr e p o siti o ns  
h a v e o n e m e a ni n g as a r ul e.  
Si m pl e pr e p o siti o ns c o nsist  of o n e w or d.  T h e y mi g ht  b e eit h er d eri v ati v e or 
n o n -d eri v ati v e.  C o m pl e x  pr e p o siti o ns  ar e  d eri v ati v e  pr e p o siti o ns  f or m e d  b y  
c o m bi ni n g t w o  or m or e n o n -d eri v ati v e  o n e s.  M ost  of t h e  c o m pl e x pr e p o siti o ns  ar e  
writt e n as o n e w or d. C o m p o u n d pr e p o siti o ns c o nsist of t w o p art s, writt e n s e p ar at el y. 
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T h e y ar e t h e d eri v ati v e pr e p o siti o ns f or m e d b y c o m bi ni n g a d v er bs or n o u ns wit h n o n -
d eri v ati v e pr e p o siti o ns.    
Pr e p o siti o ns  ar e  als o  cl assifi e d  d e p e n di n g  o n  t h eir  s e m a nti c s.  T h e  bi g g est  
gr o u p  i n cl u d es  pr e p o siti o ns  b e ari n g  t h e  m e a ni n g  of  s p ati al  r el ati o ns hi p.  T h e  t ot al  
n u m b er  of  U kr ai ni a n  pr e p o siti o ns  is  o v er  2 2 0,  a n d  1 3 7  of  t h e m  d e n ot e  s p ati al  
r el ati o ns ( K or u n et s’ 2 0 0 3, 2 5 9). 
I n  E n glis h  gr a m m ar,  “ pr e p o siti o ns  ar e  li n ki n g  w or ds  t h at  i ntr o d u c e  
pr e p o siti o n al p hr as e s ”  ( Bi b er,  C o nr a d,  L e e c h 2 0 0 3,  2 8).  As  a  r ul e,  a  pr e p o siti o n is  
f oll o w e d  b y  a  n o u n  p hr ase,  t h us,  a  pr e p o siti o n  c a n  b e  tr e at e d  as  a  li n ki n g  w or d  
c o n n e cti n g ot h er str u ct ur es wit h a n o u n p hr a s e (i bi d.).  
A c o m m o n m et h o d is us e d t o cl assif y E n glis h pr e p o siti o ns b y t h eir f or m, i nt o 
f o ur m ai n t y p e s:  
( 1) Si m pl e pr e p o siti o ns, r e pr es e nt e d b y s h ort si m pl e w or ds li k e at, f or, i n, off, o n, 
o v er, u n d er,  et c.  
( 2) D eri v ati v e pr e p o siti o ns, li k e b el o w, b esi d e, al o n g , et c. 
( 3) C o m p o u n d  pr e p o siti o ns,  us u all y  m a d e  u p  b y  c o m bi ni n g  t w o  si m pl e  o n es:  
wit hi n, i nt o, t hr o u g h o ut , et c.  
( 4) C o m p o sit e  pr e p o siti o ns,  c o nt ai ni n g  o n e  or  t w o  si m pl e  pr e p o siti o ns  a n d  
a n ot h er w or d: i nst e a d of, i n f r o nt of.  
A wi d e v ari et y of pr e p o siti o n cl as sifi c ati o ns c a n b e f o u n d i n t h e w or k of S et h 
Li n d str o m b er g ( 2 0 1 0, 1 5 -1 9). I n t his r es e ar c h, I will utili z e o nl y s o m e of t h e m:  
( 1) Cl a ssifi c ati o n b y d o m ai n of a p pli c ati o n: pr e p o siti o ns of s p a c e a n d ti m e ( at, o n, 
i n…), pr e p o sit i o ns of ti m e (aft er, d uri n g …), pr e p o siti o ns of pl a c e ( al o n gsi d e, 
b e hi n d …), pr e p o siti o ns of n eit h er ti m e n or s p a c e ( c o n c er ni n g …).  
( 2) Cl a ssifi c ati o n b y s p e cifi cit y of m e a ni n g: g e n er al ( i n, o n, u n d er…) a n d s p e cifi c 
(i nt o, o nt o, b el o w…).  
It s h o ul d b e cl arifi e d h er e, t h at g e n er al pr e p o siti o ns ar e us e d wit h all ki n d s of 
n o u ns, s o t h at s u c h m e a ni n g s of t h e pr e p o siti o n al p hr as e as s p ati al, t e m p or al, et c. ar e 
n ot d efi n e d b y t h e pr e p o siti o n, b ut b y t h e n o u n. At t h e s a m e ti m e, s p e ci al pr e p o siti o ns 
c a n b e us e d o nl y wit h  c ert ai n n o u ns a n d h a v e o nl y c ert ai n m e a ni n g s ( K or u n et s’ 2 0 0 3, 
2 6 0).  
U kr ai ni a n a n d E n glis h pr e p o siti o ns h a v e si mil ar l e xi c o -gr a m m ati c al m e a ni n g, 
c o m bi n a bilit y a n d  f u n cti o n;  t h e  diff er e n c e  is  r e pr es e nt e d  b y t h e  w a y i n  w hi c h  t h e y  
i ntr o d u c e n o u ns i n t h e t w o l a n g u a g e s.   
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U kr ai ni a n l a n g u a g e  ( U L)  h as  a  s e v e n -c as e  s yst e m t o  d e n ot e  t h e  r el ati o ns  of 
s e nt e n c e  p art s,  pr e p o siti o ns  b ei n g  n ot  of  t h e  fir st  i m p ort a n c e  i n  s p e cif yi n g  t h es e  
r el ati o ns. T h e c as e is a gr a m m ati c al f or m of a n o u n, d e n oti n g c ert ai n a s p e ct s of t h e 
n o u n ( s u c h as s u bj e ct,  o bj e ct,  m o difi er or a d v er bi al) i n r el ati o n t o  ot h er w or ds i n a 
p hr as e  or  s e nt e n c e  ( H n ati u k,  B as -K o n o n e n k o  2 0 0 6,  9 0;  m y  tr a nsl ati o n).  I n  E n glis h  
t h e  si n gl e  p o siti v e  c as e  m or p h e m e - s’ or  ’ s - r e pr es e nt s  o nl y  a  s m all  n u m b er  of  
r el ati o ns.  T h us,  pr e p o siti o ns  pl a y  t h e  m aj or  r ol e  i n  d e n oti n g  of  s e nt e n c e  p art s’  
r el ati o ns hi ps.  
I n U kr ai ni a n,  pr e p o siti o ns  h a v e  a  li mit e d  “l atit u d e ”  i n a  p hr as e  or  s e nt e n c e.  
F or  i nst a n c e,  c ert ai n  pr e p o siti o ns  c a n  b e  us e d  o nl y  wit h  c ert ai n  n o u n  c as e s.  A  
pr e p o siti o n al w a ys  pr e c e d e s  a  n o u n a n d  is  cl o s el y c o n n e ct e d  wit h it.  A pr e p o siti o n  
c a n n ot  b e  us e d  wit h o ut  t h e  n o u n.  I n  E n glis h,  t h e  pr e p o siti o n  is  m u c h  m or e  
i n d e p e n d e nt. It c a n b e pl a c e d s e p ar at el y fr o m t h e n o u n, r ef er n ot o nl y t o a w or d, b ut 
als o t o a w or d -c o m bi n at i o n or a cl a u s e ( K or u n et s’ 2 0 0 3, 2 0 6– 2 1 1). B esi d e s, t h e y ar e 
c h ar a ct eri z e d b y bil at er al c o m bi n a bilit y,  i. e.  t h e y h a v e st a bl e ri g ht -h a n d c o n n e cti o ns 
a n d v ari a bl e l eft -h a n d c o n n e cti o ns ( C art er a n d M c C art h y 2 0 0 7, 2 0 6).  
D es pit e t h e f a ct t h at U kr ai ni a n a n d E n glis h pr e p o siti o ns h a v e c ert ai n c o m m o n 
f e at ur es,  E n glis h  l a n g u a g e  l e ar n er s  still h a v e  m a n y  diffi c ulti es  d u e  t o  t h e  diff er e nt  
m e a ni n g s of pr e p o siti o ns i n b ot h l a n g u a g es a n d t h e v ari et y of c o nt e xt s i n w hi c h t h e y 
c a n  b e  us e d.  F or  i nst a n c e,  a  n ati v e  s p e a k er  of  U kr ai ni a n  c o ul d  e x p eri e n c e  
c o m pl e xiti es wit h tr a nsl ati n g t h e pr e p o siti o n н а  i nt o E n glis h, si n c e it c a n b e e x pr e ss e d 
b y s u c h E n glis h pr e p o siti o ns as o n  ( o n t h e s urf a c e), at  ( at w or k), f or (f or a l o n g ti m e) 
a n d e v e n i n (i n t h e pi ct ur e), w hil e i n U kr ai ni a n н а  will b e us e d i n all t h e s e c o nt e xt s. 
T h e s a m e sit u ati o n c a n b e o bs er v e d wit h t h e pr e p o siti o n у  a n d it s v ari et y of E n glis h 
e q ui v al e nt s: i n (i n t h e h o us e), i nt o (i nt o t h e ri v er), o n  ( o n M o n d a y), at  ( at Gr a n ni e’ s), 
et c.  T h e  us a g e  of a n a p pr o pri at e  pr e p o siti o n us u all y d e p e n ds u p o n eit h er  h o w  w ell 
o n e k n o ws t h e a p pli c ati o n r ul es or u p o n l a n g u a g e pr a cti c e a n d pr e vi o us e x p eri e n c e. 
If,  t o  t a k e  t h e  E n glis h  pr e p o siti o ns  o v er  a n d a b o v e ,  w hi c h  ar e  b ot h  tr a nsl at e d  i nt o  
U kr ai ni a n as н а д , it c a n b e as s u m e d t h at a l e ar n er mi g ht c o nf us e t h e m if h e or s h e di d 
n ot k n o w w hi c h c o nt e xt e a c h of t h e m s h o ul d o c c ur i n.  
T his st u d y is f o c us e d o n t h e pr e p o siti o ns of s p a c e a n d ti m e r e pr es e nt e d b y all 
f or ms  dis c uss e d  e arli er  i n t his  c h a pt er.  T h e  cl as sifi c ati o ns  m e nti o n e d  e arli er  i n t his  
s u b c h a pt er is i nstr u m e nt al i n c o m p o si n g  t h e  m at eri als  f or  d at a  c oll e cti o n,  d et e cti n g  
t h e pr e p o siti o n err or s, b ef or e a n al y zi n g a n d d es cri bi n g t h e m.  
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2. 5 P r e vi o us st u di e s  
A n u m b er of L 2 st u di es ar e f o c us e d o n E n glis h pr e p o siti o ns a n d us e t h e m a s a t o ol t o 
d is c o v er L 1 i nfl u e n c e o n L 2 a c q uisiti o n. I n t his c h a pt er I will s h ortl y d es cri b e s e v er al 
st u di e s t h at h a v e  b e e n c arri e d o ut r e c e ntl y a n d s er v e as a b as e f or t his r es e ar c h.  
T h e M A t h esis c h o s e n a s t h e b asis f or m y st u d y is Cr os sli n g uisti c I nfl u e n c e o n 
Pr e p o s iti o ns i n L 2 E n glis h: A C o m p aris o n of R ussi a n a n d Fi n nis h L e ar n ers’ Writt e n 
Pr o d u cti o ns b y V ai ni o  ( 2 0 1 3). T his st u d y w as est e e m e d as t h e o n e h a vi n g t h e m o st 
cl o s el y r el at e d r es e ar c h t as ks t o t h o s e i n v esti g at e d i n t h e pr es e nt st u d y. T h e m ai n g o al 
w as t o dis c o v er t h e C LI pr es e n c e i n t y p ol o gi c all y dist a nt l a n g u a g e s a n d t o pr o v e t h e 
h y p ot h esis  t h at  R ussi a n  s u bj e ct s  w o ul d  s h o w  b ett er  r es ult s  t h a n  Fi n nis h  s u bj e ct s,  
b e c a us e t h e y w er e f a mili ar wit h t h e c o n c e pt of pr e p o siti o ns, w h er e as t h e Fi n ns w er e 
n ot  ( V ai ni o,  2 0 1 3,  1 1).  T h e  r e c ei v e d  r es e ar c h  m at eri als  w er e  ass es s e d  usi n g  t h e  
c o m bi n ati o n of c o m p ar ati v e a n al ysis, err or a n al ysis a n d tr a nsf er a n al ysis. T h e a ut h or 
c h o s e  writt e n  c o m p o siti o ns  a n d  b a c k gr o u n d  q u esti o n n air e s  t o  s er v e  t h e  p ur p o s e  of  
c oll e cti n g pri m ar y d at a.   
H o w e v er,  n o  p o siti v e  tr a nsf er  b et w e e n  t h e  c o n c e pt s  of E n glis h  a n d  R us si a n  
pr e p o siti o ns w as f o u n d. T his t e n d e d t o s u p p ort t h e n oti o n of tr a nsf er o c c urri n g m o stl y 
b et w e e n t y p ol o gi c all y si mil ar l a n g u a g es. T h e a ut h or als o s u g g est e d ot h er r e as o ns f or 
t h e  l a c k of  p o siti v e  tr a nsf er,  li k e  p o or er  l a n g u a g e  s kills,  u n q u alifi e d  t e a c h er s  or  
p o ssi bl e f ail ur e t o p er c ei v e t h e si mil arit y b et w e e n t h e pr e p o siti o n c o n c e pt s i n R us si a n 
L 1 a n d E n glis h T L. O n t h e ot h er h a n d, V ai ni o  dis pl a y e d t h e o c c urr e n c e of n e g ati v e  
tr a nsf er b et w e e n dist a nt l a n g u a g es, as a n u m b er of err or s i n t h e R us si a ns’ d at a w er e 
tr a c e a bl e t o t h eir L 1.  
Cr os sli n g uisti c I nfl u e n c e i n t h e A c q uisiti o n of S p ati al Pr e p ositi o ns i n E n glis h 
as a F or ei g n L a n g u a g e  ( 2 0 1 6) is a m or e r e c e nt st u d y i nt o a r el at e d t o pi c c o n du ct e d 
b y Al o ns o, C a di er n o a n d J ar vis a f e w y e ar s a g o. T h e y i n v esti g at e d t h e us e of E n glis h 
pr e p o siti o ns b y L 2 l e ar n er s fr o m t w o diff er e nt L 1 b a c k gr o u n ds: D a nis h a n d S p a nis h  
(Al o ns o,  C a di er n o  a n d  J ar vis,  2 0 1 6,  1 0 0) .  T h e  st u d y  f o c us e d  o n  l e ar n er s’  
i nt er pr et ati o n of s p ati al c o nfi g ur ati o ns t h at ar e d es cri b e d b y n ati v e E n glis h s p e a k er s 
wit h t h e pr e p o siti o ns “i n ”, “ o n ” a n d “ at ”. T h e st u d y als o e x pl or e d t h e e xt e nt t o w hi c h 
l e ar n er s’ c o nstr u cti o n of t h o s e s p ati al c o nfi g ur ati o ns w as li k el y t o  b e  i nfl u e n c e d  b y 
t h e p att er ns of s p ati al u n d er st a n di n g t h at w er e pr e v al e nt i n t h eir L 1s.  
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T h e  st u d y  s h o w e d  t h at  D a nis h,  E n glis h  a n d  S p a nis h  c arr y  diff er e nt  
c o n v e nti o ns f or c o n v e yi n g m e a ni n g i n s p ati al r el ati o ns, b ut it als o  r e v e al e d o nly v er y 
s m all diff er e n c es b et w e e n D a nis h a n d E n glis h. J u d gi n g fr o m t h e r es ult s, t h e a ut h or s 
s u g g est e d  t h at  D a nis h-s p e a ki n g  l e ar n er s  of  E n glis h  mi g ht  b e  dr a wi n g  o n  si mil ar  
i nt er pr et ati o ns t o t h o s e of n ati v e E n glis h s p e a k er s, w hil e S p a nis h-s p e a ki n g l e ar n er s o f 
E n glis h diff er  c o nsi d er a bl y fr o m b ot h n ati v e  E n glis h s p e a k er s  a n d  D a nis h l e ar n er s.  
O n e of t h e str o n g est ar g u m e nt s t o s p e a k f or L 1 i nfl u e n c e i n t h e st u d y w as e vi d e n c e d 
b y t h e f a ct t h at t h e ar e as w h er e t h e n ati v e E n glis h s p e a k er s’ s p ati al c o nstr u al p att er n s 
diff er e d  s u bst a nti all y  fr o m t h o s e  of t h e  L 1  c o ntr ol gr o u ps  w er e  al m o st  e x a ctl y  t h e  
s a m e ar e as w h er e t h e n ati v e E n glis h s p e a k er s s h o w e d si g nifi c a nt diff er e n c e s fr o m t h e 
r es p e cti v e l e ar n er gr o u ps. T h e r es ult s of t h e st u d y als o all o w e d t h e a ut h or s t o s u g g est 
p o ssi bl e p e d a g o gi c al a p pli c ati o ns of s p ati al c o nfi g ur ati o ns i n E n glis h wit h a f o c us o n 
c o g niti v e li n g uisti cs m o d els.  
R e m ar ks  o n pr e vi o us st u di es:  
( 1) It  is  o b vi o us,  t h at  b ot h of  t h e  st u di es  h a v e  pr o v e n  m o st  of  t h e  h y p ot h es es  
i ntr o d u c e d b y t h eir a ut h or s. F or i nst a n c e, t h e e vi d e n c e of s u c h cr o ssli n g uisti c 
i nfl u e n c e p h e n o m e n a as tr a nsf er a n d L 1 i nfl u e n c e w er e pr es e nt i n t h e r es e ar c h 
r es ult s.  T h us,  f or  m y  st u d y  I  t a k e  t h e  m o st  fr o m  t h e  pr e vi o us  e x p eri e n c es  
w hil e tr yi n g t o a v oi d s o m e pitf alls, w hi c h c o ul d i nfl u e n c e t h e a c c ur a c y of t h e 
r es ult s. I n t h e t h e or y s e cti o n of t h e t h esis I d o n ot f o c us o n t h e S L A t h e ori e s 
a n d n oti o ns, w hi c h ar e wi d el y a n d f ull y d es cri b e d i n t h e pr e vi o us w or ks, b ut 
p a y  m or e  att e nti o n  t o  t h o s e  as p e ct s,  r el e v a nt  t o  t h e  pr o bl e m  of  m y  st u d y,  
w h i c h ar e mis si n g or j u st bri efl y m e nti o n e d b ef or e.  
( 2) H a vi n g  a n al y z e d  t h e  m et h o d  s e cti o ns  i n  b ot h  st u di e s,  f or  t h e  p ur p o s e  of  
c oll e cti n g d at a a n d t h eir f ut ur e a n al ysis, I h a v e d e ci d e d n ot t o e m pl o y writi n g 
t as ks, li k e i n V ai ni o’s r es e ar c h ( 2 0 1 3), si n c e it is b eli e v e d t h at a n arr ati v e t as k 
will n ot al w a ys m e et o n e’s e x p e ct ati o ns. As e x pl ai n e d b y M a c k e y a n d G ass: 
“ O n e pr o bl e m wit h t his a p pr o a c h is t h at d es pit e t h e pr o m pt, l e ar n er s m a y o pt 
f or  a  diff er e nt  f or m ”  ( M a c k e y,  Alis o n,  a n d  G ass  2 0 0 5,  8 7).  T h us  I  h a v e  
d e c i d e d t o f oll o w a n e x a m pl e i n t h e s e c o n d st u d y a b o v e m e nti o n e d, a n d us e a 
s e nt e n c e  c o m pl eti o n  t as k  f or  d at a  c oll e cti o n;  i n  f a ct,  I  c h o s e  t o  g o  wit h  
M ur p h y’ s gr a m m ar  e x er cis es,  j u st  as t h e  a ut h or s of t h e  s ai d  st u d y di d.  B ut, 
tr e a di n g  i n  V ai ni o’ s  st e ps  ( 2 0 1 3), I  h a v e  als o  s el e ct e d  a  b a c k gr o u n d  
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q u esti o n n air e as a n a d diti o n al eli cit ati o n t o ol t o a d dr ess a p arti c ul ar s e cti o n of 
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3 D at a a n d m et h o ds    
T h e  pr es e nt  r es e ar c h  is  ai m e d  at  i n v esti g ati n g  t h e  L 2  p erf or m a n c e  of  U kr ai ni a n  
l e ar n er s  st u d yi n g  E n glis h  a s  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e  t hr o u g h  t h e  e x a m pl e  of  E n glis h  
pr e p o siti o ns a n d pr e p o siti o n al p hr as es. T o a c hi e v e t h e r es e ar c h ai m, t hr e e q u esti o ns 
n e e d  t o  b e  a ns w er e d  a n d  e x p o u n d e d.  T h es e  ar e:  ( 1)  T o  w h at  e xt e nt  d o  U kr ai ni a n  
s p e a k er s of E n glis h c o m mit pr e p o siti o n al err or s i n writi n g ? ( 2) W h at is t h e e vi d e n c e 
of L 1  ( U kr ai ni a n)  i nfl u e n c e  i n a n y a c q uisiti o n of L 2  ( E n glis h)  li n g uisti c  it e ms ? ( 3)  
H o w d o es e xtr a c urri c ul ar i n p ut i nfl u e n c e t h e a c q uisiti o n of pr e p o siti o ns ?  
H a vi n g  st u di e d  t h e  r e c o m m e n d ati o ns  pr o vi d e d  b y M a c k e y  a n d  G ass  ( 2 0 0 5)  
a n d  Ellis  a n d  B ar k h ui z e n  ( 2 0 0 5),  d es cri bi n g  t h e  pr o c e d ur es  of  d at a  c oll e cti o n,  
r es e ar c h  d esi g ni n g  a n d  a n al y zi n g  t h e  eli cit e d  d at a  i n  d et ails,  I  d e ci d e d  t o  c o n d u ct  
q u a ntit ati v e r es e ar c h. Diff er e nt t y p es of r es e ar c h w er e c h ar a ct eri z e d b y M a c k e y a n d 
G ass ( 2 0 0 5, 2), a m o n g w hi c h a n o ut c o m e- ori e nt e d q u a ntit ati v e st u d y w as c h o s e n as 
t h e m o st a p pr o pri at e a n d c o ns o n a nt wit h t h e r es e ar c h t as k.  
O n e  m or e  w or k  I  h a v e  r eli e d  o n  r e g ar di n g  pr o c essi n g  t h e  c oll e ct e d  d at a  is  
R e c o m m e n d ati o ns  f or  T e a c hi n g  Gr a m m ar  (i n  p arti c ul ar  T e a c hi n g  E n glis h  
Pr e p o siti o ns)  b y U kr ai ni a n li n g uist K o v al c h u k ( 2 0 1 0). T h e arti cl e w a s writt e n o n t h e 
b a sis  of  K o v al c h u k’s  P h D  C a n di d at e  t h esis  d e v ot e d  t o  d e v el o pi n g  a n  e x p eri m e nt al  
c urri c ul u m f or t e a c hi n g E n glis h pr e p o siti o ns. Si n c e t h e arti cl e is f o c us e d o n pr o vi di n g 
m et h o d ol o gi c al  r e c o m m e n d ati o ns  f or  t h e  f or m ati o n  of  f or ei g n  l a n g u a g e  gr a m m ar  
s kills i n st u d e nt s of E n glis h b y w a y o f e x er cis e s f or l e ar ni n g E n glis h pr e p o siti o ns, a n d 
gi v e s a n o v er vi e w of t h e m o st r e p e at e d pr e p o siti o n al err or s as pr o v e n i n h er pr e vi o us 
r es e ar c h, I d e ci d e d t o f oll o w t h e off er e d g ui d eli n es w hil e s el e cti n g t h e e x er cis e s f or 
r es e ar c h d at a.  
Ellis  a n d  B ar k h u i z e n  ( 2 0 0 5,  2 2-2 4)  disti n g uis h  t hr e e  m et h o ds  f or  d at a  
c oll e cti o n: ( 1) o bt ai ni n g s a m pl es fr o m n at ur all y o c c urri n g l a n g u a g e us e, ( 2) cli ni c al 
eli cit ati o n  of  s a m pl es  a n d  ( 3)  e x p eri m e nt al  eli cit ati o n  of  s a m pl e s  (t h e  l att er  t w o  
i n v ol vi n g t h e us a g e of “s p e ci all y d esi g n e d i nstr u m e nt s ”). T o e x pl ai n m et h o ds ( 2) a n d 
( 3), t h e  a ut h or s dr a w  o n C or d er’s r es e ar c h ( 1 9 7 6; r e pr o d u c e d  i n 1 9 8 1).  T h us,  b ot h 
m et h o ds  ar e  us e d  t o  eli cit  s p e cifi c  d at a  w hil e  e x p eri m e nt al  eli cit ati o n  is  m or e  
c o ntr oll e d a n d it is e x p e ct e d t h at “ …l e ar n er s att e n d pri m aril y t o f or m, ar e g ui d e d i n 
t h e  f or m  t o  b e  pr o d u c e d  a n d  t h us  ar e  f o c us e d  o n  dis pl a yi n g  us a g e  of  a  s p e cifi c  
li n g uisti c  f or m ”  ( Ellis  a n d  B ar k h ui z e n  2 0 0 5,  2 3).  H er e,  t h e  r es e ar c h er s  als o  
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r e c o m m e n d e m pl o yi n g t h e w or d “ e x er cis e ” w h e n s p e a ki n g a bo ut t h e i nstr u m e nt f or 
d at a c oll e cti o n i n e x p eri m e nt al eli cit ati o n (i bi d.). H e n c e, as t h e p ur p o s e of t h e bi g g er 
p art of t h e pr es e nt r es e ar c h is t o i n v esti g at e a s p e cifi c li n g uisti c it e m, i. e. pr e p o siti o ns, 
it w as d e ci d e d t o a p pl y t h e e x p eri m e nt al eli cit atio n m et h o d.  
I n  t h e  c o ur s e  of  i n v esti g ati n g  t h e  p o ssi bl e  c o n n e cti o n  b et w e e n  t h e  l e v el  of  
l a n g u a g e  i n p ut  a n d  l e ar n er s’  p erf or m a n c e  i n  pr e p o siti o ns,  I  s ettl e d  o n  a  s ur v e y  
r es e ar c h, o n q u esti o n n air e s i n p arti c ul ar. “ Q u e sti o n n air es all o w r es e ar c h er s t o g at h er 
inf or m ati o n [ …] t h at is t y pi c all y n ot a v ail a bl e fr o m pr o d u cti o n d at a al o n e ” ( M a c k e y 
a n d G as s 2 0 0 5, 9 2).  
T h e s u b c h a pt er s b el o w c o nt ai n a c o m pr e h e nsi v e r e vi e w of r es e ar c h s u bj e ct s  
a n d m at eri als, a n d a p pli e d t e c h ni q u es.  
 
3. 1 P a rti ci p a nts   
I n t his s u b c h a pt er I gi v e a bri ef d es cri pti o n of t h e U kr ai ni a n s c h o ol s yst e m i n t e a c hi n g 
E n glis h,  i n  or d er  t o  est a blis h  m y  d e cisi o ns  i m pl e m e nt e d  f or  t his  p art  of  m y  st u d y.  
N e xt I e x pl ai n m y c h oi c e of p arti ci p a nt s, a n d t h e n u m b er of p arti ci p a nt s. T h e c h oi c e 
a n d d es cri pti o n of  t h e r es e ar c h d at a c o nt e nt, as w ell as t h e d at a c oll e cti o n pr o c e d ur e, 
is pr es e nt e d i n t h e n e xt  s u b c h a pt er s. It  s h o ul d b e  n ot e d als o, t h at  t h e t er ms s u bj e cts  
a n d p arti ci p a nts  ar e  us e d as i d e nti c al a n d i nt er c h a n g e a bl e i n t his st u d y.  
 
3. 1. 1 U k r ai ni a n s c h o ol s yst e m  
I n U kr ai n e, e v er y s c h o ol h a s it s o w n c urri c ul u m, t h o u g h s o m eti m es t h e c urri c ul u m is 
diff er e nt  f or  diff er e nt  cl as s es  wit hi n  t h e  s a m e  s c h o ol.  It  d e p e n ds  o n  w hi c h  t y p e  of 
s ci e n c e s, h u m a niti es or s ci e ntifi c  dis ci pli n e s ar e pri oriti z e d wit hi n t h e cl as s or s c h o ol. 
A f o c us o n h u m a n s ci e n c es pr o vi d es f or m or e a c a d e mi c h o ur s of E n glis h i nstr u cti o n 
t h a n  w h e n  t h e  f o c u s  is  o n  s ci e ntifi c s u bj e ct s.  I n  a n y  e v e nt,  wit hi n  t h e  s yst e m  of  
U kr ai ni a n  e d u c ati o n,  t h er e  ar e  s o m e  s c h o ols  a n d  cl as s es  wit h  a d v a n c e d  E n glis h  
l e ar ni n g.  H e n c e,  it  is  us u all y  t h e  r es p o nsi bilit y  of  E n glis h  t e a c h er s  t o  d e ci d e  h o w  
m u c h ti m e t h e y d e v ot e t o a c ert ai n it e m of m at eri al t o b e t a u g ht, a n d s o t h e y t a k e t h e 
g e n er al c urri c ul u m f or t h e E n glis h l a n g u a g e a n d di vi d e it t hr o u g h t h e t e a c hi n g p eri o d 
s pe cifi e d f or a c ert ai n cl ass or s c h o ol. It s h o ul d b e a d d e d t h at i n U kr ai n e E n glis h is 
t a u g ht st arti n g fr o m t h e fir st gr a d e of el e m e nt ar y s c h o ol w h e n m o st p u pils ar e at t h e 
a g e of si x.  
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F or  t his  r es e ar c h,  I  d e ci d e d  t o  c h o o s e  s u bj e ct s  fr o m  t w o  c o m pr e h e nsi v e  
s ec o n d ar y  s c h o ols,  fr o m  t h e  cl as s es  f o c usi n g  o n  h u m a niti e s.  S u c h  c h oi c e  w as  
m oti v at e d b y t h e d e cisi o n t o a c hi e v e r es ult s d e pi cti n g t h e a v er a g e p erf or m a n c e. F or 
t h at v er y r e as o n, t h e st u d e nt s of t h e ei g ht h a n d ni nt h gr a d es a g e d 1 3-1 5 w er e s el e ct e d.  
I  ass u m e d t h at  t h eir  l a n g u a g e  a c q uisiti o n  s h o ul d  b e  at  a b o ut  t h e  s a m e  l e v el,  s o  it  
w o ul d n ot b e c o m e n e c e ss ar y t o di vi d e t h e m at eri als i nt o t w o gr o u ps.  
 
3. 1. 2 S el e cti o n of p a rti ci p a nts   
Ellis a n d B ar k h ui z e n ( 2 0 0 5, 2 5) s u g g est i n cl u di n g a n u m b er of diff er e nt gr o u pi n gs t o 
pr o d u c e a f ull d es cri pti o n of t h e p arti ci p a nt s i n a st u d y, w hi c h i n cl u d e m ot h er t o n g u e, 
ot h er l a n g u a g es, a g e, g e n d er, e d u c ati o n, s o ci al e c o n o mi c st at us, a n d o p p ort u nit y f or 
n at ur alisti c a c q uisiti o n. T o a v oi d t h e p o ssi bilit y of i nfl u e n c e b y a n y  ot h er l a n g u a g e,  
a p art fr o m U kr ai ni a n, o n t h e a c q uisiti o n of E n glis h, I c h o s e t h e cl a ss e s w h er e n o ot h er 
F L  w as  t a u g ht.  B as e d  o n  t h e  Ellis  a n d  B ar k h ui z e n  g ui d eli n e s  ( 2 0 0 5,  4 2),  b ef or e  
st arti n g d at a c oll e cti o n,  I als o  c o n d u ct e d s h ort str u ct ur e d i nt er vi e ws r e g ar di n g ot h er 
v ari a bl es  i n e a c h cl ass  as  o utli n e d  a b o v e.  T h e  a ns w er s  est a blis h e d  t h at  t h e  l e ar n er s  
w er e of t h e s a m e a g e ( 1 3 -1 4 i n t h e ei g ht h gr a d es a n d 1 4 -1 5 i n t h e ni nt h gr a d es), all of 
t h e m st art e d l e ar ni n g E n glis h i n t h e fir st gr a d e, t h us t h e l e ar n er s fr o m t h e ei g ht h a n d 
ni nt h gr a d es h a d b e e n st u d yi n g it f or 8 a n d 9 y e ar s a c c or di n gl y, a n d n o n e of t h e m h a d 
li v e d i n a n y E n glis h-s p e a ki n g c o u ntr y f or m or e t h a n a m o nt h. H o w e v er, a n u m b er of 
l e ar n er s g a v e n oti c e of h a vi n g t w o n ati v e l a n g u a g es, s u c h as R us si a n, Ar m e ni a n, a n d 
R o m a n y. I n t his st u d y, I d e ci d e d n ot t o h a v e r e g ar d t o t h e v ari a bl e of a g e a n d s o ci al 
e c o n o mi c st at us as s u c h, as t h es e c a n b e t a k e n as h a vi n g littl e i nfl u e n c e i n t h e m att er. 
Aft er t his i nt er vi e w I d e ci d e d t h at t h e q u esti o n a b o ut m ot h er t o n g u e h a d t o b e a d d e d 
i n t h e q u esti o n n air e i nst e a d of t h e q u e sti o n a b o ut t h e n u m b er of E n glis h l es s o ns p er 
w e e k.  
 
3. 1. 3 N u m b e r of p a rti ci p a nts   
I n or d er t o g et a f ull er pi ct ur e, 8 0 l e ar n er s w er e gi v e n t h e r es e ar c h m at eri als. T h er e 
w er e  4  gr o u ps,  r e pr es e nti n g  2  cl a ss es  e a c h fr o m t h e  ei g ht h a n d  ni nt h gr a d es.  E a c h  
gr o u p c o nsist e d of 2 0 l e ar n er s a p pr o xi m at el y.  
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Aft er pr o c essi n g t h e eli cit e d d at a, I h a d t o e x cl u d e 4 s et s of gr a m m ar t as ks, as 
t h e y a p p e ar e d n ot  t o  m e et  t h e r e q uir e m e nt s of t h e r es e ar c h,  t h at  is,  eit h er t h e t as ks 
w er e  n ot  a c c o m plis h e d  at  all  or  t h e  a ns w er s  di d  n ot  b el o n g  t o  t h e  c at e g or y  of  
pr e p o siti o ns.  A n d  t h o u g h  t h e  q u esti o n n air es  fill e d  b y t h es e  s u bj e ct s  w er e  f o u n d  as  
a p pr o pri at e f or t h e i n p ut  a n al ysis,  still I h a d t o  e x cl u d e t h e m fr o m c o nsi d er ati o n  as 
w ell si n c e wit h o ut t h e e x er cis e p art, t h e a n al ysis w o ul d n ot h a v e b e e n c o m pr e h e nsi v e. 
Als o I h a d t o e x cl u d e t w o m or e s et s of c oll e ct e d d at a, as t h es e p arti ci p a nt s h a d ot h er 
L 1s a p art  fr o m U kr ai ni a n ( Ar m e ni a n a n d  R u ssi a n i n p arti c ul ar,  a n d  i n a d diti o n t h e 
l e ar n er s  h a vi n g  L 1  R o m a n y  h a d  r ef u s e d  t o  b e  pr es e nt  d uri n g  t h e  d at a  c oll e cti o n).   
T h er ef or e, I w or k e d wit h 7 4 s a m pl e s of eli cit e d d at a.  
 
3. 2 R e s e a r c h d at a   
I n t his s u b c h a pt er I c o nfir m t h e c h oi c e of r es e ar c h m at eri als, all o c at e c ert ai n t y p es of 
d at a a c c or di n g t o t h e r es e ar c h t as ks a n d i ntr o d u c e t h e c o nt e nt of t w o t y p e s of r es e ar c h 
m at eri als, a p pli e d i n t his st u d y. T h us, I st art wit h t h e s et of e x er cis es, c o nt i n u e wit h 
t h e  q u esti o n n air e  a n d  fi nis h  wit h  a  d et ail e d  d es cri pti o n  of  t h e  d at a  c oll e cti o n  
pr o c e d ur e.  
 
3. 2. 1 S et of e x e r cis e s  
As  it  w as  alr e a d y m e nti o n e d  i n  s u bc h a pt er  2 . 5,  I d e ci d e d  t o  f oll o w  t h e  e x a m pl e  of 
Al o ns o,  C a di er n o  a n d  J ar vis  ( 2 0 1 6)  a n d  t a k e  t h e  t as ks  fr o m  t h e  p o p ul ar  gr a m m ar  
b o o ks b y R a y m o n d M ur p h y, E ss e nti al Gr a m m ar  i n Us e:  a s elf -st u d y r ef er e n c e a n d 
pr a cti c e b o o k f or el e m e nt ar y st u d e nts of E n glis h  ( M ur p h y [ 1 9 9 0] 2 0 0 7, 2 2 9, 2 3 1) a n d 
E n glis h Gr a m m ar i n Us e: A s elf -st u d y r ef er e n c e a n d pr a cti c e b o o k f or i nt er m e di at e 
l e ar n er s of E n glis h ( M ur p h y [ 1 9 8 5] 2 0 1 2, 2 4 3, 2 4 9, 2 7 5). T h e e x er cis es s e e m e d t o b e 
e mi n e ntl y s uit a bl e f or t his r es e ar c h, as t h e y w er e c ol orf ul, i nt er esti n g a n d s h ort b ut at 
t h e s a m e ti m e eff e cti v e.  
T h us,  t h e  t as k  s et  r e pr es e nti n g  t h e  gr a m m ar  p orti o n  of  r es e ar c h  m at eri als  
c o nsist e d of 5 tr a diti o n al l a n g u a g e e x er cis es, w hi c h m o st of t h e l e ar n er s w er e us e d t o 
fr o m  t h eir  s c h o ol  st u di es.  B esi d e s,  all  e x er cis es  e x c e pt  E x er cis e  4  w er e  t as ks  
c o nt ai ni n g  a  pr o m pt.  Ellis  a n d  B ar k h ui z e n  e m p h a si z e  t h at  “[t] h e  pr o m pt  is  
c o nstr u ct e d i n s u c h a w a y a s t o eli cit t h e f e at ur e t h at is b ei n g t ar g et e d ” ( 2 0 0 5, 3 9).  
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T h e  t as ks  w er e  pr es e nt e d  i n hi er ar c hi c al or d er,  fr o m t h e  e asi est  t o  t h e  m o st  
diffi c ult o n e. H o w e v er, it m a y b e n ot e d t h at t h e fir st 4 e x er cis e s w er e c o m pli a nt wit h 
t h e s a m e i nt er m e di at e l e v el, w hil e t h e E x er cis e 5 r e q uir e d m or e a d v a n c e d k n o wl e d g e. 
A n e x a m pl e  of t h e  t as k  s et  c a n b e  f o u n d  i n A p p e n di x 1,  t h o u g h I  will gi v e  a  s h ort  
d es cri pti o n b el o w.  
E x er cis e  1  w as  a  Q u esti o n  a n d  A ns w er  t as k,  wit h  t e n  q u esti o ns  a n d  t e n  
c orr es p o n di n g pi ct ur es. T h e p arti ci p a nt s h a d t o gi v e a ns w er s usi n g pr e p o siti o ns i n, at  
or o n wit h t h e w or ds u n d er t h e pi ct ur es.  
E x er cis e s 2 a n d 3 w er e d esi g n e d as s e nt e n c e -c o m pl eti o n t as ks, s u g g esti n g t h e 
a p pli c ati o n  of  a  wi d e  r a n g e  of  s p ati al  pr e p o siti o ns.  E x er cis e  4  diff er e d  fr o m  t h e m  
pri m aril y i n t h e f a ct t h at it r e q uir e d i ns erti n g t h e c o m bi n ati o ns of pr e p o siti o ns. W h at 
is m or e, it als o t o u c h e d o n t h e t o pi c of v er b + pr e p o siti o n  p hr as e s ( p hr as al v er bs).  
I n  E x er cis e  4 t h e p arti ci p a nt s  w er e  as k e d  t o  c h o o s e  t h e  c orr e ct  alt er n ati v e  
b et w e e n t h e t w o s e nt e n c es wit h pr e p o siti o ns of ti m e. H er e I m ust str ess t h at t h e m ai n 
r e as o n  w h y  t his  e x er cis e  w a s  a d d e d  t o  t h e  r es e ar c h  m at eri als  is  t h e  f a ct  t h at  it  
c o nt ai n e d  a  n u m b er  of  s e nt e n c e s  w h er e  n e g ati v e  L 1  tr a nsf er  w er e  e x p e ct e d  t o  b e  
f o u n d. F urt h er, i n t h e R es ult s s e cti o n t his iss u e will b e c o v er e d m or e el a b or at el y.  
 
3. 2. 2 Q u e sti o n n ai r e  
T h e  s e c o n d  p art  of  r es e ar c h  m at eri als  is  r e pr es e nt e d  b y  a  q u esti o n n air e  w hi c h  is  
m ai nl y dir e ct e d t o dis c o v eri n g t h e p o ssi bl e r a n g e of i n p ut t h e l e ar n er s ar e e x p o s e d t o. 
T h er e  ar e  t hr e e  m ai n  t y p es  of  q u esti o n n air es  i n cl u di n g  t h o s e  wit h  o p e n  q u esti o ns  
(r es p o n d e nt s d e ci d e h o w t o a ns w er t h e m), cl o s e d q u esti o ns (t h e a ns w er is r estri ct e d 
b y t h e c h oi c e pr o vi d e d b y a r es e ar c h er) a n d mi x e d o n es. O p e n q u esti o ns us u all y all o w 
f or m or e i nf or m ati o n, b ut d u e t o t h at t h e y ar e m or e diffi c ult t o a n al y z e, w hil e cl o s e d 
q u esti o ns ar e l es s i nf or m ati v e b ut e asi er t o a n al y z e ( Ellis a n d B ar k h ui z e n 2 0 0 5, 4 2). I 
m a d e  u p  a  mi x e d  q u e sti o n n air e  wit h  b ot h  t y p e s  of  q u e sti o ns,  h o w e v er  t h e  o p e n  
q u esti o ns i n t h e q u e sti o n n air e pr es u p p o s e m o stl y y es or n o a ns w er s o n t h e ass u m pti o n 
t h at t h e p arti ci p a nt s m a y a d d s o m e a d diti o n al i nf or m ati o n if t h e y s e e it fit.   
Kr as h e n ( 2 0 0 9 [ 1 9 8 2], 2 4) s p e a ks o f t hr e e s ort s of m o difi e d i n p ut, t h es e ar e: 
f or ei g n er-t al k  ( c o m m u ni c ati o n  wit h  c o m p et e nt  l a n g u a g e  s p e a k er s),  t e a c h er-t al k 
(l a n g u a g e  pr es e nt ati o n  i n  cl as sr o o m)  a n d  i nt erl a n g u a g e-t al k  ( c o m m u ni c ati o n  wit h  
ot h er L 2 l e ar n er s). B ut t a ki n g i nt o c o nsi d er ati o n t h e f a ct t h at t his r es e ar c h is f o c us e d 
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m or e  o n  e xtr a c urri c ul ar  l a n g u a g e  i n p ut,  I  d e ci d e d  t h at  t h e  q u esti o n  r e g ar di n g  t h e  
pr o p orti o n of t e a c h er -t al k i n E n glis h w o ul d s uffi c e. Wit h t his i n mi n d, I i n cl u d e d i n 
t h e  q u esti o n n air e  m ai nl y  q u esti o ns  c o n n e ct e d  wit h  u n mo difi e d  i n p ut.  T h e  w h ol e  
q u esti o n n air e c o nsist s of 1 0 q u esti o ns. It s c o p y c a n b e f o u n d i n A p p e n di x 2.  
 
3. 2. 3 D at a c oll e cti o n p r o c e d u r e  
M a c k e y a n d G as s ( 2 0 0 5, 2 6) str o n gl y r e c o m m e n d o bt ai ni n g i nf or m e d c o ns e nt  fr o m 
L 2 l e ar n er s b ef or e st arti n g t h e d at a c oll e cti o n. At t h e s a m e ti m e, t h e y m e nti o n t h at i n 
s o m e  c o u ntri es  t h er e  mi g ht  b e  “s us pi ci o n  c o n c er ni n g  c o ns e nt  f or ms ”  ( M a c k e y a n d  
G ass 2 0 0 5, 3 5). S o as t o a v oi d a n y p o ssi bl e mis u n d er st a n di n g, I d e ci d e d t o f oll o w t h e 
c o m m o n pr a cti c e a c c e pt e d i n U kr ai n e, i. e. t o o bt ai n or al p er mis si o ns fr o m t h e s c h o ol 
h e a d m a st er s, L 2 t e a c h er s a n d L 2 l e ar n er s, p arti ci p ati n g i n t h e r es e ar c h. I ass ur e d t h e 
p arti ci p a nt s t h at all t h eir o ut c o m e s will b e i m p o ssi bl e t o i d e ntif y at a n y st a g e of t h e 
st u d y,  si n c e  I  di d  n ot  k n o w  t h e  p arti ci p a nt s’  n a m e s  a n d  h a d  n ot  m et  a n y  of  t h e m  
b ef or e, e a c h s et of r es e ar c h m at eri als o nl y c o nt ai n e d t h e i d e ntifi c ati o n n u m b er, a n d i n 
f ut ur e it c o ul d n ot b e li n k e d t o t h e t as k p erf or m er i n a n y w a y.  
D at a  g at h eri n g  t o o k  pl a c e  i n  F e br u ar y 2 0 2 0  i n  C e ntr al U kr ai n e.  T h e  w h ol e  
pr o c e d ur e  of  d at a  c oll e cti o n  t o o k  m e  o n e  w or ki n g  w e e k.  I  s ettl e d  o n  t w o  
c o m pr e h e nsi v e  s e c o n d ar y  s c h o ols  a n d  w e nt  t h er e  i n  p er s o n.  Fir st  I  m et  t h e  
h e a d m a st er s a n d as k e d f or p er missi o n t o c o n d u ct t h e d at a c oll e cti o n i n t h eir s c h o ols. 
Aft er m y r e q u est f or a p pr o v al w a s c o nfir m e d, t h e y h el p e d m e t o fi n d t h e t e a c h er s w h o 
w o ul d a gr e e t o assist  i n t h e d at a c oll e cti o n pr o c e d ur e.  O n a v er a g e,  t h er e ar e 4 or 5 
E n glis h  t e a c h er s  i n  a  c o m m o n  cit y  s c h o ol.  M y  i nt e nti o n  w as  t o  fi n d  4  t e a c h er s  
t e a c hi n g E n glis h i n 4 diff er e nt cl as s es i n 2 diff er e nt s c h o ols.  
Aft er t h at I a gr e e d wit h t h e t e a c h er s t h at I c o ul d c o m e t o t h e cl a ss d uri n g t h e 
l e ss o n  t o  e x pl ai n  t h e  pr o c e d ur e  t o  t h e  l e ar n er s  a n d  i n vit e  t h e m  v ol u ntaril y  t o  
p arti ci p at e  i n  t h e  r es e ar c h.  S o  as  n ot  t o  i nt erf er e  i n  t h e  e d u c ati o n al  pr o c ess,  t h e  
l e ar n er s w er e as k e d t o st a y aft er l es s o ns a n d s p ar e 4 0 mi n ut es of t h eir ti m e filli n g i n 
t h e q u esti o n n air e s a n d d oi n g t h e gr a m m ar t as ks. T h eir E n glis h t e a c h er s als o ki n dl y 
a gr e e d t o b e pr es e nt d uri n g t h e e x p eri m e nt.  
E a c h gr o u p of p arti ci p a nt s r e c ei v e d d et ail e d i nstr u cti o ns o n h o w t o c o m pl et e 
t h e  q u esti o n n air e  a n d  d o  t h e  e x er cis es,  w hi c h  w er e  pr o vi d e d  i n  t h e  U kr ai ni a n  
l a n g u a g e s o as t o a c hi e v e f ull u n d er st a n di n g of th e t as k.  I n t his w a y, I als o w a nt e d t o 
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dis c o ur a g e  u n n e c e ss ar y  q u esti o ns  b ei n g  as k e d  d uri n g  t h e  pr o c e d ur e.  All  t h e  
p arti ci p a nt s w er e gi v e n n u m b er e d s et s of m at eri als; t h us t h e y c o ul d c h o o s e w h et h er t o 
b e gi n wit h t h e q u esti o n n air e or t h e gr a m m ar t est. I as k e d t h e t e a c h er s n ot t o i nt erf er e 
i n t h e pr o c ess a n d r efr ai n fr o m pr o m pti n g, a n d si n c e I w as pr es e nt t h er e e a c h ti m e I 
c o ul d s e e t o it t h at m y r e q u e st w as f ulfill e d. It is als o w ort h m e nti o ni n g t h at d uri n g 
t h e pr o c e d ur e, t h e l e ar n er s w er e sitti n g s e p ar at el y fr o m e a c h ot h er, o n e at a d es k, s o as 
t o  pr e v e nt  t h e m  fr o m  c o p yi n g  e a c h  ot h er’s  w or k.  U p o n  c o m pl eti o n,  I  e x pr ess e d  
gr atit u d e t o t h e l e ar n er s a n d t h eir t e a c h er s.   
 
3 . 3 M et h o d ol o g y  
T h e c as e m et h o ds c h o s e n f or t h e pr es e nt st u d y ar e b as e d o n t h e t h e ori es a n d fi n di n gs 
of w ell -k n o w n s ci e ntist s, gi v e n a d et ail e d a c c o u nt of i n t h e t h e or eti c al s e cti o n of t his 
st u d y. I n t h e e m piri c al p art I a p pl y t hr e e t y p e s of a n al ysis s o as t o a ns w er t h e t hr e e 
r es e ar c h q u esti o ns as e n visi o n e d b y t his st u d y.  
 
3. 3. 1 E r r o r a n al ysi s   
T o  i d e ntif y  t h e  d e gr e e  of  pr e p o siti o n al  err or s  c o m mitt e d  b y  U kr ai ni a n  l e ar n er s  of  
E n glis h, err or a n al ysis w as c o n d u ct e d f oll o wi n g t h e g ui d eli n e s pr o vi d e d i n s u b c h a pt er 
2. 1 , w hi c h m e a ns t h at t h e err or s w er e i d e ntifi e d, d es cri b e d, e x pl ai n e d a n d e v al u at e d. 
T h e c h oi c e of a n al ysis w a s m oti v at e d b y t h e f o c al p oi nt of t h e fir st r es e ar c h q u esti o n, 
i. e. I h a d t o pr o vi d e a n e xt e nsi v e a n al ysis of t h e irr e g ul ar us a g es f o u n d i n t h e eli cit e d 
m at eri als. H a vi n g e x pl or e d t h e t h e or eti c al b a s es of C A a n d E A, I i n cli n e d t o s h ari n g 
t h e  o pi ni o n  e x pr es s e d  b y  S a vill e-Tr oi k e  ( 2 0 1 2,  4 0)  t h at  ”[ E A]  is  b a s e d  o n  t h e  
d es cri pti o n  a n d  a n al ysis  of  a ct u al  l e ar n er  err ors  i n  L 2,  r at h er  t h a n  o n  i d e ali z e d  
li n g uisti c str u ct ur es attri b ut e d t o n ati v e s p e a k er s of L 1 a n d L 2 ( as i n C A) ”. Si n c e t h e 
g o al of t his  r es e ar c h  w as  t o  st u d y t h e  c o m mitt e d  err or s  b ut  n ot  t o  pr e di ct  t h e m or  
c o m p ar e  t h e  t w o  l a n g u a g e s,  E A  w as  c o nsi d er e d  t o  b e  a n  a p pr o pri at e  t o ol  f or  t his  
mis si o n. I a c c o m plis h e d all fi v e st a g es of E A, a n d I will g o i nt o p arti c ul ar s t o e x pl ai n  
h e p r o c e d ur e i n f ull.  
T h e  fir st  st a g e  i n v ol v e d  c oll e cti n g  s a m pl e s  of  l e a r n e rs’  l a n g u a g e .  A m o n g  
t hr e e t y p e s, wi d el y off er e d f or E A b y r e s e ar c h er s, a s p e cifi c s a m pl e w as c h o s e n, i. e. a 
li mit e d  n u m b er  of s u bj e ct s  w er e  gi v e n  t h e  s a m e  r es e ar c h  m at eri als.  T h e  ot h er  t w o 
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m et h o ds  of  c oll e cti n g  s a m pl e s  w er e  c o nsi d er e d  as  irr el e v a nt  as  o n e  of  t h e m  is  
d esi g n e d f or a l ar g e n u m b er of p arti ci p a nt s a n d s e v er al l a n g u a g e s a m pl es, a n d a n ot h er 
is a n i n ci d e nt al s a m pl e wit h o n e l a n g u a g e s a m pl e o bt ai n e d fr o m a si n gl e o bj e ct. 
T h e n e x t st a g e w as i d e ntifi c ati o n of e r r o rs, w h er e err or s w er e s e p ar at e d fr o m 
mist a k es. C or d er ( 1 9 8 1, 1 0) n oti c e d t h at d et er mi ni n g err or s a n d mist a k es is a diffi c ult 
t as k  a n d  t h e  pr o c ess  i m pli e s  a  m or e  a d v a n c e d  a n al ysis.  I n  t his  st u d y,  I  d e ci d e d  t o  
c o nsi d er  all  m i n or  d e vi ati o ns  i n cl u di n g  mi n or  mis s p elli n g,  as  mist a k es.  All  ot h er  
irr e g ul ariti es  w er e  r ef err e d  t o  as  err or s,  t a ki n g  i nt o  c o nsi d er ati o n t h at  t h e y all w er e  
r el at e d t o pr e p o siti o ns or pr e p o siti o n al p hr as es a n d als o t h at t h e a d v a n c e d a n al ysis of 
err or a n d mi st a k e di visi o n w a s n ot e n vis a g e d a s t h e p ur p o s e of t his st u d y.  
At  t h e t hir d st a g e w hi c h w as ai m e d at e r r o r  d es c ri pti o n ,  all d et e ct e d err or s 
w er e fir st c o u nt e d. It s h o ul d b e n ot e d t h at all gr a m m ar r ef er e n c e a n d pr a cti c e b o o ks 
b y  M ur p h y,  w h er e  I  t o o k  t h e  t a s ks  f or  r es e ar c h  m at eri als  fr o m,  ar e  s u p pli e d  wit h  
a ns w er k e ys t o e x er cis es, w hi c h w as v er y c o n v e ni e nt w hil e c h e c ki n g t h e eli cit e d d at a. 
T o  d et er mi n e  t h e  err or  r ati o  i n  t h e  t ot al  n u m b er  of  eli cit e d  t as ks,  I  a p pli e d  t h e  
c o m m o n f or m ul a:  
𝑛𝑛 ∙ 1 0 0
𝑁𝑁
 
W h er e,  i n t his c as e,  n – n u m b er  of err or s a n d  N – t ot al n u m b er  of t as ks.  T his v er y 
f or m ul a  w a s  f urt h er  utili z e d  f or  all  r ati o  c al c ul ati o ns  i n  t his  st u d y,  t h o u g h  wit h  
diff er e nt m e a ni n gs of n  a n d N . B ut i n a n y c as e, n  d e n ot e d a p art of t h e w h ol e a n d N  – 
t h e w h ol e a m o u nt.  
 N e xt  I  distri b ut e d  t h e  dis c o v er e d  err or s  a c c or di n g  t o  f o ur  pr es el e ct e d  
c at e g ori e s:  s el e cti o n,  o missi o n,  a d diti o n  a n d  wr o n g  or d er,  w hi c h  ar e  d es cri b e d  i n  
c h a pt er  2. 1 .  T h e  t y p ol o g y  w as  s u g g est e d  b y  C or d er  ( 1 9 7 3), it is  wi d el y  u s e d  b y  
res e ar c h er s i n t h e E A pr o c e d ur e, a n d it c orr es p o n d e d t o t h e c h ar a ct er of t h e r es e ar c h 
d at a. D uri n g err or distri b uti o n, I disti n g uis h e d t h e d et e ct e d err or s a c c or di n g t o t h eir 
f e at ur es. T h e pr e p o siti o ns wr o n gl y us e d i n t h e gi v e n c o nt e xt or n ot m e a nt f or c ert a i n 
c o nstr u cti o ns,  as  s u p pli e d  i n  M ur p h y’ s  r ef er e n c e  b o o ks  a p pli e d  f or  c o m pili n g  t h e  
r es e ar c h  m at eri als,  w er e  r e c o g ni z e d  as  s el e cti o n  err or s.  O mitt e d  el e m e nt s  of  
pr e p o siti o n al  p hr as e s,  i n cl u di n g  arti cl e s,  w er e  r e c k o n e d  as  o mis si o ns  w hil e  t h e  
u n n e c ess ar y el e m e nt s  a d d e d  i nt o  pr e p o siti o n al p hr as e s  w er e  s e e n as  a d diti o ns.  T h e  
c as es  wit h c o nf u s e d  w or d or d er i n pr e p o siti o n al p hr as e s  w er e  c o nsi d er e d  as  wr o n g  
or d er err or s.  
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 Aft er distri b uti n g all dis c o v er e d err or s a c c or di n g t o t h e r el e v a nt c at e g ori e s, t h e 
st a g e of e r r o r e x pl a n ati o n  c a m e, i. e. I h a d t o disti n g uis h i nt erli n g u al, i ntr ali n g u al a n d 
u ni q u e err or s . B as e d o n d at a dr a w n fr o m t h e s o ur c es m e nti o n e d e arli er i n c h a pt er s 2. 1 
a n d 2. 2, I f o u n d it p o ssi bl e t o ass ert t h at i nt erli n g u al err or s ar e t h o s e c a us e d b y t h e 
i nfl u e n c e  of  L 1  or  a n y  ot h er  l a n g u a g es,  a c q uire d  pr e vi o usl y  or  si m ult a n e o usl y . 
R el yi n g u p o n t his t h o u g ht I c a m e t o c o n cl usi o n t h at s u c h err or s m a y b e als o c all e d L 1 
i nt erf er e n c e err or s, L 1 tr a nsf er err or s  a n d cr o ssli n g uisti c err or s  ( C LI err or s). T o d et e ct  
err or s, I m a d e us e of t h e al g orit h m f or c o n d u cti n g E A, s et u p b y J a m es ( 1 9 9 8, 2 6 9). I 
di d n ot f oll o w t h e w h ol e pr o c e d ur e, b ut a p pli e d St e p 7 w h er e it is s u g g e st e d t o c arr y 
o ut  a  b a c k -tr a nsl ati o n  of  err o n e o us  f or m  i nt o  L 1  a n d  St e p  8  w hi c h  r e c o m m e n ds 
p er c ei v i n g t h e err or as i nt erli n g u al pr o vi d e d t h e tr a nsl ati o n is g o o d a n d as i ntr ali n g u al 
or  i n d u c e d  if  t h e  tr a nsl ati o n  is  n ot  a p pr o pri at e.  I n  m y  o pi ni o n,  it  w or ks  m o st  
eff e cti v el y w h e n usi n g w or d - b y-w or d tr a nsl ati o n . 
T h e n e xt st a g e w as e v al u ati o n of e r r o rs . T h o u g h m a n y st u di es d o n ot i n cl u d e 
t h e l ast st e p of E A, as it is s e e n a s a s e p ar at e is s u e h a vi n g it s o w n m et h o ds of a n al ysis, 
i n  t his  r es e ar c h  it  is  c o nsi d er e d  as  a n  i m p ort a nt  m e a ns  t o  s h o w  t h e  tr u e  e xt e nt  t o  
w hi c h U kr ai ni a n l e ar n er s d o c o m mit pr e p o siti o n al err or s i n writi n g. Asi d e fr o m t h at, 
t h e r es ult s o bt ai n e d at  t his st a g e will b e f urt h er a p pli e d i n d efi ni n g t h e i nt err el ati o n 
b et w e e n t h e l e v el of T L i n p ut a n d t h e l e v el of err or s of e a c h p arti ci p a nt, w hi c h is t h e 
t hir d q u esti o n t o b e s ettl e d i n t his stu d y.  
Aft er all t h e err or s fr o m eli cit e d m at eri als h a d b e e n i d e ntifi e d, d es cri b e d a n d 
e x pl ai n e d, I t h e n n e e d e d t o c h o o s e a pr o p er t e c h ni q u e f or err or e v al u ati o n. Ellis a n d 
B ar k h ui z e n ( 2 0 0 5, 6 7) off er 4 st e ps t o b e a c c o m plis h e d f or err or e v al u ati o n. T h e fir st 
t w o i n v ol v e ( 1) s el e cti n g t h e err or s t o b e a p pr ais e d, a n d I c o nsi d er e d t h at t h e c h ar a ct er 
of m y r es e ar c h r e q uir e d all l o c at e d err or s t o f or m p art  of t h e e v al u ati o n pr o c e d ur e; 
a n d ( 2) c h o o si n g t h e crit eri o n t o j u d g e t h e err or s, w h er e I s ettl e d o n t h e m o s t p o p ul ar 
c h oi c e, w hi c h is err or gr a vit y. Fir st, i n or d er n ot t o m a k e t hi n gs m or e c o m pli c at e d, I 
d e ci d e d  t o  t a k e  a n  e as y r o ut e,  i. e.  t o  d et er mi n e  t h e  gr a vit y of e a c h  err or  a n d,  as  a  
c o ns e q u e n c e of t his, t h e n t o di vi d e t h e err or s i nt o t w o si m pl e c at e g ori e s:  si g nifi c a nt 
a n d i nsi g nifi c a nt. It w o ul d h a v e b e e n a l ot m or e c o m pli c at e d t o attri b ut e t h e d et e ct e d 
err or s t o t h e m e nti o n e d c at e g ori e s. St e p 3 pr es u p p o s es t h at a s et of i nstr u cti o ns a n d 
e v al u ati o n m et h o d  s h o ul d  b e  pr e p ar e d.  I n t h e  c a p a cit y of i nstr u cti o ns,  I  d e ci d e d  t o  
r el y o n s e v er al f a ct or s.  T h e  pr e p o siti o n al err or s  w er e  r e c o g ni z e d  as  i nsi g nifi c a nt  i n  
s e v er al c a s e s:  
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( 1) W h e n t h e err o n e o us f or m b el o n gs t o t h e s a m e s y n o n y mi c c h ai n 
as  t h e  c orr e ct  o pti o n.  F or  e x a m pl e,  t h e  m e a ni n g s  of s p ati al pr e p o siti o ns  
o v er  a n d  a b o v e  c a n  b e  p er c ei v e d  as  i d e nti c al  wit h o ut  k n o wi n g  t h e  
c orr es p o n di n g r ul e r estri cti n g t h e us a g e of b ot h i n c ert ai n c o nt e xt s. O xf or d 
E n glis h Di cti o n ar y e x pl ai ns t h e pr e p o siti o n a b o v e  as “ e x pr es si n g p o siti o n 
i n  or  m o v e m e nt  t o  a  pl a c e  t h at  is  hi g h er ”  a n d  t he  pr e p o siti o n  o v er  as 
“ a b o v e, hi g h er u p t h a n ”. H e n c e, it is n at ur al t h at t h e t w o a b o v e m e nti o n e d 
pr e p o siti o ns ar e oft e n us e d as i nt er c h a n g e a bl e o n e s.  
( 2) W h e n  t h e  err o n e o us  c h oi c e  is  us e d  as  a p pr o pri at e  i n  si mil ar  
c o nt e xt s a n d at t h e s a m e ti m e a n d u n d er c ert ai n cir c u mst a n c es, b el o n g t o 
t h e s a m e s y n o n y mi c c h ai n as t h e c orr e ct  v ari a nt(s).  F or e x a m pl e,  s p ati al 
pr e p o siti o ns i n, o n  a d at  c a n  c a us e  c o nf u si o n  of  a p pli c ati o n  wit h o ut  
k n o wi n g  t h e  c orr es p o n di n g  r ul es  or  h a vi n g  e n o u g h  pr a cti c e  wit h  s u c h  
c o nstr u cti o ns, si n c e  all t hr e e  m a y b e  f o u n d  i n  v er y si mil ar  c o nt e xt s.  F or 
i nst a n c e, H e w o r ks i n a s h o p. S h e w or ks o n a f ar m. T h e y w or k at s c h o ol . 
O n e c o ul d a d d m a n y ot h er e x a m pl e s h er e as w ell.  
( 3) T h e  c as e s  of  o mitt e d  arti cl e s.  Of  c o ur s e,  I  m u st  a d mit  t h at  
s o m eti m e s  a n  o mitt e d  arti cl e  c a n  i nfl u e n c e  t h e  m ai n  s e ns e,  es p e ci all y  
w h e n t h er e is a pr e -st or y a n d/ or p o st -st or y a v ail a bl e a s i n a t e xt or st or y. 
B ut t h e r es e ar c h d at a w er e c o m p o s e d of s e p ar at e s e nt e n c es, n ot d e p e n di n g 
o n  e a c h  ot h er.  T h us,  a n  o mitt e d  arti cl e  mi g ht  n ot  criti c all y  aff e ct  t h e  
m e a ni n g of t h e c o nstr u cti o n.  
T h e c o m m o n f e at ur es of t h e as p e ct s m e nti o n e d a b o v e is  t h at t h e m ai n m e ss a g e 
of t h e s e nt e n c e w hi c h w as i nt e n d e d i n t h at p arti c ul ar sit u ati o n w as k e pt e v e n wit h a n 
err o n e o us a ns w er. B ut o n t h e ot h er h a n d, t h e d e vi a nt f or ms w hi c h gr e atl y aff e ct e d or 
e v e n c h a n g e d t h e i nt e n d e d s e nt e n c e m e a ni n g t o t h e o p p o sit e fr o m t h at m e a nt b y t h e 
a ut h or  a n d  t h o s e  w hi c h  h a d  pi ct ur e  ill u str ati o ns  i n  t h e  t e xt  or  w er e  r estri ct e d  b y  
E n glis h gr a m m ar r ul es, w er e r e g ar d e d as si g nifi c a nt err or s.  
St e p  4  r e all y  n e e ds  j u d g e s  t o  b e  i n vit e d  t o  assist  i n  t h e  err or  e v al u ati o n  
pr o c e d ur e. U p o n r efl e cti o n, I d e ci d e d t o o mit t h at st a g e, as I c o ul d h a v e r e c o ur s e t o 
M ur p h y’ s r ef er e n c e b o o ks ([ 1 9 9 0] 2 0 0 7, 2 2 8, 2 3 0, 3 0 8; [ 1 9 8 5] 2 0 1 2, 2 4 2, 2 4 8, 2 7 4, 
3 6 2- 3 6 3,  3 6 6)  a n d  Gr a m m ar  of  E n glis h  ( 2 0 0 6,  2 5 0 -2 5 7),  w h er e  t h e  pr e p o siti o n al  
a p pli c ati o n  r ul e s  ar e  d es cr i b e d  i n  d et ail,  a n d  als o  t h e  O xf or d  E n glis h  Di cti o n ar y  
pr o vi di n g e x pl a n ati o ns f or m o st E n glis h w or ds. B esi d es, it s e e m e d r e as o n a bl e, t a ki n g 
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i nt o a c c o u nt t h e l o w l e v el of t as k c o m pl e xit y i n t h e t est a n d t h e f ull-s c al e c h ar a ct er of 
d e ci di n g f a ct or s t o b e c o nsi d er e d w hil e d efi ni n g t h e err or gr a vit y.  
3. 3. 2 T r a nsf e r a n al ysis   
T o e x pl or e t h e C LI fr o m U kr ai ni a n t o E n glis h usi n g t h e e x a m pl e of pr e p o siti o ns, it 
w as  d e ci d e d  t o  e m pl o y  tr a nsf er  a n al ysis  ( T A  h er ei n aft er).  It  s h o ul d,  h o w e v er,  b e  
n ot e d t h at it is al w a ys cl o s el y c o n n e ct e d t o E A, as n e g ati v e tr a nsf er, f or i nst a n c e, m a y 
b e d et e ct e d i n t h e c o m mitt e d err or s o nl y. A c c or di n g t o J a m e s ( 1 9 9 8,  6), T A is “ a s u b 
pr o c e d ur e  a p pli e d  i n  t h e  di a g n o sti c  p h as e  of  d oi n g  E A ”.  H e n c e,  T A  is  s e e n  as  a  
s u p pl e m e nt ar y  pr o c e d ur e  wit hi n  t h e  fr a m e w or k  of  E A,  d e ali n g  wit h  l e ar n er  err or s  
w hi c h ar e pr es u m a bl y r es ulti n g fr o m N L i nfl u e n c e.  
T h e g ui d eli n e s f or i d e ntif yi n g a n d c at e g ori zi n g t h e C LI c as es w er e t a k e n fr o m 
J ar vis  a n d  P a vl e n k o  ( 2 0 0 8),  as  i n  m y  o pi ni o n  t h at  w or k  i n cl u d e d  all -e m br a ci n g 
m at eri als t o s p e a k a b o ut C LI a n d a n al y z e it.  
At t his p oi nt I h a d  t o s u g g est a h y p ot h esis, t h at t h e r at h er hi g h r at e of err or s 
c a us e d b y L 1 tr a nsf er s h o ul d  b e f o u n d i n t h e c oll e ct e d m at eri als. T w o r e as o ns c a n b e 
disti n g uis h e d h er e: ( 1) a p pl yi n g t h e l a n g u a g e r ul e s fr o m L 1, ( 2) a p pl yi n g t h e wr o n g 
tr a nsl ati o n  fr o m  L 1.  F urt h er,  i n  t h e  tr a nsf er  a n al ysis  s e ctio n,  t h e  m att er  g et s  m or e 
att e nti o n.  
 
3. 3. 3 I n p ut a n al ysis   
T h e t hir d q u esti o n r ais e d i n t his r es e ar c h is as f oll o ws: h o w d o es e xt r a c ur ri c ul ar i n p ut 
i nfl u e n c e t h e a c q uisiti o n of pr e p ositi o ns ? T o a ns w er t his q u esti o n, I h a d t o tr a c e t h e 
c o n n e cti o n  b et w e e n  t h e  p erf or m a n c e  l e v el  of  U kr ai ni a n  l e ar n er s  of  E n glis h  a n d  
e xtr a c urri c ul ar  l a n g u a g e  i n p ut  t h e y  ar e  e x p o s e d  t o,  a p pl yi n g  t h e  c o nt e nt  a n al ysis  
t o w ar ds  t h e  d at a  o bt ai n e d  fr o m  q u e sti o n n air e s  t o  s e e  t h e  g e n er al  pi ct ur e  a n d  
c o m p aris o n a p pr o a c h t o w ar ds t h e d at a o bt ai n e d fr o m t h e q u esti o n n air es a n d fr o m t h e 
t as k  s et s,  c o m p ari n g  t h e  a m o u nt  of  i n p ut  wit h  t h e  p oi nt s  r e c ei v e d  d uri n g  err or  
e v al u ati o n pr o c e d ur e.  
T o  i n v esti g at e  t his  iss u e,  I  us e d  a  l ar g er  ‘ h alf’  of  t h e  b a c k gr o u n d  
q u esti o n n air e, w h er e 6 q u esti o ns o ut of 1 0 w er e ai m e d at dis c o v eri n g t h e pr es e n c e of 
e xtr a c urri c ul ar  i n p ut  i n  p arti ci p a nt s,  w hil e  t h e  s m all er  p art  s er v e d  as  a  b a c k gr o u n d  
q u esti o n n air e. T h u s, t h e q u esti o ns N o s. 5 -1 0 ar e r el at e d t o dis c o v eri n g e xtr a c urri c ul ar 
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i n p ut a n d h er e aft er t h e y will b e c all e d in p ut q u esti o ns . T h e q u esti o n n air e f or m c a n b e 
f o u n d i n A p p e n di x 2.  
A c o m pl e x a n al ysis w a s a p pli e d t o st u d y t h e iss u e of i n p ut d et e cti o n. Fir st, I 
d e ci d e d  t o  s h o w  t h e  f ull pi ct ur e  b a s e d  o n t h e  eli cit e d  m at eri als,  i. e.  t h e  a m o u nt  of 
p o siti v e d at a r e g ar di n g e xtr a c urri c ul ar i n p ut r e c ei v e d fr o m t h e w h ol e s c o p e of eli cit e d 
m at eri als.  At  t his  st a g e,  I  a p pli e d  t h e  t e c h ni q u e  b orr o w e d  fr o m  c o nt e nt  a n al ysis,  
w hi c h off er e d usi n g t h e s o c all e d J a nis c o effi ci e nt  ( J a nis a n d F a d n er 1 9 4 3, 1 0 9 ) f or 
c al c ul ati n g t h e c orr el ati o n b et w e e n p o siti v e a n d n e g ati v e it e ms  ( S e m e n o v, 2 0 2 0, 1 9 6). 
T o c h o o s e  t h e  ri g ht  f or m ul a,  fir st  of  all,  I  h a d  t o  c o u nt  all  p o siti v e  a n d  n e g ati v e  
a ns w er s gi v e n t o t h e i n p ut q u esti o ns.  I f o u n d o ut t h at p o siti v e a ns w er s pr e v ail e d, i n 
t h at c as e t h e foll o wi n g f or m ul a h a d t o b e us e d:  
𝑛𝑛 ² − 𝑁𝑁 ∙ 𝑛𝑛
𝑟𝑟 ∙ 𝑡𝑡
 
w h er e f = n u m b er of p o siti v e a ns w er s, n  = n u m b er of n e g ati v e a ns w er s, r = t h e s c o p e 
of t e xt c o nt e nt w hi c h is dir e ctl y r el e v a nt t o t h e pr o bl e m b ei n g dis c us s e d, t = t h e s c o p e 
of t h e w h ol e t e xt  (i bi d.).  
 I n t h e s e c o n d p art of t h e a n al ysis, I h a d t o c o m p ar e t h e r e p ort e d i n p ut l e v el of 
e a c h  p arti ci p a nt  a n d  t h e  t est  r es ult s  o bt ai n e d  d uri n g  t h e  e v al u ati o n  st a g e  of  E A.  
B ef or e c o n d u cti n g t h e c o m p aris o n, I s u g g est e d t h at t h e l e ar n er’s t est r es ult s a n d i n p ut 
s h o ul d c orr el at e. N a m el y, t h e m or e i n p ut e vi d e n c e w o ul d b e f o u n d i n a q u esti o n n air e, 
t h e  f e w er  t h e  n u m b er  of  p oi nt s  w o ul d  b e  assi g n e d  f or  t h e  pr e p o siti o n al  err or s  
c o m mitt e d b y t h e s a m e p arti ci p a nt i n a gr a m m ar t est.  
 
3. 4 Pil ot t e st a n d its r e s ults  
“[ A]ll  m at eri als n e e d t o b e pil ot -t est e d, [ …], i n or d er t o e ns ur e t h at w h at y o u w a nt t o 
eli cit is i n f a ct w h at y o u ar e eli citi n g ” ( M a c k e y a n d G ass 2 0 0 5, 1 3 8). F oll o wi n g t h es e 
r e c o m m e n d ati o ns, I c o n d u ct e d a pil ot-t est of t h e pr e p ar e d r es e ar c h m at eri als i n or d er 
to r e d u c e t h e ris k of a n y u ns e e n r o c ks or ot h er hi d d e n h a z ar ds w hi c h m a y o c c ur i n 
d at a c oll e cti o n, t o ass ess t h e a p pli c a bilit y of t h e c h o s e n a n al ysis m et h o ds a n d als o t o 
s e e if t h e o bt ai n e d d at a w o ul d a ct u all y a d dr ess t h e r es e ar c h q u esti o ns.  
 F o ur U kr ai ni a n l e ar n er s of L 2 E n glis h fr o m t h e ei g ht h a n d ni nt h gr a d es w er e 
s el e ct e d  t o  p arti ci p at e  i n  t h e  pil ot  t esti n g.  It  all o w e d  m e  t o  r e c k o n  u p  t h e  ti m e  
n e c ess ar y f or t h e d at a c oll e cti o n a n d e v al u at e a p pr o pri at e n es s of t h e c h o s e n t as ks t o 
t h e q u esti o ns r ais e d i n this st u d y .  
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C o n d u cti n g t h e pil ot t est of t h e r es e ar c h m at eri als m a d e it p o ssi bl e t o b uil d a 
n u m b er  of  ass u m pti o ns  f or  t h e  m ai n  st u d y.  Fir stl y,  I  d e ci d e d  t o  a d d  t h e  t as k  
e x pl a n ati o ns i n U kr ai ni a n l a n g u a g e t o a v oi d p o ssi bl e mis u n d er st a n di n g a n d t o all o w 
m or e  ti m e f or t h e t as k a c c o m plis h m e nt. S e c o n dl y, o n e of t h e e x er cis e s w as r e m o v e d 
fr o m  t h e  r es e ar c h  d at a  as  it  pr o v e d  t o  b e  t o o  e as y  f or  t h e  l e ar n er s  of  t his  l e v el.  
T hir dl y,  as m a n y o mitt e d arti cl e s w er e d et e ct e d e v e n at  t h e st a g e of pil ot  t esti n g,  I 
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4 R e s ults   
I n  t his  c h a pt er  I  pr es e nt  t h e  r es ult s  of  t h e  st u d y  o bt ai n e d  b y  a p pli c ati o n  of  t h e  
a n al yti c al  m et h o ds  o utli n e d  i n  t h e  pr e vi o us  s e cti o n.  Fir st,  I  dis pl a y  t h e  r es ult s  
d e pi cti n g t h e o v er all p erf or m a n c e i n t h e t est a n d r e v e ali n g t h e d et e ct e d pr e p o siti o n al 
err or s, t h eir c h ar a ct eristi c s a n d p o ssi bl e s o ur c es. N e xt, I dis c us s t h e c as es s h o wi n g t h e 
pr es e n c e of l a n g u a g e tr a nsf er. Fi n all y, I e x a mi n e t h e e vi d e n c e of a n y i m p a ct pr o d u c e d 
b y l a n g u a g e i n p ut o n t h e a c q uisiti o n a n d i ntr o d u c e t h e fi n di n g s o n t h at iss u e.  
 
4. 1 P r e p ositi o n al e r r o r s   
T his s u b c h a pt er is d e v ot e d t o fi n di n g t h e a ns w er s t o  t h e fir st  q u esti o n p o s e d i n t h e 
pr es e nt  r es e ar c h,  i. e.  T o  w h at  e xt e nt  d o  U k r ai ni a n  s p e a k er s  of  E n glis h  c o m mit  
pr e p ositi o n al err o rs i n writi n g ?  It w as d e ci d e d t o  a p pl y E A f or t his p ur p o s e, a n d I 
c o n d u ct e d  it  f oll o wi n g  t h e  c o m m o n  pr a cti c e  i nstr u cti o ns  a n d  r e c o m m e n d ati o ns  
d es cri b e d  i n  c h a pt er  3. 3. 1 .  T h e  r es ult s  o bt ai n e d  d uri n g  a c c o m plis hi n g  all  t h e  E A  
st a g es ar e pr es e nt e d b el o w.  
C oll e cti n g s a m pl es  of l e a r n e rs’ l a n g u a g e . As I m e nti o n e d i n t h e s e cti o n of 
D at a a n d M et h o ds, 8 0 l e ar n er s t o o k p art i n t h e d at a eli cit ati o n t h o u g h I h a d t o e n d u p 
wit h 7 4 s a m pl es as t h e m o st a p pr o pri at e f or t his st u d y. M or e o v er, aft er a bri ef r e vi e w, 
I f o u n d t h at 1 3 p arti ci pa nt s f ail e d t o a c c o m plis h t h e l ast e x er cis e fr o m t h e s et. Eit h er 
t h e ti m e w as n ot e n o u g h f or t h e m or t h e y f o u n d it t o o diffi c ult. As a c o ns e q u e n c e, I 
d e ci d e d  t o  c o u nt  t h e  n u m b er  of t as ks:  if e v er y s et  h a d  4 4  t as ks  a n d  t h o s e  1 3 w er e 
l a c ki n g  8  t as ks  of  t h e  l a st  e x er cis e,  alt o g et h er  I  r e c ei v e d  3, 1 5 2  t as ks 
( 6 1 × 4 4 + 1 3 × 3 6 = 3 1 5 2). T h us, t his fi g ur e w as utili z e d f urt h er i n s o m e c al c ul ati o ns f or 
E A.  
 E r r o r i d e ntifi c ati o n . At t h at st a g e, all d e vi a nt f or ms r e c o g ni z e d a s mist a k es 
w er e filt er e d o ut, w hi c h all o w e d f or pr o g r ess t o t h e n e xt st a g e.  
E r r o r d es c ri pti o n . Fir st of all, I c o u nt e d all err or s i n t h e eli cit e d m at eri als. As 
a r es ult,  1, 5 3 6  err or s w er e f o u n d.  T h e f or m ul a f or r ati o  c al c ul ati o ns  is  dis pl a y e d  i n  
s u b c h a pt er  3. 3. 1.  H er e,  n = 1, 5 3 6,  N = 3, 1 5 2,  t h us,  1, 5 3 6 × 1 0 0 ÷ 3, 1 5 2 = 4 9 %.  T h e  
pr o p orti o n of err or s a n d c orr e ct a ns w er s is ill ustr at e d i n Fi g ur e 1.  
T hr o u g h t h e pr o c ess of c at e g ori zi n g t h e err or s b y t h eir t y p es, t h er e w er e f o u n d 
t o b e 1,0 4 4 c as es of wr o n g s el e cti o n, 4 6 1 c as es of o missi o n, 2 9 c as es of a d diti o n a n d 
2 c as es of wr o n g or d er. T h e n I utili z e d t h e f or m ul a f or d efi ni n g r ati o  of e a c h err or 
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c at e g or y; i n t h at c as e, n = n u m b er of err or s of c ert ai n c at e g or y a n d N = t ot al n u m b er 
of  err or s:  ( 1)  s el e cti o n  – 1, 0 4 4 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 6 8 %;  ( 2)  o missi o n  - 
4 6 1 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 3 0 %;  ( 3)  a d diti o n - 2 9 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 1. 9 %;  ( 4)  wr o n g  or d er  - 






5 1 %4 9 %
0
Fi g u r e 1. T h e r ati o of err or s i n eli cit e d  m at eri al
C o r r e ct a ns w e r s E r r o rs
6 8 %
3 0 %
1, 9 0 % 0, 1 0 %
Fi g u r e 2. Distri b uti o n of err or s
S el e cti o n O mi ssi o n A d diti o n W r o n g o r d e r
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I n Fi g ur e 2, t h e c at e g or y of o mis si o ns i n cl u d e s o mitt e d pr e p o siti o ns or p art s of 
c o m p o u n d  pr e p o siti o ns,  a n d  o mitt e d  arti cl es.  F or  f urt h er  a n al ysis,  I  f o u n d  it  m or e  
a p pr o pri at e  t o  s e p ar at e  t h es e  t w o  as p e ct s,  as  b ot h  of  t h e m  n e e d e d  a n  i n di vi d u al  
e x pl a n ati o n. Si n c e t h er e w er e 1 9 4 c as es of o mitt e d pr e p o siti o ns or p art s of c o m p o u n d 
pr e p o siti o ns a n d 2 6 7 c as es of mis si n g arti cl es, a d di n g u p t o 4 6 1 c as es, a p pl yi n g t h e 
s a m e  f or m ul a,  I  d efi n e d  t h e  r ati o  f or  e a c h  s u b c at e g or y  of  o mis si o n  err or s:  ( 1)  
pr e p o siti o ns: 1 9 4 × 1 0 0 ÷ 4 6 1 = 4 2 %; ( 2) arti cl e s: 2 6 7 × 1 0 0 ÷ 4 6 1 = 5 8 %. T h es e fi g ur es ar e 
s h o w n i n Fi g ur e 3. T o s h o w t h e f ull er pi ct ur e of err or distri b uti o n, I h a d t o fi n d t h e 
r ati o of e a c h o missi o n s u b c at e g or y wit hi n t h o s e 3 0 % o c c u pi e d b y o mis si o n err or s i n 
t h e  t ot al  a m o u nt  of  t h e  f o u n d  err or s.  H e n c e,  arti cl es  -  2 6 7 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 1 7 %; 
pr e p o siti o ns - 1 9 4 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 1 3 %.  T h e  a d v a n c e d  arr a n g e m e nt  of  err o r s  c a n  b e  






Fi g u r e 3. Err or s of o missi o n
P r e p ositi o ns A rti cl e s
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E r r o r  e x pl a n ati o n .  At  t h at  st a g e  of  E A,  I  d e ci d e d  t o  f oll o w  t h e  or d er,  i n  
w hi c h t h e err or s w er e cl as sifi e d a b o v e, a n d st art wit h e x pl ai ni n g t h e wr o n g s el e cti o n 
err or s.  B esi d es,  t h e  n u m b er  of t h o s e  err or s  w as  m or e  pr e v al e nt  c o m p ar e d  t o  ot h er  
t y p e s. As it w as m e nti o n e d b ef or e, t h er e w er e 1, 0 4 4 err or s of s el e cti o n f o u n d, w hi c h 
c o nstit ut e d  6 8 %  of all err or s  fr o m eli cit e d  m at eri als.  Of t h es e,  1 0 2  c as es  of err or s  
w er e c o nsi d er e d as t h e o n es pr e c o n diti o n e d b y L 1 i nfl u e n c e. F or i nst a n c e, t h e p hr as es 
at C hrist m as  a n d at t h e w e e k e n d   if tr a nsl at e d i nt o U kr ai ni a n will l o o k li k e н а Різ д в о  
a n d н а в и хі д н и х , w hi c h is a bs ol ut el y c orr e ct i n U kr ai ni a n. Si n c e i n L 1, pr e p o siti o n н а 
is us e d a n d it s m o st c o m m o n E n glis h e q ui v al e nt is o n , a l e ar n er m a y d e ci d e t o a p pl y 
w or d - b y-w or d  tr a nsl ati o n  i n  t his  c as e,  pr o d u ci n g  a n  i n c orr e ct  f or m.  T h e  
a b o v e m e nti o n e d  is  a n  e x a m pl e  w h e n  tr a nsl ati o n  is  g o o d,  h e n c e  s u c h  err or s  c a n  b e  
c o nsi d er e d as i nt erli n g u al. I n t h e i nt er est s of e m piri c al st u d y, I will onl y gi v e s o m e 
e x a m pl e s of d et e ct e d err or s b ut i n A p p e n di x 3 it is cl e arl y ill ustr at e d h o w err or s w er e 
c o u nt e d,  cl as sifi e d  a n d  c at e g ori z e d.  B e si d es,  i n  s u b c h a pt er  4. 2  d e v ot e d  t o  tr a nsf er  
a n al ysis, a m or e e x pli cit s ur v e y o n C LI err or s is pr o vi d e d.  
S p e a ki n g  of  err or  e x pl a n ati o n,  I  s h o ul d  n ot e  t h at  of  c o ur s e  it  is  n ot  s o  
str ai g htf or w ar d  a n d  e x pli cit.  T h e  pr o bl e m  is  t h at  s o m e  of t h e  ass u m e d  L 1  tr a nsf er  
err or s mi g ht als o h a v e i ntr ali n g u al ori gi n, i. e. b e i nfl u e n c e d b y T L. F or e x a m pl e, s u c h 
err o n e o us f or ms as g ot i n/i nt o t h e tr ai n ( E x. 3. 8) or g ot f r o m t h e c ar ( E x. 3. 4), a n d i n 




1, 9 0 % 0, 1 0 %
Fi g u r e 4. Err or distri b uti o n  a d v a n c e d
S el e cti o n O mit e d a rti cl es Ot h e r o mi ssi o ns A d diti o ns W r o n g o r d e r
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tr a nsl ati o n  is  a p pli e d,  w e  will g et  t h e  a p pr o pri at e  U kr ai ni a n  p hr as es  сі с т и  у  п оїз д  
( E x. 3. 8) a n d в и й т и з м а ш и н и  ( E x. 3. 4), w h er e pr e p o siti o ns of pl a c e a n d m o v e m e nt y  
a n d з  ar e  us e d  a n d  t h eir  pr o xi m at e  E n glis h  e q ui v al e nt s  ar e  i n/i nt o a n d f r o m 
r es p e cti v el y; a n d у  м и н у л о м у  ч е р в ні  ( E x. 4. 8) wit h a  pr e p o siti o n of ti m e  y  w hi c h  is  
us e d i n U kr ai ni a n wit h t h e n a m es of  d a ys, m o nt hs, y e ar s et c. a n d v er y oft e n tr a nsl at e d 
t o E n glis h a s i n.  At t h e s a m e ti m e, t h e fir st t w o c as es m e nti o n e d a b o v e mi g ht r es ult 
fr o m i g n or a n c e of r ul e r estri cti o ns, i. e. m a ki n g a n a n al o g y wit h s u c h e x pr es si o ns as 
g et i n/i nt o t h e c ar  or g et s o m et h i n g f r o m s o m e w h er e,  w hil e t h e l att er o n e c o ul d b e  
fr o m o v er g e n er ali z ati o n, w h e n a l e ar n er mi g ht t hi n k a b o ut t h e p hr as e i n J u n e. T h es e 
c as es  ar e  o nl y  a  s m all  e x a m pl e  of  h o w  diffi c ult  it  w as  t o  d et er mi n e  t h e  ori gi n  of  
c ert ai n err or s. As t h er e w as n o p o ssi bil it y of d efi ni n g t h e tr u e s o ur c e of s u c h err or s, I 
d e ci d e d t o i nt er pr et t h e m as p att er ns of t h e l e ar n er s’ i nt erl a n g u a g e.  
B ei n g  g ui d e d  b y  t h e  i ns tr u cti o ns  m e nti o n e d  i n  c h a pt er  2. 1,  I  als o  tri e d  t o  
disti n g uis h i ntr ali n g u al err or s  a m o n g  t h e  err or s  of s el e cti o n.  F or  e x a m pl e,  i nt o  t his  
c at e g or y I pl a c e d s u c h c as e s of d e vi ati o n a s s w a m t hr o u g h t h e ri v er  ( E x. 3. 1) a n d r a n 
t hr o u g h t h e r o a d ( E x. 3. 5), a n d b e b a c k t o w or k ( E x. 5. 2) , si n c e  t h e y di d n’t  pr o d u c e 
pr o p er b a c k -tr a nsl ati o n a n d c o ul d h a v e r es ult e d fr o m f a ult y o v er g e n er ali z ati o n i n m y 
vi e w.  Alt o g et h er,  I  c o u nt e d  3 8  c as es  w hi c h  I  c o ul d  c o nsi d er  as  p ur el y i ntr ali n g u al 




Alt o g et h er,  I c a n st at e t h at  of 2 3 1 s el e cti o n err ors r es ulti n g fr o m tr a nsf er of 
l e ar ni n g, 7 8 of t h e m s h o w e d e vi d e n c e of b ot h i nt erli n g u al a n d i ntr ali n g u al n at ur e, 5 1 
w er e i ntr ali n g u al a n d  1 0 2  c a m e  fr o m  li k el y  L 1  i nt erf er e n c e  err or s.  T h us,  t h e  
4 4 % L 1 2 2 % T L
3 4 %  
I nt e r a n g u a g e 
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pr o p orti o ns a p p e ar e d t o b e:  i nt erli n g u al ( L 1) - 1 0 2 × 1 0 0 ÷ 2 3 1 = 4 4 %; i ntr ali n g u al ( T L) 
- 5 1 × 1 0 0 ÷ 2 3 1 = 2 2 %;  i nt erl a n g u a g e  - 7 8 × 1 0 0 ÷ 2 3 1 = 3 4 %;  a n d  it s  gr a p hi c  f or m  is  
r e pr es e nt e d i n Fi g ur e 5.  
All  ot h er  c as es  of  err or s  w hi c h  I  d esi g n at e d  as  j ust  wr o n g  s el e cti o n  w er e 
j u d g e d t o b e u ni q u e, i. e. t h e y w er e i n d u c e d eit h er b y l a c k of k n o wl e d g e or b y l a c k of 
pr o p er i nstr u cti o ns r e c ei v e d fr o m T L t e a c h er or b y a n y ot h er p o ssi bl e r e as o n. T h us, 
t h e s o ur c es of wr o n g s el e cti o n err or s c a n b e s h ortl y e x pl ai n e d i n Fi g ur e 6, w h er e L 1 
tr a nsf er  err or s  c o nstit ut e  1 0 2 × 1 0 0 ÷ 1, 0 4 4 = 1 0 %;  T L  tr a nsf er  err or s  ar e 
5 1 × 1 0 0 ÷ 1, 0 4 4 = 5 %;  i nt er l a n g u a g e  c as e s  - 7 8 × 1 0 0 ÷ 1, 0 4 4 = 7 %;  a n d  u ni q u e  err or s  
( 1, 0 4 4- 1 0 2- 5 1-7 8 = 8 1 3): 8 1 3 × 1 0 0 ÷ 1, 0 4 4 = 7 8 %.  
 
 T h e n e xt err or c at e g or y t o b e e x pl ai n e d is o missi o ns a n d it a m o u nt e d t o 4 6 1 
c as es.  As  I  h a v e  m e nti o n e d  e arli er,  a  gr e at er  p art  of t h es e  err or s  is  r e pr es e nt e d  b y  
o mitt e d  arti cl e s,  i. e.  2 6 7  c as e s.  T h e  r e m ai ni n g  1 9 4  c as es  c o nsist  of  o mitt e d  
pr e p o siti o ns  a n d  ot h er  p art s  of  pr e p o siti o n al  p hr as es  b esi d e s  arti cl e s.  Of  t h es e,  I  
c o u nt e d  6 0  c as es  of  t h e  o mitt e d  si m pl e  pr e p o siti o n  of  w h e n  p art  of  a  c o m p o sit e  
pr e p o siti o n,  as  i n  g ot  o ut  of  t h e  c ar , i n  f r o nt  of,  et c.  T h e  r e as o n  f or  b ot h  err or s,  
o mitt e d arti cl e a n d pr e p o siti o n of , c a n b e tr a c e d t o t h e si m pl e f a ct t h at t h es e gr a m m ar 
c at e g ori e s d o  n ot  e xist  i n t h e  U kr ai ni a n l a n g u a g e.  As I e x pl ai n e d i n c h a pt er 2. 4 ,  i n  
U kr ai ni a n  t h e  c as es  of  a  n o u n  ar e  us e d  t o  e x pr ess  it s  r el ati o n  t o  ot h er  p art s  i n  a  
s e nt e n c e w hil e i n E n glis h, pr e p o siti o ns ar e r e q uir e d f or t h at.  
 A  m u c h  d e e p er  a n al ysis  is  n e e d e d  t o  d efi n e  w h et h er  t h es e  o missi o ns  r es ult  





Fi g u r e 6. E x pl a n ati o n of wr o n g s el e cti o n err or s
L 1 t r a nsf e r T L t r a nsf e r I nt e rl a n g u a g e U ni q u e
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l e ar n er’ s i nt erl a n g u a g e at  t his l e v el of T L a c q uisiti o n.  I n t his r es e ar c h,  I d e ci d e d t o 
r e g ar d  t h es e  o mis si o ns  as  t h e  err or s  c a us e d  b y  N L  i nfl u e n c e,  b ut  i n  t h es e  
cir c u mst a n c es,  n ot  b e c a us e  c ert ai n  si mil ar  p h e n o m e n a  ar e  pr es e nt  i n  L 1  a n d  mi g ht  
aff e ct  t h e  c h oi c e,  b ut  b e c a us e  a n y r el at e d  c o n c e pt  is  a bs e nt  i n  t h e  n ati v e  l a n g u a g e  
s yst e m.  
Ot h er  d et e ct e d  o mis si o ns  w er e  r e pr es e n t e d  b y  1 3 4  c as e s  of  mis si n g  
pr e p o siti o ns  w hi c h  I  c at e g ori z e d  as  u ni q u e  err or s  a n d  f or  w hi c h  I  c o ul d  s u g g e st  
s e v er al  diff er e nt  r e as o ns:  eit h er  a  l e ar n er  w as  n ot  s ur e  a b o ut  t h e  ri g ht  c h oi c e  or  
p er h a ps di d n ot k n o w t h e c orr e ct a ns w er ( a n d s o di d n ot a c c o m plis h t h at p art of t h e 
t as k), or a pr e p o siti o n c o ul d h a v e b e e n m er el y l eft o ut b y a c ci d e nt.  
I  a d d e d  t o g et h er  t h e  a m o u nt s  of  o mitt e d  arti cl e s  ( 2 6 7)  a n d  t h e  o mitt e d  
pr e p o siti o ns of  ( 6 0). T h e n I t o o k i nt o a c c o u nt t h es e 3 2 7 c as es of d e vi a nt f or ms t h at I 
r e g ar d e d as L 1 tr a nsf er err or s. T h e y c o nstit ut e t h e f oll o wi n g s h ar e of o mis si o n err or s: 
3 2 7 × 1 0 0 ÷ 4 6 1 = 7 1 %, w hi c h is s h o w n i n Fi g ur e 7.  
 
 
T h e err or s of a d diti o n f o u n d i n t h e eli cit e d r es e ar c h m at eri als i n cl u d e 2 9 c a s e s 
of  d e vi a nt  f or ms.  T h es e  a d diti o ns,  i n  t h e  m ai n,  c o m pris e  u ni q u e  err or s,  s u c h  as  
u n n e c ess ar y w or ds a d d e d i nt o t h e g a p -t as ks, f or e x a m pl e, T h e y g ot c o m e  i n t h e tr ai n 
( E x. 3. 8).  Ho w e v er,  a  f e w  c a s es  c a n  b e  e x pl ai n e d  as  i ntr ali n g u al err or s.  T h es e  ar e  
b e hi n d of  ( E x. 2. 1, 2. 7) a n d i n t h e f r o nt of ( E x. 2. 3, 2. 6), w h er e a d d e d el e m e nt s c o ul d 
r es ult fr o m f a ult y g e n er ali z ati o n. It is p o ssi bl e t h at a l e ar n er mi g ht h a v e h a d i n mi n d 
t h e p hr as e i n f r o nt of w h e n a d di n g of  t o t h e pr e p o siti o n b e hi n d, a n d p er h a p s t h e p hr as e 
7 1 %
2 9 %
Fi g u r e 7. E x pl a n ati o n of o missi o n err or s
L 1 t r a nsf e r e r r o r s U ni q u e e r r o r s
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i n  t h e  mi d dl e  of  w h e n  a d di n g  a n  u n n e c e ss ar y  d efi nit e  arti cl e  i n  t h e  s e c o n d  f a ult y  
p hr as e m e nti o n e d . Alt o g et h er, I d et e ct e d 1 0 c as es of T L tr a nsf er err or s i n t h e c at e g or y 
of  a d diti o ns,  h e n c e  t h eir  r ati o  w o ul d  c o nstit ut e:  1 0 × 1 0 0 ÷ 2 9 = 3 4 %.  T h e  r el ati o n  




T h e f o urt h err or c at e g or y is t h at of wr o n g or d er err or s, a n d o nl y t w o c as es of 
t h es e w er e  f o u n d  i n  t h e  eli cit e d  m at eri als.  I n  E x er cis e  1  of  t h e  r es e ar c h  d at a,  t h e  
p arti ci p a nt s c o ul d v ol u nt aril y d e ci d e w h et h er t o gi v e a s h ort or f ull a ns w er. O n e of t h e 
p arti ci p a nt s, w hil e gi vi n g c o m pl et e a ns w er s, c o m mitt e d t w o wr o n g or d er err or s i n t h e 
first a n d s e c o n d s e nt e n c e: S u e i n t h e s al es d e p art m e nt w or k s  ( 1); S u e o n t h e s e c o n d 
fl o or li v es ( 2). If t h e s a m e err or h a d b e e n o bs er v e d fr o m t h at p arti ci p a nt i n a si mil ar 
s e nt e n c e  of  t h e  s a m e  e x er cis e:  K at e  w or k s  o n  a  f ar m  ( 1 0),  I  c o ul d  m a k e  a n  
ass u m pti o n t h at t h o s e w er e e x a m pl es of eit h er i nt erl a n g u a g e or L 1 tr a nsf er, si n c e i n 
U kr ai ni a n,  t h e  w or d or d er i n a  s e nt e n c e  is  v er y fl e xi bl e.  As  it  w as  n ot  s o,  I a d d e d  
t h o s e c as es i nt o t h e c at e g or y of u ni q u e err or s.  
As all c at e g ori es of t h e d et e ct e d err or c as es h a v e  b e e n e x pl ai n e d  i n d et ail,  I  
d e e m it  a p pr o pri at e  t o  s h o w t h e  r ati o  of t h e  a b o v e m e nti o n e d  err or s o ur c es  w hi c h I  
c o nsi d er  r e as o n a bl e  b as e d  o n  t h e  a p pli c ati o n  of  g e n er all y  a c c e pt e d  t e c h ni q u e s.  
B esi d e s,  s u c h  a n  arr a n g e m e nt  will  b e  m or e  s uit a bl e  w h e n  dr a wi n g  c o n cl u si o ns 
r e g ar di n g t h e fir st r es e ar c h q u esti o n, a n d will t a k e pl a c e als o i n t h e el a b or ati o n of t h e 
s e c o n d r es e ar c h q u esti o n. Fir stl y, I h a v e t o i d e ntif y t h e n u m b er of err or s b el o n gi n g t o 
3 4 %
6 6 %
Fi g u r e 8. E x pl a n ati o n of a d diti o n err or s
T L t r a nsf e r U ni q u e
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a c ert ai n t y p e of err or s o ur c e: i nt erli n g u al  – 1 0 2  ( s el e cti o n) + 3 2 7 ( o mis si o n)  = 4 2 9;  
i ntr ali n g u al  – 5 1  ( s el e cti o n)  + 1 0  ( a d diti o n)  =  6 1;  i nt er l a n g u a g e  – 7 8  ( s el e cti o n);  
u ni q u e – 8 1 3 ( s el e cti o n) + 1 3 4 ( o missi o n) + 1 9 ( a d diti o n) + 2 ( wr o n g or d er) = 9 6 8. A 
m or e c o m pr e h e nsi bl e w a y t o s e e t h e n u m b er s of err or s distri b ut e d a c c or di n g t o t h eir 
ori gi n is pr es e nt e d i n T a bl e 1.  
 
T a bl e 1. Distri b uti o n of err or s a c c or di n g t o t h eir ori gi n  
 I nt e rli n g u al  I nt r ali n g u al  I nt e rl a n g u a g e  U ni q u e  
S el e cti o n  1 0 2  5 1  7 8  8 1 3  
O missi o n  3 2 7    1 3 4  
A d diti o n   1 0   1 9  
W r o n g o r d e r     2  
T ot al  4 2 9  6 1  7 8  9 6 8  
 
S e c o n dl y,  I  n e e d e d  t o  d et er mi n e  t h e  r ati o  of  e a c h  err or  s o ur c e  i n  t h e  t ot al  
a m o u nt of d et e ct e d err or s ( 1, 5 3 6): i nt erli n g u al – 4 2 9 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 2 8 %; i ntr ali n g u al – 
6 1 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 4 %;  i nt erl a n g u a g e  – 7 8 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 5 %;  u ni q u e  – 
9 6 8 × 1 0 0 ÷ 1, 5 3 6 = 6 3 %, w hi c h is vi vi dl y d e m o nstr at e d i n Fi g ur e 9.  
 
 
E r r o r e v al u ati o n . T h e d et ail e d d es cri pti o n of t h o s e f a ct or s t h at i nfl u e n c e d t h e 





Fi g u r e 9. T h e r el ati o n a m o n g err or s o ur c es
I nt e rli n g u al
I nt r ali n g u al
I nt e rl a n g u a g e
U ni q u e
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g e n er al,  t h o s e i n c orr e ct f or ms w hi c h di d n ot gr e atl y aff e ct  t h e m ai n m es s a g e of t h e 
s e nt e n c e w er e r at e d as i nsi g nifi c a nt, a n d h er e I a d d e d s u c h err or s as o mitt e d or wr o n g 
arti cl es,  p arti al  o mis si o ns  ( g ot  o ut  …  t h e  c ar  ( E x. 3. 4), i n  f r o nt  … ( E x. 2. 3,  2. 6)),  
wr o n gl y s el e ct e d pr e p o siti o ns ( b ei n g s y n o n y ms wit h c orr e ct alt er n ati v es a n d us u all y 
r es ulti n g fr o m L 1 i nfl u e n c e,  w h er e t h e i d e a w as still cl e ar,  as i n w or k s at t h e s al es 
d e p art m e nt  ( E x. 1. 1), f ell f r o m t h e  s h elf ( E x. 3 2),  et c.), a n d  t h e  u n n oti c e d  s e c o n d  
c orr e ct o pti o ns i n E x er cis e 4, w h er e s o m e t as ks h a d t w o c orr e ct a ns w er s (f or e x a m pl e, 
I’ll s e e y o u o n Fri d a y a n d I’ll s e e y o u Fri d a y – b ot h ar e c orr e ct).  
T h e err or s t h at i nt erf er e d i n t h e pr o c ess of c o n v e yi n g t h e i nt e n d e d m es s a g e s 
b y  t h e  s e nt e n c e s  i n  r es e ar c h  d at a  f or m,  w er e  r e c o g ni z e d  as  si g nifi c a nt.  T h o s e  
i n cl u d e d, f or e x a m pl e, t h e p hr as es: T h e d o g s w a m i n t h e ri v er ( E x. 3. 1) or S u d d e nl y a 
c ar c a m e t o t h e c o r n er ( E x. 3. 6), et c., w hi c h c o ntr ast e d wit h t h e diff er e nt ill u str ati o ns 
i n t h e pi ct ur es s h o wi n g t h at T h e d o g s w a m a c r os s  t h e ri v er a n d S u d d e nl y a c ar c a m e 
r o u n d  t h e c or n er.  
T h e  err or s  a dj u d g e d  as  b ei n g  i nsi g nifi c a nt  w er e  gi v e n  1  p oi nt,  w hil e  
si g nifi c a nt err or s r e c ei v e d 2 p oi nt s. T h us, t h e m or e si g nifi c a nt err or s w er e f o u n d i n a 
d at a s a m pl e, t h e hi g h er t h e pr o p orti o n a c c or d e d i n t h e s a m pl e.  
As  it  w as  m e nti o n e d  e arli er,  1, 5 3 6  err or s  w er e  f o u n d  alt o g et h er.  T h er e  w as  
o n e d et ail, w hi c h I als o r ef err e d t o at t h e b e gi n ni n g of t his s u b c h a pt er. 1 3 p arti ci p a nt s 
f ail e d  t o  f ulfill  t h e  l ast  e x er cis e  i n  t h e  r es e ar c h  m at eri als.  Si n c e  t h at  e x er cis e  
c o m pris e d  8  t as ks,  t h e  a ns w er s  t o  w hi c h  w er e  mis si n g  i n  1 3  eli cit e d  m at eri als,  I  
d e ci d e d t o a d d 8 p oi nt s t o e a c h of t h o s e 1 3 s a m pl e s, c o ns e q u e ntl y e q u ati n g t h e m i n 
s o m e w a y wit h ot h er s a m pl es. T hr o u g h t his pr o c ess, 8 err or s w er e c orr es p o n di n gl y 
a d d e d  t o  e a c h  of  s u c h  s a m pl e s.  T h us,  I  r e c ei v e d  a  t ot al  of  1, 6 4 0  err or s  f or  
c o nsi d er ati o n. I n c o nj u n cti o n wit h t h at, all t h e eli cit e d s a m pl e s c o ul d b e r e g ar d e d as 
a c c o m plis h e d f urt h er i n t his p art of E A, w hi c h g a v e t h e s u m of 3, 2 5 6 r es e ar c h  t as ks.  
Aft er  e v al u ati n g  all  d et e ct e d  err or s  i n  eli cit e d  t as ks  a n d  as si g ni n g  t h e  
c orr es p o n di n g  r at es  t o  e a c h  of  t h e  s a m pl es,  I  di vi d e d  t h e  l att er  a c c or di n g  t o  t h e  
r e c ei v e d r at es i nt o t hr e e c at e g ori es: ( 1) l o w r at e – 0- 2 0 p oi nt s; ( 2) m e di u m r at e – 2 1-
4 0 p oi nt s; a n d ( 3) hi g h r at e – 4 1- 6 0 p oi nt s. T h er e w as o nl y o n e s a m pl e w h er e t h e r at e 
e x c e e d e d  6 0  p oi nt s,  s o  I  di d n’t  i n cl u d e  it  i nt o  a n y  c at e g or y  b ut  t o o k  it  i nt o  
c o nsi d er ati o n w hil e dis pl a yi n g t h e si z es of all r at e c at e g ori es ( Fi g ur e 1 0).  T h er ef or e, 
I c o u nt e d a n u m b er of s a m pl es i n e v er y r at e c at e g or y a n d dis c o v er e d t h at 1 7 s a m pl e s 
c o ul d b e pl a c e d i nt o a c at e g or y of l o w r at es, 4 0 s a m pl es i nt o a m e di u m -r at e c at e g or y, 
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a n d  1 6  s a m pl e s  i nt o  a  hi g h -r at e  c at e g or y.  T h e n  I  d efi n e d  e a c h  r at e  c at e g or y  as  a  
pr o p orti o n of t h e t ot al n u m b er of s a m pl e s: l o w r at e – 1 7 × 1 0 0 ÷ 7 4 = 2 3 %; m e di u m r at e - 
4 0 × 1 0 0 ÷ 7 4 = 5 4 %;  hi g h  r at e  - 1 6 × 1 0 0 ÷ 7 4 = 2 2 %;  a n d  o ut -of -c at e g or y  r at e  – 
1 × 1 0 0 ÷ 7 4 = 1 %.  
 
Aft er w ar ds,  I c o u nt e d t h e t ot al n u m b er of err or s w hi c h r e c ei v e d 1 p oi nt, i. e.  
i nsi g nifi c a nt err or s, a n d t h e s u m of err or s e v al u at e d b y 2 p oi nt s, i. e. si g nifi c a nt err or s. 
T h e  r es ult s  s h o w e d  t h at  i nsi g nifi c a nt  err or s pr e v ail e d  ( 9 7 1  c as es),  w hil e  si g nifi c a nt  
err or s w er e i n a mi n orit y ( 6 6 9) c as es.  Alt o g et h er,  t h e y r es ult e d i n: 9 7 1 + ( 6 5 9 × 2) = 
2, 2 8 9 p oi nt s.  
 I n gr a p hi c f or m, t h e b asi c o utli n e of err or e v al u ati o n pr o c e d ur e p erf or m e d i n 
t his r es e ar c h is ill u str at e d i n Fi g ur e 1 1.  
T o  a ns w er  t h e  fir st  r es e ar c h  q u esti o n,  I  f oll o w e d  t h e  e ntir e  E A  pr o c e d ur e  
h a vi n g a c c o m plis h e d all fi v e st a g es of E A. T h e err or v al u e of 4 9 p er c e nt s h o ws t h at 
U kr ai ni a n  l e ar n er s  of  E n glis h  d o  c o m mit  a  l ot  of  pr e p o siti o n al  err or s  i n  writi n g.  
H o w e v er,  t h er e  ar e  c ert ai n  as p e ct s  t o  b e  a d d e d  h er e  t o  m a k e  t h e  a ns w er  
c o m pr e h e nsi v e a n d f ull -s c al e, a n d t his will b e d o n e i n t h e Dis c ussi o n s e cti o n w h er e 









Fi g u r e 1 0. R ati o s of e v al u ati o n c at e g ori es
L o w- r at e M e di u m- r at e Hi g h- r at e S olit a r y c as e
 
 





    
 
4. 2 T h e e vi d e n c e of c r os s li n g uisti c i nfl u e n c e  
T his  s u b c h a pt er  is  i n  a  s e ns e  t h e  E A  f oll o w -u p.  A c c or di n g  t o  J a m e s  ( 1 9 9 0,  4 8 9),  
tr a nsf er  a n al ysis  is  “ a  s u b  dis ci pli n e  wit hi n  err or  a n al ysis  w hi c h  r est s  u p o n  t h e  
ass u m pti o n t h at c ert ai n d e vi a n c e s i n l e ar n er pr o d u cti o n ar e t h e r es ult of N L tr a nsf er ”. 
E arli e r  o n  i n  t h e  c o ur s e  of  t h e  err or  e x pl a n ati o n  st a g e  i n  E A,  I  disti n g uis h e d  t h e  
err o n e o us c as es w hi c h I c o nsi d er e d h a d b e e n i n d u c e d b y C LI. I h a v e pr o vi d e d o nl y a 
f e w  e x a m pl es  of  s u c h  c as es  b ut  all  t h e  d et e ct e d  tr a nsf er  err or s  will b e  gi v e n  a  
t h or o u g h s ur v e y h er ei n aft er.  
I n a n eff ort t o a ns w er t h e s e c o n d r es e ar c h q u e sti o n ( W h at is t h e e vi d e n c e of 
L 1  ( U kr ai ni a n)  i nfl u e n c e  i n  t h e  a c q uisiti o n  of  L 2  ( E n glis h)  li n g uisti c  it e ms ?),  I  
s e p ar at e d o ut  t h e c as es wit h a p p ar e nt  C LI e vi d e n c e,  tri e d t o d et er mi n e t h e p o ssi bl e  
r e as o ns f or t h eir o c c urr e n c e a n d c h ar a ct eri z e d t h e m a c c or di n g t o t h e s c h e m e pr o vi d e d 
i n s u b c h a pt er 2. 1.  
As I s u g g est e d i n s u b c h a pt er 3 . 3. 2, t w o m ai n r e as o ns f or C LI o c c urr e n c e c a n 
b e si n gl e d o ut w h e n s p e a ki n g a b o ut pr e p o siti o n al err or s a n d t h es e ar e ( 1) a p pl yi n g t h e 
l a n g u a g e r ul e s fr o m L 1 a n d ( 2) a p pl yi n g t h e wr o n g tr a nsl ati o n fr o m L 1. T o st art wit h, 
I h a n dl e d t h e c as es w hi c h as I t h o u g ht w er e r es ulti n g fr o m f als e tr a nsl ati o n fr o m N L. 
3, 2 5 6 • T a s ks
1, 6 4 0 • E r r o rs
9 7 1
6 6 9
• I n si g nifi c a nt
• Si g nifi c a nt
2, 2 8 9 • P oi nt s
Fi g u r e 1 1.  Err or e v al u ati o n r es ult s  
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T his d e cisi o n w as c a us e d b y a p pl yi n g t h e b a c k -tr a nsl ati o n  v er b ati m  i nt o U kr ai ni a n, 
w hi c h i n t ur n l e d t o o bt ai ni n g s e nt e n c es wit h a p pr o pri at e c o nt e nt. I d e e m e d s u c h t o b e 
e x a m pl e s 1 -9 w hi c h ar e gi v e n b el o w wit h e x pl a n ati o ns a n d p o ssi bl e tr a nsl ati o ns.  
 
( 1) * A b o o k f ell fr o m t h e s h elf   ( E x. 3. 2, c orr e ct a ns w er: f ell off t h e s h elf) – 2 9 
c as es. К н иг а у п а л а з п о л и ці . 
 
( 2) * W e oft e n h a v e a s h ort h oli d a y o n C hrist m a s ( E x. 4. 5, c orr e ct a ns w er: at 
C hrist m a s) – 2 6  c as es.  У  н а с  ч а с т о  б у в а ю т ь  к о р о т кі  к а ні к у л и  н а 
Рі з д в о.  
 
( 3) * W h at  ar e  y o u  d oi n g  o n  t h e  w e e k e n d ?  ( E x.  4. 6,  c orr e ct  a ns w er:  at  t h e  
w e e k e n d) – 2 4 c as es. Щ о т и р о б и т и м е ш н а в и хі д н и х ?  
 
( 4) * E m m a  is  sitti n g  b ef or e  B ar b ar a.  Fr a n k  is  sitti n g  b ef or e  C oli n  ( E x.  2. 3,  
2. 6, c orr e ct  a ns w er:  sitti n g  i n fr o nt  of)  – 1 0  c as es.  Е м м а  с и д и т ь  п е р е д 
Б а р б а р о ю. Ф р е н к с и д и т ь п е р е д К о лі н о м.   
 
( 5) * T h e y g ot t o t h e tr ai n ( E x. 3. 8, c orr e ct a ns w er: g ot o n t h e tr ai n) – 5 c as es. 
В о н и з а й ш л и д о п ої з д а.   
( 6) * C oli n is st a n di n g aft er Fr a n k. Al a n is st a n di n g aft er D o n n a ( E x. 2. 1, 2. 7, 
c orr e ct  a ns w er:  st a n di n g  b e hi n d)  – 4  c a s es.  К о лі н  с т ої т ь  з а  Ф р е н к о м. 
А л а н с т ої т ь з а Д о н н о ю.  
 
( 7) * Fr a n k is sitti n g at E m m a. D o n n a is sitti n g at E m m a ( E x.  2. 2, 2. 5, c orr e ct 
a ns w er:  sitti n g  n e ar  or  sitti n g  n e xt  t o)  – 2  c as es.  Ф р е н к  с и д и т ь  бі л я 
Е м м и. Д о н н а с и д и т ь бі л я Е м м и.   
 
( 8) * A b o o k  f ell wit h t h e  s h elf ( E x.  3. 2, c orr e ct  a ns w er:  fr o m t h e  s h elf)  –  1 
c as e. К н иг а у п а л а з п о л и ці.   
 
( 9) * A  w o m a n  g ot  wit h  t h e  c ar  ( E x.  3. 4,  c orr e ct  a ns w er:  fr o m t h e  c ar)  – 1 
c as e. Жі н к а в и й ш л а з м а ш и н и.  
 
T h e err o n e o us pr e p o siti o n f or ms us e d i n t h e a b o v e m e nti o n e d e x a m pl e s eit h er 
r el at e t o t h e pr o p er pr e p o siti o ns as s y n o n y ms i n t h e E n glis h l a n g u a g e, or t h e mis us e d 
a n d  c orr e ct  pr e p o siti o ns  ar e  h o m o n y ms  i n  U kr ai ni a n  l a n g u a g e,  w hi c h  all o w e d  f or  
i nsisti n g o n t h e pr es e n c e of C LI.  Alt o g et h er, I f o u n d 1 0 2 c as es of wr o n g tr a nsl ati o n.  
T h e  e x a m pl e s  1 0 -1 3  r e pr es e nt  t h e  tr a nsf er  err or s  c a us e d  b y  t h e  f als e  
a p pli c ati o n of t h e r ul es fr o m N L si n c e i n U L it is n ot r e q uir e d t o a d d t h e pr e p o siti o n 
of  b ef or e t h e n o u n i n g e niti v e c as e w hil e it is s o i n E L.  
 
( 1 0) * E m m a is sitti n g i n fr o nt B ar b ar a. Fr a n k is sitti n g i n fr o nt C oli n ( E x. 2. 3, 
2. 6, c orr e ct a ns w er: i n fr o nt of) – 1 4 c as es.  
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( 1 1) * A w o m a n g ot o ut t h e c ar ( E x. 3. 4, c orr e ct a ns w er: o ut of t h e c ar) – 1 3 
c as es.  
 
( 1 2) * T h e  c at  is  o n  t h e  t o p  st air s  ( E x.  1. 5,  c orr e ct  a ns w er:  o n  t h e  t o p  of t h e  
st air s) – 1 5 c as es.  
 
( 1 3) * T h e d o g is i n t h e b a c k c ar ( E x.  1. 6, c orr e ct a ns w er: i n t h e b a c k of t h e 
c ar) – 1 8 c as es.  
 
T h er e w er e 6 0 c as e s w h er e t h e o mitt e d pr e p o siti o n of  c a n b e d et e ct e d. A n ot h er 
c as e  w hi c h I  als o  d e ci d e d  t o  r ef er  t o  as  t o  t h e  wr o n g -r ul e  i nfl u e n c e d  o n e,  w as  t h e  
m ulti pl y o mitt e d  arti cl e  i n  t h e  or d er  of 2 6 7,  a n d  t h e  q u a ntit y of c as es  t ot al e d  3 2 7. 
A g ai n,  t h e  q u a ntit y  of  c as es  s h o w e d  s u c h  a  hi g h  v al u e  m o st  pr o b a bl y  d u e  t o  t h e  
a bs e n c e of t h e arti cl e c at e g or y i n U L.  
T h er e  w as  als o  o n e  m or e  gr o u p  of  err or s  disti n g uis h e d  d uri n g  t h e  err or  
e x pl a n ati o n i n  E A - t h e c a s es w h er e it  s e e m e d diffi c ult  t o  d efin e  w h et h er  t h e y h a d  
C LI  ori gi n  or  w er e  i nfl u e n c e d  b y  T L,  a n d  s o  t h e y  w er e  r e c k o n e d  as  t h e  c as es  
b el o n gi n g t o t h e ar e a of tr a nsiti o n al c o m p et e n c e.  F or tr a nsf er a n al ysis,  si n c e it  w as 
diffi c ult  t o affili at e t h o s e err or s a n d t h er e w as a d e e p er a n al ysis  n e e d e d  t o  pr o v e if 
t h e y c o ul d r e pr es e nt t h e i nt erl a n g u a g e or T L tr a nsf er, I d e ci d e d t o r a n k t h e m as t h e 
r e g ul ar  err or s  c o n diti o n e d  b y t h e  L 1  tr a nsf er.  T h es e  err o n e o us  f or ms  ar e  s h o w n  i n  
E x a m pl es 1 4 -1 7, a n d s u p p o si n g t h at t h e y e x e m plif y tr a nsf er err or s, E x a m pl es 1 4- 1 6 
c o nt ai n 5 4  c a s es  c a us e d  b y f als e  tr a nsl ati o n w hil e  E x a m pl e  1 7  r e pr es e nt s  2 4  c as e s  
wit h wr o n g r ul e a p pli c ati o n.  
 
( 1 4) * A w o m a n g ot fr o m t h e c ar ( E x. 3. 4, c orr e ct a ns w er: o ut of t h e c ar) – 1 5 
c as es. Жі н к а в и й ш л а з м а ш и н и.   
 
( 1 5) * A pl a n e fl e w a b o v e t h e vill a g e ( E x. 3. 3, c orr e ct a ns w er: o v er t h e vill a g e) 
– 1 1 c as es. Лі т а к п р о л е ті в н а д с е л о м.   
 
( 1 6) * T h e y g ot i n/i nt o/i nsi d e t h e tr ai n ( E x. 3. 8, c orr e ct a ns w er: t h e y g ot o n t h e 
tr ai n) – 2 8 c as es. В о н и сі л и у п оїз д.   
 
( 1 7) * H e l eft s c h o ol i n l a st J u n e ( E x. 4. 8, c orr e ct a ns w er: l eft s c h o ol l ast J u n e) 
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D es pit e t h e f a ct t h at t h e d e vi a nt f or ms a b o v e s h o w e d t h e o b vi o us f e at ur es of 
b ot h N L a n d T L tr a nsf er, t h e s a m e L 1 f e at ur es di d n ot all o w m e t o i g n or e t h o s e c as es 
i n tr a nsf er a n al ysis.  
Aft er st ati n g t h e p o ssi bl e C LI s o ur c es, I c at e g ori z e d t h e C LI t y p e s f oll o wi n g 
t h e g ui d eli n e s e n visi o n e d i n s u b c h a pt er 2. 1. T h e r es ult s ar e i n T a bl es 2 a n d 3.  
 
T a bl e 2.  D et e ct e d c as es of C LI t hr o u g h 1 0 di m e nsi o ns ( 1)  






































































































































T a bl e 3.  D et e ct e d c as es of C LI t hr o u g h 1 0 di m e nsi o ns ( 2)  






































































































































 A s  c a n  b e  s e e n  fr o m  T a bl e s  2  a n d  3,  i n  t h e  c o ur s e  of  C LI  I  r e a c h e d  t h e  
c o n cl u si o n t h at t h e d et e ct e d tr a nsf er c as e s h a d t h e s a m e pr o p erti es e x c e pt f or t h e t hr e e 
c at e g ori e s.  It  c a n  b e  e a sil y  e x pl ai n e d  b y  t h e  si mil arit y  of  t h e  t as ks  i n  r es e ar c h  
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m at eri als  a n d  t h e  u nif or mit y  of  r es e ar c h  d e vi c e,  i. e.  pr e p o siti o ns  a n d  pr e p o siti o n al  
p hr as e s.  
N o w  I  will  e x pl ai n  m y  d e cisi o ns  r e g ar di n g  t h e  s p e cifi e d  C LI  t y p e s.  Wr o n g  
tr a nsl ati o n c a s es w er e i n cl u d e d i n t h e s e m a nti c ar e a of l a n g u a g e k n o wl e d g e a n d us e, 
si n c e  s e m a nti cs  is  a  p art  of  li n g uisti c s  d e ali n g  wit h  w or d  m e a ni n gs;  a  f a ultil y  
tr a nsl at e d  pr e p o siti o n  will  l e a d  t o  t h e  m e a ni n g  b ei n g  f a ultil y  u n d er st o o d.  O mitt e d  
pr e p o siti o ns  a n d  arti cl es  w hi c h  r e pr es e nt  t h e  c as es  of  err o n e o us  a p pli c ati o n  of  L 1  
r ul es,  w er e  c o u nt e d  i n  t h e  s y nt a cti c  ar e a  of  l a n g u a g e  k n o wl e d g e  a n d  us e,  b e c a us e  
s y nt a x  r ul es  d et er mi n e  h o w  w or ds  c o m bi n e  i nt o  p hr as es  a n d  s e nt e n c e s;  o mitt e d  
el e m e nt s  ar e  attri b ut e d  t o  s e nt e n c e  str u ct ur e.  T h e  tr a nsf er  dir e cti o n alit y  is  i n  b ot h  
cir c u mst a n c es  f or w ar d,  i. e.  C LI  o c c urr e d  fr o m L 1  t o  T L.  Wr o n g  tr a nsl ati o n  c o ul d  
r es ult fr o m a f als e p er c e pti o n cr e at e d, a n d s o t h e c o g niti v e l e v el is c o n c e pt u al. At t h e 
s a m e ti m e, o mitt e d el e m e nt s i n vit e t h e ass u m pti o n of t h e li n g uisti c c o g niti v e l e v el. I 
s ettl e d  u p o n t h e  i m pli cit  n at ur e  of k n o w l e d g e i n r eli a n c e u p o n J ar vis a n d P a vl e n k o  
( 2 0 0 8,  2 3),  w h o  st at e d  t h at  “ C LI  eff e ct s  ar e  oft e n  m or e  e vi d e nt  w h er e  i m pli cit  
k n o wl e d g e is i n v ol v e d ”.  T h e d et e ct e d tr a nsf er c as es w er e r e c o g ni z e d as i nt e nti o n al,  
si n c e  t h e y  w er e  s e e n  as  t h o s e  c h oi c e s  r es ulti n g  fr o m  t h e  a d o pti o n  of  t h e  
c orr es p o n di n g  d e cisi o ns,  i. e.  t h e  c h oi c e  of  a  pr e p o siti o n  or  t h e  c h oi c e  t o  o mit  a n  
el e m e nt. T h e pr o d u cti v e m o d e is c h ar a ct eristi c f or s u c h l a n g u a g e s kill a s writi n g a n d 
as  t h e  r es e ar c h  m at eri als  w er e  i n  writt e n  f or m,  I  f o u n d  vis u al  c h a n n el  a s  t h e  m o st  
l o gi c al  d e s cri pti o n  of tr a nsf er  c h a n n el  a g ai nst  t his  b a c k gr o u n d.  T h e  v er b al  f or m of  
tr a nsf er is e x pl ai n e d b y t h e v er b al f or m of r es e ar c h m at eri als. A c c or di n g t o Ri n g b o m 
( 1 9 8 7, 5 0; 1 9 9 3, 4 9) i n J ar vis a n d P a vl e n k o ( 2 0 0 8, 2 5), o v ert tr a nsfer is c o m m o nl y 
f o u n d  wit h  t h e  el e m e nt s  e xisti n g  i n  b ot h  l a n g u a g es,  s o ur c e  a n d  t ar g et;  w hil e  t h e  
c o v ert  t y p e  of  tr a nsf er  o c c ur s  i n  t h e  sit u ati o ns  w h e n  a  l e ar n er  eit h er  r eli es  o n  t h e  
el e m e nt s fr o m L 1 n ot e xisti n g i n T L or o mit s t h e T L el e m e nt s w hi c h ar e n ot pr es e nt 
i n  L 1.  H e n c e  t h er e  ar e  diff er e nt  t y p es  of  C LI,  o v ert  a n d  c o v ert,  m e nti o n e d  i n  t h e  
m a nif est ati o n c at e g or y. L a stl y, it is n oti c e a bl e t h at all t h e C LI c as e s m e nti o n e d a b o v e 
r es ult e d i n err or s, t h us pr o vi n g t h e e vi d e n c e of n e g ati v e tr a nsf er.   
H o w e v er,  I als o m a n a g e d t o tr a c e t h e pr es e n c e of p o siti v e tr a nsf er i ntr o d u c e d 
b y o n e s ol e c as e, b ut i n 2 8 s a m pl es. T h at w as t h e c as e w h e n t h e pr e p o siti o n tr a nsl at e d 
fr o m N L pr o v e d t o b e a p pr o pri at e a n d w or k e d i n a b ett er w a y. Of c o ur s e, as a r ul e 
wit h p o siti v e  tr a nsf er, I c o ul d n ot b e e ntir el y s ur e a n d i nsist  o n t his as s u m pti o n, b ut  
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t h e ot h er c o nsi d er ati o ns o bs er v e d i n t h e eli cit e d m at eri als d uri n g t h e E A, li k e t h e l o w 
l e v el  of  k n o wl e d g e  r e g ar di n g  t h e  pr e p o siti o n  r ul es  a n d  fr e q u e nt  o c c urr e n c e  of  
tr a nsl at e d  pr e p o siti o ns,  all o w e d  m e  t o  dr a w  a n  i nf er e n c e  t h at  t h e  c orr e ct  a ns w er  
dis pl a y e d i n E x a m pl e 1 8 c o ul d b e t h e e vi d e n c e of p o siti v e tr a nsf er.   
( 1 8) K at e w or ks o n t h e f ar m ( E x. 1. 1 0) – 2 8 c as es. К е й т п р а ц ю є н а ф е р мі .   
 
T h e  e x a m pl e  of  tr a nsf er  a b o v e  c a n  b e  c h ar a ct eri z e d  as  s e m a nti c,  f or w ar d,  
c o n c e pt u al, e x pli cit, i nt e nti o n al, pr o d u cti v e, vis u al, v er b al, o v ert, a n d p o siti v e.  
T h us,  i n t ot al I f o u n d 1 8 s o ur c es of C LI e vi d e n c e, 1 2 of t h e m b ei n g c o nsi d er e d 
as t h e o n es r es ulti n g fr o m wr o n g tr a nsl ati o n fr o m U L i nt o E L a n d t h o s e i n cl u d e d 1 5 6 
c as es;  t h e  ot h er  5  of  t h e m,  b ei n g  r e c k o n e d  as  t h e  o n es  aris e n  fr o m  t h e  f als e  
a p pli c ati o n of L 1 r ul e t o w ar ds T L c o nstr u cti o ns, c o m pris e d 3 5 1 c as e s; a n d 1 s o ur c e of 
p o siti v e tr a nsf er d u e t o t h e  a p pr o pri at e tr a nsl ati o n w hi c h c o nsist e d of 2 8 c as es. Fi g ur e 
1 2 ill ustr at es t h e el a b or at e r ati o of L 1 tr a nsf er s o ur c es w hil e t h e w h ol e p er c e nt a g e of 





Fi g u r e 1 2. T h e r el ati o n a m o n g L 1 tr a nsf er s o ur c es
F al s e t r a nsl ati o n L 1 r ul e a p pli e d R el e v a nt t r a nsl ati o n
 
 




 It  is  s af e  t o  s a y t h at  t h e  C LI  eff e ct s  f o u n d  i n t h e  eli cit e d  r es e ar c h  m at eri als  
h a v e b e e n gi v e n a t h or o u g h a n al ysis a n d it s r es ult s ar e dis pl a y e d i n d et ail a b o v e.  I 
s h o ul d a d d t h at dis c u ssi o n of t h e r e c ei v e d r es ult s will b e pr es e nt e d i n c h a pt er 5 .  
 
4. 3 E xt r a c u r ri c ul a r i n p ut a n d a c q uisiti o n of p r e p ositi o ns  
T o fi n d a n a ns w er t o t h e t hir d r es e ar c h q u esti o n, I tr a c e d t h e c o n n e cti o n b et w e e n t h e 
p erf or m a n c e l e v el of U kr ai ni a n l e ar n er s of E n glis h a n d e xtr a c urri c ul ar l a n g u a g e i n p ut 
t h at  t h e y  ar e  e x p o s e d  t o,  a p pl yi n g  c o nt e nt  a n al ysis  t o  t h e  d at a  o bt ai n e d  fr o m  
q u esti o n n air e s  t o  s e e  t h e  g e n er al  pi ct ur e,  a n d  c o m p aris o n  a p pr o a c h  s e p ar at el y  t o  
e v er y si n gl e s et of d at a eli cit e d fr o m e a c h p arti ci p a nt, w h e n t h e a m o u nt of i n p ut w a s 
c o m p ar e d wit h t h e i nf or m ati o n g ai n e d.   
F or i n p ut a n al ysis, I p r o c ess e d t h e d at a, c o nt ai n e d i n t h e q u esti o n n air e s w hi c h 
h a d b e e n i n cl u d e d, i nt o r es e ar c h m at eri als. U si n g t h e f or m ul a, b orr o w e d fr o m c o nt e nt 
a n al ysis a n d e x pl ai n e d i n s u b c h a pt er 3 . 3. 3, I d et er mi n e d t h e p orti o n t a k e n u p b y i n p ut 
e vi d e n c e i n t h e a ns w er s of t h e r es e ar c h p arti ci p a nt s. I n t h e m att er of t his st u d y, f = 2 4 0, 
n = 2 0 4,  r = 4 4 4  ( 6 a ns w er s i n e a c h of 7 4  s a m pl e s),  t = 7 4 0 ( 1 0 a ns w er s i n e a c h of 7 4  
s a m pl es).  H e n c e,  ( 2 4 0² -2 4 0 × 2 0 4) ÷ ( 4 4 4 × 7 4 0) = 0. 0 3. Fr o m t his it  f oll o ws t h at  t h e 
c o effi ci e nt of p o siti v e d at a r el e v a nt t o e xtr a c urri c ul ar i n p ut c o nt ai n e d i n t h e eli cit e d 
m at eri als is e q u al t o 0. 0 3. H o w e v er, it s h o ul d b e n ot e d t h at s u c h a l o w v al u e w a s als o 
1 0 0 %
1 6 %
1 6 %
Fi g u r e 1 3 . L 1 tr a nsf er r ati o i n t h e eli cit e d m at eri als
T ot al r es ults T r a nsf e r c as e s
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i nfl u e n c e d b y a r el ati v el y hi g h a m o u nt of n e g ati v e a ns w er s as w ell as t h e r est of t h e 
t e xt w hi c h w as i n cl u d e d i n t h e a n al ysis.   
Alt o g et h er I h a d t o  d e al wit h 7 4 q u esti o n n air e s, e a c h of t h e m c o nt ai ni n g 1 0  
q u esti o ns. Q u esti o ns 5 -1 0 d e m a n d e d a ns w er s w hi c h i n di c at e d t h e pr es e n c e or a bs e n c e 
of  e xtr a c urri c ul ar  i n p ut,  a n d  t h es e  w er e  r ef err e d  t o  as  i n p ut  q u esti o ns.  T h e  2 4 0 
p o siti v e  a ns w er s  t o  i n p ut  q u esti o ns  w er e  distri b ut e d  as  f oll o w s  wit h  t h e  q u esti o n  
n u m b er s i n di c at e d i n br a c k et s: o nl y 1 1 s u bj e ct s us e d E L a br o a d ( 5), 6 5 s u bj e ct s us e d 
E n glis h  as  a  m e a ns  of  c o m m u ni c ati o n  i n  s o ci al  m e di a  ( 6),  4 9  w at c h e d  vi d e o s  i n  
E n glis h  ( 7),  5 7  pl a y e d  c o m p ut er  g a m e s  wit h  E n glis h  i nt erf a c e  ( 8),  3  us e d  E n glis h  
w hil e c o m m u ni c ati n g wit h r el ati v es fr o m a br o a d ( 9), a n d 5 1 pr a ctis e d E n glis h o ut si d e 
s c h o ol ( 1 0). T h es e fi g ur es ar e ill ustr at e d as p er c e nt a g es i n Fi g ur e 1 4.  
 
N e xt  I  t ur n e d  t o  a n y p o ss i bl e  i nt err el ati o n  b et w e e n  t h e  a m o u nt  of  i n p ut  b y  
virt u e of t h e q u esti o n n air e d at a a n d t h e l e v el of p erf or m a n c e i n t h e e x er cis e s et r es ult s 
as a m e a ns of c o m p aris o n a p pr o a c h.   D es pit e t h e f a ct  t h at t h e i n p ut  q u esti o ns w er e  
c o m p o s e d  as  o p e n -e n d  q u esti o ns,  t h e y  b asi c all y  r e q uir e d  o nl y  s h ort  y e s  or  n o  
a ns w er s,  y et  wit h  t h e  p o ssi bilit y  of  a d di n g  m or e  i nf or m ati o n  if  s o  d esir e d.  E v er y  
p o siti v e a ns w er t o o n e of t h e q u esti o ns 5 -1 0 pr o v e d t h e e xist e n c e of a c ert ai n a m o u nt 
of e xtr a c urri c ul ar i n p ut r e c ei v e d b y a p arti ci p a nt. I n s u c h a w a y, I c o ul d esti m at e t h e 
l e v el of i n p ut f or all p arti ci p a nt s. F or t h at r e as o n, e v er y q u e sti o n n air e r e c ei v e d a c o d e 
fr o m 0 t o 6, a c c or di n g t o t h e n u m b er of p o siti v e a ns w er s t o t h es e 6 q u esti o ns. Aft er 
t h at,  I c o u nt e d  t h e  a m o u nt s of s a m pl es  assi g n e d  t o  e a c h c o d e,  i. e.  t h e  q u a ntiti es  of 







Fi g u r e 1 4. Distri b uti o n of p o siti v e i n p ut a ns w er s
5 6 7 8 9 1 0
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T h e distri b uti o n of s a m pl e s a c c or di n g t o t h e assi g n e d c o d es is pr es e nt e d i n T a bl e 4, 
w hil e t h e r es ulti n g pr o p orti o ns ar e dis pl a y e d i n Fi g ur e 1 5.  
 
T a bl e 4.  Distri b uti o n of t h e c oll e ct e d s a m pl e s b y a ssi g n e d c o d es  
C o d e  0  1  2  3  4  5  6  




As it w as m e nti o n e d i n C h a pt er 4. 1, all d et e ct e d err or s i n t h e t as k s et of t h e 
r es e ar c h m at eri als w er e e v al u at e d, a n d e v er y s a m pl e r e c ei v e d a r at e b as e d o n t h e s u m 
of si g nifi c a nt a n d i nsi g nifi c a nt err or s. Aft er t h at, t h e r at es w er e c at e g ori z e d i nt o t hr e e 
m ai n c at e g ori es: l o w – 0- 2 0 p oi nt s, m e di u m – 2 1- 4 0 p oi nt s a n d hi g h – 4 1- 6 0 p oi nt s. 
I n a d diti o n, t h er e w as o n e m or e c at e g or y 6 0 + w hi c h i n cl u d e d o nl y o n e c a s e. I n E A 
t h e n u m b er s of c as e s i n e a c h c at e g or y w er e c o u nt e d; usi n g t h e c o m p aris o n a p pr o a c h I 
n e e d e d t o assi g n all c at e g ori e s a c c or di n g t o t h e 6 d esi g n at e d c o d es. It w as ass u m e d 
t h at t h e s a m pl es wit h hi g h er i n di c e s i n c o d es w o ul d s h o w t h e l o w er i n di c es i n r at es, or 
i n  ot h er  w or ds,  t h e  m or e  t h er e  w er e  p o siti v e  a ns w er s  t o  i n p ut  q u esti o ns  t h e  f e w er  
t h er e  w o ul d  b e  o mitt e d  err or s,  pr o vi n g  i n  s u c h  a  w a y  t h e  i nfl u e n c e  of  i n p ut  o n  
a c a d e mi c p erf or m a n c e i n T L. I n T a bl e 5 it is s h o w n h o w m a n y s a m pl e s of e a c h r at e 
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T a bl e 5.  Distri b uti o n of r at e c at e g ori es b y r e c ei v e d c o d es  
      C o d es  
R at e 
c at e g ori e s  
0 1 2 3 4 5 6 
0 -2 0      1  7  9  
2 1 -4 0   3  3  3  1 0  1 3  8  
4 1 -6 0  1   1  5  9    
6 0 +    1      
 
C o d e = n u m b er of p ositi v e i n p ut a n s w er s i n o n e s a m pl e  
R at e =  n u m b er of p oi nt s r e c ei v e d f or t h e c o m mitt e d err or s   
 
T h e fi g ur e s pr es e nt e d i n T a bl e 5 s h o w t h at t h e c o d es wit h hi g h er i n di c es, t h at 
is  5  a n d  6,  w er e  d e n ot e d  b y  s a m pl es  b el o n gi n g  t o  l o w-r at e  a n d  m e di u m-r at e 
c at e g ori e s, w hil e l o w er i n di c e s w er e gi v e n t o t h e s a m pl es of m e di u m -r at e a n d hi g h-
r at e c at e g ori e s. A n y of t h e s a m pl e s h a vi n g fr o m 0 t o 3 p o siti v e a ns w er s t o t h e i n p ut 
q u esti o ns h a d l es s t h a n 2 1 p oi nt s f or t h e c o m mitt e d pr e p o siti o n al err or s, a n d a n y of 
t h e s a m pl e s h a vi n g 5 or 6 p o siti v e a ns w er s h a d m or e t h a n 4 0 p oi nt s assi g n e d t o t h e m. 
I n ot h er  w or ds, t h o s e  p arti ci p a nt s w h o  g a v e m or e p o siti v e i n p ut  a ns w er s h a d f e w er 
err or s i n t h eir gr a m m ar t est s.   
T h e  a n al ysis  c o n d u ct e d  s h o w e d  a  r el ati v el y  s m all  d e gr e e  of  e xtr a c urri c ul ar  
i n p ut e x p eri e n c e d b y U kr ai ni a n l e ar n er s. H o w e v er, t h e o b vi o u s r el ati o n b et w e e n t h e 
i n p ut a m o u nt a n d h a n dli n g of E n glis h pr e p o siti o ns w as o bs er v e d. T h e r es ult s o bt ai n e d 
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5 Di s c ussi o n   
T h e p ur p o s e of t his st u d y w as t o i n v esti g at e t o w h at e xt e nt t h e U kr ai ni a n l e ar n er s of 
E n glis h k n o w a n d u n d er st a n d  E n glis h pr e p o siti o ns a n d h o w L 1 aff e ct s t h e a c q uisiti o n 
of T L pr e p o siti o ns. Als o t h e i nfl u e n c e of i n p ut o n t h e a c q uisiti o n of pr e p o siti o ns w as 
st u di e d. I n t his s e cti o n, t h e r es ult s of t h e r es e ar c h pr es e nt e d i n t h e pr e vi o u s c h a pt er as 
w ell as t h e effi c a c y of t h e a p pli e d m et h o ds will b e dis c us s e d i n or d er t o a ns w er t h e 
r es e ar c h q u esti o ns o utli n e d i n c h a pt er 3.   
T h e  fir st  r es e ar c h q u esti o n w a s  f o c us e d  o n d et er mi ni n g  t h e  e xt e nt  t o  w hi c h  
U kr ai ni a n l e ar n er s of E n glis h c o m mit  pr e p o siti o n al e rr or s i n writi n g. It w as d e ci d e d 
t o e x a mi n e t h e l e ar n er s w h o w er e at t h e i nt er m e di at e l e v el of E L a c q uisiti o n, a n d s o 
st u d e nt s of t h e ei g ht h a n d ni nt h gr a d es w er e i n vit e d t o p arti ci p at e i n t h e st u d y.  8 0 
p arti ci p a nt s w er e gi v e n a s et  of e x er cis es b ut  d u e t o t h e cir c u ms t a n c e s  i n di c at e d  i n 
s u b c h a pt er 3. 1. 3, t h e d at a fr o m 7 4 of t h e m w er e  r e c o g ni z e d as s uit a bl e f or a n al ysis. 
T h e e x er cis es f or t h e gr a m m ar t est w er e t a k e n fr o m M ur p h y’ s pr a cti c e  b o o ks ([ 1 9 9 0] 
2 0 0 7, 2 2 9, 2 3 1; [ 1 9 8 5] 2 0 1 2, 2 4 3, 2 4 9, 2 7 5)  m e a nt f or el e m e nt ar y a n d i nt er m e di at e 
l e v el E n glis h st u d e nt s. J u d gi n g b y t h e l e ar n er s’ p erf or m a n c e, I c a n s a y t h at t h e c h oi c e 
of  r es e ar c h  m at eri als  w as  ri g ht  a n d  a p pr o pri at e  as  o nl y  1 3  p arti ci p a nt s  f ail e d  t o  
a c c o m plis h t h e l ast e x er cis e i n t h e t est, a n d t h at w as t h e m o st diffi c ult t as k i n t h e s et.  
T h e o v er w h el mi n g e vi d e n c e of t h e ess e nti al r ol e pl a y e d b y E A i n li n g uisti cs 
w as  r e p e at e dl y  e st a blis h e d  i n  m a n y  st u di e s.  I n  t his  r es e ar c h,  it  h as  s er v e d  as  a n  
eff e cti v e t o ol n ot o nl y t o d efi n e t h e e xt e nt of err or s  c o m mitt e d b y U kr ai ni a n l e ar n er s 
of E n glis h i n writi n g, b ut t o c at e g ori z e t h e m, e x pl ai n t h eir pr es u m e d ori gi n a n d fi n all y 
e v al u at e t h e s eri o us n e ss of t h e d et e ct e d i n c orr e ct f or ms. I n t h e pr es e nt st u d y, I r eli e d 
o n C or d er’s w or ks ( 1 9 6 7, 1 9 8 1) c o n c e ntr at e d o n t h e iss u e of err or s a n d err or a n al ysis, 
w h er e t h e c all t o u n d er st a n d L 2 l e ar n er s’ err or s as “s o ur c es of i nsi g ht i nt o t h e l e ar ni n g 
pr o c ess ” ( S a vill e -Tr oi k e [ 2 0 0 6] 2 0 1 2, 4 1) f ulfill e d m y i nt e nti o n n ot o nl y t o d et er mi n e 
t h e  a m o u nt  of  err or s  i n  t h e  r es e ar c h  d at a  b ut  als o  t o  l o o k  i nt o  t h e  r e as o ns  a n d  
cir c u mst a n c es l yi n g b e hi n d t h e m.  
F urt h er m or e,  t h e  r es ult s  o bt ai n e d  fr o m t h e  r es e ar c h m at eri als  all o w e d  m e  t o  
c o n d u ct  t h e  E A  i n  f ull  a c c or d a n c e  wit h  t h e  e n visi o n e d  pr o c e d ur e.  Fr o m  t h e  t ot al  
a m o u nt  of  3, 1 5 2  t as ks  a c c o m plis h e d,  I  d et e ct e d  1, 5 3 6  pr e p o siti o n al  err or s,  t h us  
s etti n g  t h e  err or  r ati o  at  4 9 %.  T h at  v al u e  dis pl a y e d  t h e  e xt e nt  t o  w hi c h  U kr ai ni a n  
l e ar n er s  of  E n glis h  c o m mit  pr e p o siti o n al  err or s  i n  writi n g.  T h at  fi g ur e  c o ul d  b e  
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c o nsi d er e d t o b e v er y hi g h; a n d t h at  vi e w pr o vi d e d m y gr o u n ds f or g oi n g b e hi n d t h e 
p o ssi bl e  r e as o ns  w hi c h  h a d  c a us e d  t h e  pr es e n c e  of  s o  m a n y  pr e p o siti o n al  err or s  
c o m mitt e d i n t h e t est, e v e n t h o u g h it c orr es p o n d e d t o t h e e x p e ct e d l e v el of l a n g u a g e 
k n o wl e d g e a n d c o ul d h a v e b e e n c o nsi d er e d t o b e r el at i v el y e as y. H o w e v er, t his iss u e 
is dis c u ss e d a littl e f urt h er o n i n t his s e cti o n.  
T h e cl assifi c ati o n of err or s pr off er e d b y C or d er ( 1 9 7 3) m et e x p e ct ati o ns, a n d 
t h e  d et e ct e d  d e vi a nt  f or ms  w er e  distri b ut e d  a c c or di n g  t o  t h eir  t y p es.  T h e  gr e at est  
v al u e w as  r e pr es e nt e d  b y  wr o n g  s el e cti o n  err or s;  a n d  t h at  f a ct  als o  att est e d  t o  t h e  
cl ai m r e g ar di n g t h e hi g h n u m b er of err or s i n t h e eli cit e d m at eri als. O mitt e d el e m e nt 
c a n b e s o m eti m e s e x pl ai n e d as c h a n c e or mis h a p a n d t h e n b e d e si g n at e d a mist a k e, 
w hil e wr o n g s el e cti o n mi g ht r at h er s u g g est si m pl y n ot k n o wi n g t h e c orr e ct a ns w er or 
t a ki n g t h e wr o n g f or m a s t h e pr o p er o n e, t h us r es ulti n g i n err or.  
N o w I will pr o c e e d wit h dis c us si n g t h e p o ssi bl e r e as o ns w hi c h c o ul d l e a d t o a 
p arti c ul arl y  i nt e ns e  o c c urr e n c e  of  err o r s  i n  t h e  eli cit e d  m at eri als.  I n  t h e  E A,  f o ur  
s o ur c es  w er e  disti n g uis h e d,  i. e.  i nt erli n g u al ( L 1  i nfl u e n c e),  i ntr ali n g u al ( T L 
i nfl u e n c e), i nt erl a n g u a g e a n d u ni q u e. M o st of t h e err or s w er e n at ur all y r e c o g ni z e d as 
u ni q u e, si n c e t h eir ori gi n w as diffi c ult  t o d efi n e. I s u g g est e d e arli er t h at a r el ati v el y 
hi g h pr es e n c e of C LI err or s, a n d t h e r ati o of 2 8 % pr o v e d t h at ass u m pti o n. “ T h er e is 
s u bst a nti al e vi d e n c e  t o  i n di c at e  t h at  t h e  a ct u al dist a n c e  b et w e e n t h e  n ati v e  a n d  t h e  
t ar g et  l a n g u a g e s  a ct s  as  a  c o nstr ai nt  o n  tr a nsf er ”  ( Ellis  1 9 9 4,  3 2 7).  A  n u m b er  of  
st u di e s (f or e x a m pl e, Ri n g b o m 1 9 7 6; 1 9 7 8; a n d 1 9 8 7) h a v e pr o v e n t h at t h e l e ar n er s 
w h o s e L 1 is m or e dist a nt fr o m E L, c o m mit f e w er L 1 -b a s e d err or s, i. e. m a nif est l es s 
n e g ati v e  tr a nsf er,  t h a n  t h o s e  w h o s e  L 1  is  cl o s er  t o  E L.  D es pit e  all t h e  l e xi c al  a n d  
gr a m m ati c al  dist a n c e  b et w e e n  U L  a n d  E L,  t h e  pr es e n c e  of  pr e p o siti o ns  i n  b ot h  
l a n g u a g e s a n d t h e si mil arit y i n t h eir t y p ol o g y ( d es cri b e d i n s u b c h a pt er 2. 4) str u c k a 
c h or d as n e g ati v e tr a nsf er, w hi c h c o nstit ut e d al m o st a t hir d of all d et e ct e d err or s. As I 
h y p ot h esi z e d i n s u b c h a pt er 3 . 3. 2, t h e p arti ci p a nt s a p pli e d b ot h wr o n g tr a nsl ati o n fr o m 
N L a n d r ul e s e xisti n g i n L 1 b ut n ot pr es e nt i n T L. T h e tr a nsf er c as e s w er e el a b or at el y 
a n al y z e d a n d dis c u ss e d i n s u b c h a pt er 4 . 2, s o I p ass o n t o ot h er err or r e as o ns.  
It  m u st  b e  n ot e d  t h at  C LI  w as  n ot  t h e  o nl y  c a us e  w hi c h  l e d  t o  n e g ati v e  
tr a nsf er. 4 % of err or s s h o w e d t h e si g ns of i ntr ali n g u al i nfl u e n c e. Br o w n ( 1 9 8 0, 1 6 2) 
p oi nt s o ut t o a f a ct t h at i nt erli n g u al tr a nsf er us u all y d o mi n at es i n t h e e arl y st a g es of 
l a n g u a g e  l e ar ni n g,  b ut  wit h f urt h er  a c q uisiti o n of t h e  l a n g u a g e  s yst e m,  t h e  tr a nsf er  
wit hi n  t h e  T L  b e c o m es  m or e  fr e q u e nt.  Si n c e  t h e  p arti ci p a nt s  w h o  t o o k  p art  i n  t h e  
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r es e ar c h  w er e  at  t h e  i nt er m e di at e  st a g e  of  l e ar ni n g,  it  w o ul d  h a v e  b e e n  l o gi c all y  
c o nsist e nt t o dis cl o s e m or e c as es of i ntr ali n g u al tr a nsf er.  
At t h e s a m e ti m e, err o n e o us f or ms t h at c o m bi n e d t h e f e at ur es of b ot h, L 1 a n d 
T L  tr a nsf er,  w er e  f o u n d  wit hi n  t h e  d at a,  a n d  it  s e e m e d  pr o bl e m ati c al t o  a d o pt  a n y 
alt er n ati v e.  I n  f a ct,  5 %  of  all  d e vi ati o ns  dis pl a y e d  t h e  f e at ur es  i n h er e nt  wit h  
i nt erli n g u al a n d i ntr a - li n g u al i nfl u e n c e. T h er ef or e I assi g n e d a s e p ar at e c at e g or y f or 
t h o s e  err or s  a nd  c h o s e  t o  r e c k o n  t h e m  as  i nt er l a n g u a g e  i nst a n c e s.  I n  t his  w a y  I  
c o m bi n e d  t h e  t h e ori es  a b o ut  t h e  tr a nsf er  of l e ar ni n g  ( Ri c h ar ds  a n d  S a m p s o n 1 9 7 4; 
Br a nsf or d,  Br o w n,  a n d  C o c ki n g  2 0 0 0)  a n d  i nt erl a n g u a g e  or  tr a nsiti o n al  l e ar ni n g  
( C or d er 1 9 6 7; 1 9 8 1; S eli n k er [ 1 9 7 2] 1 9 7 4; 2 0 1 4), a c c e pti n g t h e  t h e ori es m e nti o n e d  
a n d o n t h e b asis t h at t h at b ot h p h e n o m e n a ar e i nt err el at e d. I m ust a d mit t h at all t h e 
m e nti o n e d err or s o ur c es w er e s p e cifi e d o nl y a c c or di n g t o  t h e f e at ur es dis pl a y e d b y 
t h e  d et e ct e d err or s  a n d  ar e  i n f a ct  pr es u m pti v e  b ut  n ot  e x a ct.  Ellis  a n d  B ar k h ui z e n  
( 2 0 0 5, 6 6) p oi nt  o ut  t h at  a l ot  of err or s m a y b e  e x pl ai n e d  i n r ef er e n c e  t o  m ulti pl e  
s o ur c es a n d a d vis e t o b e c ar ef ul w h e n n a mi n g t h e c a us e of a c ert ai n err or, s o I tri e d t o 
f oll o w t h at s u g g esti o n d uri n g t h e E A pr o c e d ur e.  
T h e  l a st  st a g e  of E A w as  c e nt er e d  o n e v al u ati o n  of t h e  err or s  fr o m eli cit e d  
d at a. T h o u g h t his p art of E A is us u all y c o nsi d er e d as “ a s u p pl e m e nt ar y pr o c e d ur e f or 
a p pl yi n g  t h e  r es ult s  of  a n  E A ”  ( Ellis  a n d  B ar k h ui z e n  2 0 0 5,  6 7)  a n d  oft e n  e v e n  
o mitt e d  i n  E A,  I  l o o k e d  at  t his  m att er  as  a n  i m p ort a nt  r es o ur c e  f or  f urt h er  
i n v e sti g ati o n  a n d  t h us  as  a  si g nifi c a nt  E A  t o ol t o  gi v e  a  c o m pr e h e nsi v e  a ns w er  t o  
r es e ar c h  q u esti o ns.  At  t his  st a g e,  I  dis c o v er e d  t h at  a  gr e at  d e al of t h e  err or s  b ei n g  
e v al u at e d  w er e  r e c o g ni z e d  as  i nsi g nifi c a nt,  i. e.  t h e  i nt e n d e d  m es s a g e  still c o ul d  b e  
d eli v er e d  d es pit e  t h e  pr es e nt  d e vi ati o ns.  M or e a b o ut  t h e  s yst e m of err or e v al u ati o n 
a p pli e d c a n b e f o u n d i n s u b c h a pt er 3. 3. 1.  
O n t his b asis, I c a n dr a w t h e f oll o wi n g c o n cl usi o ns fr o m a n al ysis d e v ot e d t o 
t h e fir st res e ar c h q u esti o n:  
( 1) U kr ai ni a n  l e ar n er s  of E n glis h  d o  c o m mit  a  l ot  of  pr e p o siti o n al  err or s  i n  
writi n g.  M o st  of  t h e  e x pl or e d  err or s  w er e  r e c o g ni z e d  a s  u ni q u e.  T h e  
i nfl u e n c e of p o or p erf or m a n c e i n n ati v e l a n g u a g e b y s o m e p arti ci p a nt s is 
p o ssi bl e h er e, b ut t his  h a s n ot b e e n i n v e sti g at e d i n t h e pr es e nt st u d y, t h us I 
cl ai m t h at it is o nl y a f e a si bl e t h e or y b as e d o n m y o bs er v ati o ns.  
( 2) A r el ati v el y hi g h a m o u nt of L 1 tr a nsf er w as ass u m e d, a n d it s u bst a nti all y 
o v er w h el m e d  t h e  c a s es  of  T L  tr a nsf er,  r e g ar dl ess  of  t h e  f a ct  t h at  t h e  
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r es e ar c h  p arti ci p a nt s  w er e  i nt er m e di at e  l e v el  l e ar n er s.  T h at  mi g ht  b e  
e x pl ai n e d b y c o m m o n l a n g u a g e i nstr u cti o ns i n U kr ai ni a n l a n g u a g e wi d el y 
us e d b y E n glis h t e a c h er s d uri n g l e ss o ns i n U kr ai ni a n s c h o ols.  
( 3) T h e  pr e v aili n g  n u m b er  of  t h e  err or s  w hi c h  h a v e  b e e n  p er c ei v e d  a s  
i nsi g nifi c a nt d o es n ot s p e a k w ell f or t h e gr a m m ati c al c orr e ct n ess dis pl a y e d 
b y U kr ai ni a n l e ar n er s, b ut it c o u nt s i n f a v o ur of t h e a bilit y t o tr a nsf er t h e 
m ai n i d e a of t h e m es s a g e e v e n b y m e a ns of err o n e o us f or ms.  
Wit hi n t h e fr a m e w or k of t h e s e c o n d r es e ar c h t as k, t h e pr es e nt st u d y h as gi v e n 
a n a c c o u nt of t h e p h e n o m e n o n of C LI a n d c a st s o m e li g ht o n t h e e ff e ct s pr o d u c e d b y 
L 1 tr a nsf er o n t h e a c q uisiti o n of L 2 pr e p o siti o ns.  T h e h y p ot h es es r e g ar di n g t h e C LI 
d e p e n d e n c e o n l a n g u a g e dist a n c es f all i nt o  t w o m ai n dir e cti o ns; t h e o n e s u p p orti n g  
t h e  i d e a  t h at  tr a nsf er  is  m or e  li k el y t o  b e  o bs er v e d  i n t h e  t w o  cl o s e  l a n g u a g es  (f or 
e x a m pl e, C or d er 1 9 6 7, 1 9 7 3, 1 9 8 1; Al b ert a n d O bl er 1 9 7 8; Ar a bs ki 2 0 0 6), w hil e t h e 
ot h er s a ys t h at dist a n c e f o st er s m or e i m p e di m e nt s. F or i nst a n c e, D e c h ert ( 1 9 8 3) a n d 
Ellis ( 1 9 9 7) cl ai m t h at t h e m or e L 2 diff er s fr o m t h e l e ar n er’s L 1, t h e m or e  diffi c ult 
will b e t h e pr o c ess of it s a c q uisiti o n t h us r es ulti n g i n a str o n g er f o c us o n t h e n ati v e 
l a n g u a g e.  T h e a m o u nt of tr a nsf er c a s es r e v e al e d i n t his r es e ar c h e n d or s e t h e s e c o n d 
p o siti o n, as U kr ai ni a n a n d E n glis h ar e r el ati v el y dist a nt l a n g u a g e s.  
A n ot h er c o ntr o v er si al a ss u m pti o n c o n n e ct e d wit h C LI i n v ol v es t h e a ss erti o n 
t h at  t h e  pr es e n c e  of  tr a nsf er  di mi nis h e s  w h e n  l a n g u a g e  k n o wl e d g e  i n cr e a s e s  (f or  
e x a m pl e,  T a yl or  1 9 7 5; C or d er  1 9 7 8).  T h e  n u m b er  of i nt erli n g u al err or s  dis c o v er e d  
w as  t esti m o n y  t o  L 1  tr a nsf er  b ei n g  pr es e nt  e v e n  at  t h e  i nt er m e di at e  a n d  u p p er  
i nt er m e di at e  l e v el  of  l e ar ni n g  E L,  w hi c h  m a d e  it  p o ssi bl e  t o  s u p p ort  t h e  i d e as  
e x pr es s e d  b y  Ellis  ( 1 9 9 4,  3 3 0 -3 3 1):  fir stl y,  t h at  o n e  c a n n ot  b e  s ur e  t h at  t h e  err or s  
e m er gi n g  at  t h e  b e gi n ni n g  of  l a n g u a g e  a c q uisiti o n  will  e v e nt u all y  dis a p p e ar  a n d  
s e c o n dl y,  t h at  s o m e  i nt erf er e n c e  err or s  ar e  mi x e d  i n  wit h  a c q uiri n g  n e w  l a n g u a g e  
el e m e nt s.  S o,  p er h a ps,  ‘t h e  p o ssi biliti e s  of  tr a nsf er  i n cr e a s e  as  k n o wl e d g e  of  t h e  
s e c o n d l a n g u a g e i n cr e a s es ” ( Kl ei n 1 9 8 6, 2 7 i n Ellis 1 9 9 4, 3 3 1).  
As I h a v e alr e a d y m e nti o n e d i n t h e pr e vi o u s s u b c h a pt er, b ot h m y h y p ot h es e s, 
s u g g est e d  i n  t h e  M et h o d ol o g y s e cti o n  r e g ar di n g  t h e  r el ati v el y  hi g h  a m o u nt  of C LI  
c as es a n d e x pl ai ni n g t h e C LI s o ur c es, f o u n d s u p p ort d uri n g t h e tr a nsf er a n al ysis. I n 
t h e t ot al q u a ntit y of t h e d et e ct e d d e vi ati o ns, L 1 tr a nsf er err or s i n t h e n u m b er of 4 2 9 
c o nstit ut e d 2 8 %. I c o nsi d er e d t h at  t h er e w er e 2 m ai n r e as o ns l yi n g b e hi n d t h e C LI  
c as es;  ( 1)  wr o n g  tr a nsl ati o n  fr o m  L 1,  a n d  ( 2)  a  f als e  L 1  r ul e  a p pli c ati o n  w hi c h  
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a m o u nt e d t o 1 0 2 a n d 3 2 7 c as es r es p e cti v el y. Ar a bs ki ( 1 9 7 9 i n Ellis 1 9 9 4, 3 1 2) i n his 
P olis h -E n glis h  c or p us  st u d y  d e ci d e d  n ot  t o  c o nsi d er  o mitt e d  arti cl e s  as  tr a nsf er -
i n d u c e d err or s, e x pl ai ni n g t h at n o arti cl e c at e g or y i n P olis h off er s n ot hi n g t o tr a nsf er. 
H o w e v er, I d e ci d e d t o  i n cl u d e t h o s e c as es wit h o mitt e d arti cl es i n t h e c at e g or y of C LI 
err or s r el yi n g o n Ellis’s ( 1 9 9 4, 3 1 2) cl ai m t h at “ …t h e a bs e n c e of a str u ct ur al f e at ur e 
i n L 1 m a y h a v e as m u c h i m p a ct o n t h e L 2 as t h e pr es e n c e of a diff er e nt f e at ur e ”.  
F or  L 1  tr a nsf er  a n al y sis,  t h at  w as  m y d e cisi o n d es pit e  t h e  d u al c h ar a ct er  of 
s o m e d et e ct e d err or s t h at s u g g est e d t h e y c o ul d als o b e C LI err or s. T his p o siti o n c a m e 
fr o m o bs er v ati o n of a si g nifi c a nt diff er e n c e b et w e e n t h e c as e s of i nt erli n g u al ( 2 8 %) 
a n d i ntr ali n g u al ( 4 %)  err or s. I n  a d diti o n,  t h o u g h  it  w as  diffi c ult  t o  d e ci d e  w h et h er  
t h o s e err or s w er e i nt erf er e n c e-r el at e d or d e v el o p m e nt al, t h e f a ct t h at t h e s a m e err or s 
w er e  o bs er v e d  i n  p arti ci p a nt s  fr o m diff er e nt  gr o u ps  c o nfir m e d  r at h er  t h eir  tr a nsf er  
ori gi n t h a n d e v el o p m e nt al n at ur e. “ B ef or e tr a nsf er c a n b e dis mis s e d, it is n e c es s ar y t o 
d e m o nstr at e [ …] t h at t h e L 1 is i n d e e d h a vi n g n o eff e ct ” ( Ellis 1 9 9 4, 3 1 1). Wit h t h at 
i n  mi n d,  I  a d d e d  5 4  c as es  t o  c at e g or y 1  a n d  2 4  t o  c at e g or y 2,  t h us  alt o g et h er  t h e  
r es ult s  s h o w e d  5 0 7  c as es  of  C LI  err or s,  of  w hi c h  1 5 6  w er e  c as es  of  err o n e o usl y  
tr a nsl at e d pr e p o siti o ns a n d 3 5 1 w er e c as es of i n c orr e ctl y a p pli e d r ul es fr o m t h e N L.  
I c a n s u g g est o n e f airl y o b vi o us r e as o n f or o bt ai ni n g s u c h a hi g h v al u e of C LI 
pr es e n c e  i n  t h e  eli cit e d  m at eri als.  F or,  i n  m o st  U kr ai ni a n  s c h o ols,  it  is  c o m m o n  
pr a cti c e t o  t e a c h t h e E n glis h l a n g u a g e i n t h e n ati v e t o n g u e.  T h e l a n g u a g e r ul e s ar e  
e x pl ai n e d i n U kr ai ni a n, a n d n e w w or ds a n d p hr as es ar e us u all y tr a nsl at e d r at h er t h a n 
e x pl ai n e d  wit h  t h e  h el p  of  ot h er  pr e -a c q uir e d  w or ds.  I n  c o ns e q u e n c e,  a  f or ei g n  
l a n g u a g e  is  l e ar nt  i n cl o s e  r el ati o ns hi p  t o  t h e  n ati v e  t o n g u e  a n d  n e w  k n o wl e d g e  is  
b uilt  o n  ass o ci ati o ns  [ w h et h er  t a u g ht  or  ass u m e d]  wit h  n ati v e  t o n g u e  r ul es  a n d  
pr o p erti e s.  
T h e t hir d a n d l ast g o al, s et o ut i n t h e st u d y, p oi nt e d t o dis c o v eri n g t h e p o ssi bl e 
eff e ct  cr e at e d  b y  e xtr a c urri c ul ar  i n p ut  o n  t h e  s u c c es sf ul  a c q uisiti o n  of  E n glis h  
pr e p o siti o ns.  As a p art of t h e st u d y,  it  w as f o u n d  t h at t h e a m o u nt  of i n p ut  r e c ei v e d 
d uri n g o ut -of -s c h o ol a cti viti e s c o ul d r e all y h a v e a n i nfl u e n c e o n t h e a c q uisiti o n of E L, 
a n d E n glis h pr e p o siti o ns i n p arti c ul ar. H o w e v er, it is n e c e ss ar y t o p oi nt o ut t h at v er y 
littl e p o siti v e d at a r el e v a nt t o i n p ut w as i d e ntifi e d i n t h e eli cit e d m at eri als. H er e it is 
w ort h m e nti o ni n g t h at c ert ai n cir c u mst a n c e s s er vi n g i n s o m e d e gr e e as c o nstr ai ni n g 
f a ct or s f or U kr ai ni a n l e ar n er s of E n glis h, c o ul d p o ssi bl y l e a d t o s u c h r es ult s. I o utli n e 
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t h e m b el o w, b ut wit h o ut e x pl ai ni n g t h e gr o u n ds b e hi n d t h e m si n c e w o ul d b e o ut si d e 
t h e bri ef of t h e pr es e nt st u d y. S o, t h es e as p e ct s i n cl u d e b ut ar e n ot li mit e d t o:  
( 1) U kr ai ni a ns,  es p e ci all y  U kr ai ni a n  f a mili e s,  d o  n ot  tr a v el  a br o a d  a  l ot;  
h e n c e, t h e l a c k of r e al -lif e c o m m u ni c ati o n i n E n glis h. 
( 2) S u c h c o m m er ci al str e a mi n g s er vi c e s as N etfli x, H B O, i T u n e s et c. ar e n ot 
v er y  p o p ul ar  a m o n g  U kr ai ni a ns  y et;  h e n c e,  t h er e  is  l es s  o p p ort u nit y  t o  
w at c h  ori gi n al  T V  s h o ws,  pr o gr a ms  a n d  f e at ur e  fil ms  i n  [l ar g el y  [ U S]  
E n glis h.  
( 3) E L i n p ut is n ot m ai nt ai n e d i n f a mili e s, p arti c ul arl y w h e n p ar e nt s h a d s o m e 
ot h er  L 2  i n  s c h o ol,  m o stl y  G er m a n  or  Fr e n c h;  h e n c e,  n o  E L pr a cti ci n g  
wit h p ar e nt s.  
T h e  t h e ori es  a b o v e  ar e  m y  o w n  s p e c ul ati o ns  r e g ar di n g  t h e  i ns uffi ci e nt  
l a n g u a g e i n p ut r e p ort e d i n t h e eli cit e d m at eri als a n d r est u p o n t h e o bs er v ati o ns m a d e 
d uri n g m y visit s t o U kr ai n e. B esi d es, w e s h o ul d n ot f or g et t h at i n p u t d o es n ot al w a ys 
b e c o m e i nt a k e. A c c or di n g t o S c h mi dt ( 1 9 9 0, 1 3 9), “i nt a k e is t h at p art of t h e i n p ut t h at 
t h e l e ar n er n oti c es ”. As st at e d i n G a ss ([ 1 9 9 7] 2 0 1 7, 5), it is “ a w ell-est a blis h e d f a ct 
t h at n ot e v er yt hi n g t h at l e ar n er s h e ar or r e a d is utili z e d as t h e y f or m s e c o n d l a n g u a g e 
gr a m m ar s ”. Als o, i n p art of t h e d at a, b ett er p erf or m a n c e mi g ht h a v e r es ult e d n ot o nl y 
fr o m m or e i n p ut b ut fr o m b ett er o v er all p erf or m a n c e at s c h o ol or dili g e nt st u d yi n g.   
As  I  l e ar nt  fr o m t h e  q u esti o n n air es,  m o st  of t h e  p o siti v e  i n p ut  a ns w er s  h a d  
b e e n gi v e n r e g ar di n g usi n g E n glis h i n s o ci al m e di a a n d vi d e o g a m e s, w hi c h d o es n ot 
pr o v e t o b e t h e s o ur c e of pr o vi di n g m u c h c o m pr e h e nsi bl e i n p ut as a r ul e. Al o n g si d e 
t his, I f o u n d o ut t h at o nl y o n e gr o u p of p arti ci p a nt s c o ul d c o nfir m r e c ei vi n g e n o u g h 
l a n g u a g e e x p eri e n c e d uri n g t h eir E L l es s o ns, as o nl y a q u art er of p arti ci p a nt s c h o s e 
t h e a ns w er 8 0- 1 0 0 % t o t h e q u esti o n H o w m u c h of t h e l ess o n ti m e d o es y o ur t e a c h er 
s p e a k E n glis h ?  I n a d diti o n, d uri n g E A, 5 6 8 err or s w er e d efi n e d a s t h e o n es r es ulti n g 
fr o m  tr a nsf er  of  l e ar ni n g,  w hi c h  c o nstit ut e d  3 7 %  fr o m  t h e  t ot al  err or  n u m b er.  All  
t h es e  f a ct or s  m a y  s p e a k  t o  t h e  i ns uffi ci e nt  a m o u nt  of  l a n g u a g e  i n p ut  a n d  o ut p ut  
r e c ei v e d d uri n g t h e E L l e ss o ns or o ut of s c h o ol b y t h e l e ar n er s w h o  p arti ci p at e d i n 
this r es e ar c h, a n d e x pl ai n t h e hi g h l e v el of err or s c o m mitt e d i n t h e r es e ar c h m at eri als 
t as ks. 
H a vi n g r e g ar d t o t h e a b o v e, it is f air t o ass u m e t h at t h e c urr e nt fi n di n g s a d d t o 
t h e m o d er n u n d er st a n di n g of t h e pr o c ess of a c q uiri n g a s e c o n d l a n g u a g e t hr o u g h th e 
e x a m pl e of pr e p o siti o ns i n t h e U kr ai ni a n -E n glis h e n vir o n m e nt. I n a d diti o n, t h e r es ult s 
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pr o vi d e d  b y  t his  st u d y  m a y  b e  us ef ul  i n  c o m pili n g  t e a c hi n g  m at eri als  a n d  s c h o ol  
c urri c ul a b y gi vi n g a n o v er all dis pl a y of c ert ai n o mis si o ns a n d d efi ci e n ci es i n r e g ar d  
t o t h e s yst e m of t e a c hi n g E n glis h a n d pr e p o siti o ns i n p arti c ul ar. 
H o w e v er, c ert ai n c a v e at s n e e d t o b e a d d e d wit h r e s p e ct t o t h e pr es e nt r es e ar c h. 
Fir st of all, t h e s a m pl e w as t a k e n fr o m a v er y li mit e d n u m b er of p arti ci p a nt s w hi c h 
d o es  d er o g at e  fr o m  cl ai mi n g  t h at  t h e  fi n di n gs  c a n  b e  tr a nsf err e d  t o  all  U kr ai ni a n  
l e ar n er s of L 2 E n glis h. Ot h er li mit ati o ns of t his st u d y t o  b e m e nti o n e d h er e i n cl u d e  
t h e s a m pl e pr ofil e, m et h o d, d at a c oll e cti o n pr o c ess a n d e q ui p m e nt. T h e i n v e sti g ati o ns 
w er e h el d i n t h e c o nt e xt of pr e p o siti o ns a n d pr e p ositi o n al p hr as e s, t h e m ai n m et h o d of 
t h e st u d y w as err or a n al ysis a n d t h e m ai n r es e ar c h d at a c o nsist e d of a gr a m m ar t est 
wit h a s et of fi v e pr e p o siti o n al e x er cis e s. It m a y b e t h at si mil ar e x pl or ati o ns of ot h er 
gr a m m ati c al c at e g ori e s,  a p pl yi n g  a n  alt er n ati v e  r es e ar c h  m et h o d,  or  c oll e cti n g  d at a  
t hr o u g h  a n y  ot h er  m e a ns  or  wit h  a n  e xt e n d e d  t est,  will  s h o w  s o m e w h at  diff er e nt  
r es ult s.   
I n  vi e w  of  t h e  f or e g oi n g,  f urt h er  r es e ar c h  of  a c q uisiti o n  of  E n glis h  
pr e p o siti o ns  b y  U kr ai ni a n  l e ar n er s  i n v ol vi n g  a  hi g h er  n u m b er  of  p arti ci p a nt s  a n d  
diff er e nt d at a a n d m et h o ds c o ul d b e d esir a bl e. It w o ul d als o b e i nt er esti n g t o e x pl or e 
w h at  pr e p o siti o n al  err or s  ar e  c o m mitt e d  b y  s e ni or  s c h o ol  p u pils  i n  g e n er al  a n d  t o  
i n v e sti g at e t h e eff e ct of tr a nsf er o at a hig h er l e v el of l a n g u a g e k n o wl e d g e. It m a y als o 
b e pr ofit a bl e t o c o m p ar e st u d e nt s’ p erf or m a n c e i n U kr ai ni a n a n d E n glis h gr a m m ar t o 
d efi n e t h e p o ssi bl e d e p e n d e n c e of t h e l att er o n t h e f or m er. Al o n g wit h t h at, t h e err or s 
i n v ol vi n g o mis si o n or mis us a g e of d et er mi n er s i n ot h er c o nstr u cti o ns mi g ht  b e c o m e  
t h e f o c us of a n e w st u d y.  
F oll o wi n g  o n  fr o m  t h e  r es e ar c h  d at a  r es ult s,  it  is  p o ssi bl e  t o  dr a w  t h e  
c o n cl u si o n  t h at  U kr ai ni a n  s p e a k er s  of E n glis h  w h o  ar e  at  i nt er m e di at e  l e v el i n  E L  
l e ar ni n g, c o m mit  m a n y pr e p o siti on al err or s i n writi n g,  a l ot  of err or s ar e c a us e d b y 
C LI, a n d t h e i nfl u e n c e of i n p ut d es pit e it s mi n or pr es e n c e is e vi d e nt a n d pr o v e d b y t h e 
fi n di n g s.  B as e d  o n  t h at,  f or  t h e  E n glis h  t e a c h er s,  e d u c ati o n  c o or di n at or s  a n d  
c urri c ul u m  d e v el o p er s,  it  is  n e c e ss ar y  t o  g o  t o  c o nsi d er a bl e  l e n gt hs  i n  or d er  t o  
i m pr o v e t h e sit u ati o n, a n d p er h a ps it is w ort h w hil e t o p a y att e nti o n t o C or d er’s ( 1 9 8 1, 
5) w or ds t h at “ …t h e o c c urr e n c e of err or s is m er el y a si g n of t h e pr es e nt i n a d e q u a c y 
of o ur t e a c hi n g t e c h ni q u es ”.   N e v ert h el e s s, i n as m u c h as t h e m ai n p ur p o s e of l e ar ni n g 
F L at s e c o n d ar y l e v el, eit h er at s c h o ol or i n a l a n g u a g e c o ur s e, is, i n m y o pi ni o n, t o 
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C or d er, S. Pit. 1 9 7 3. I ntr o d u ci n g A p pli e d Li n g uisti cs. H ar m o n d s w ort h: P e n g ui n B o o ks.  
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C or d er,  S.  Pit.  “I di o s y n cr ati c  Di al e ct s:  I nt er n ati o n al  R e vi e w  of  A p pli e d  Li n g uisti c s ”.  I n 
E rr or  A n al ysis:  P er s p e cti v e s  o n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q uisiti o n ,  e dit e d  b y  J a c k  C.  
Ri c h ar ds, 1 5 8 -1 7 1. H arl o w: L o n g m a n, 1 9 7 4.  
C or d er,  S.  Pit.  “ T h e Si g nifi c a n c e of L e ar n er s’ Err or s ”.  I n E rr or A n al ysis:  P er s p e cti v e s o n  
S e c o n d L a n g u a g e A c q uisiti o n , e dit e d b y J a c k C. Ri c h ar ds, 1 9 -3 0. H arl o w: L o n g m a n, 
1 9 7 4. 
C or d er, S. Pit. 1 9 8 1. E rr or A n al ysis a n d I nt erl a n g u a g e . O xf or d U ni v er sit y Pr ess.  
D e c h ert,  H a ns  W.  1 9 8 3.  “ H o w  a  st or y  is  d o n e  i n  a  s e c o n d  l a n g u a g e ”.  I n  Str at e gi es  i n  
I nt erl a n g u a g e  C o m m u ni c ati o n,  e ds.  Cl a u s  F a er c h, a n d  G a bri el e  K as p er,  1 7 5 – 9 5. 
L o n d o n: L o n g m a n.  
Ellis, R o d. 1 9 9 4. T h e st u d y of s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n . O xf or d, U K: O xf or d U ni v er sit y 
Pr ess . 
Ellis,  R o d,  a n d  G ar y B ar k h ui z e n.  2 0 0 5.  A n al ysi n g  l e ar n er l a n g u a g e .  O xf or d,  U K:  O xf or d  
U ni v er sit y Pr ess.  
E u b a n k,  L y n n.  1 9 9 3/ 1 9 9 4.  “ O n  t h e  tr a nsf er  of  p ar a m etri c  v al u es  i n  L 2  d e v el o p m e nt ”.  
L a n g u a g e A c q uisiti o n  3 : 1 8 3– 2 0 8. 
G ass, S us a n M. 2 0 1 7. I n p ut, i nt er a cti o n, a n d t h e s e c o n d l a n g u a g e l e ar n er. 2 n d e diti o n. N e w 
Y or k: R o utl e d g e.  
G ass,  S us a n  M.,  a n d  Alis o n  M a c k e y.  2 0 0 0. Sti m ul at e d  r e c all  m et h o d ol o g y  i n  s e c o n d  
l a n g u a g e r es e ar c h. M a h w a h, NJ: L a wr e n c e Erl b a u m Ass o ci at es. 
G ass,  S us a n  M.,  a n d  Alis o n  M a c k e y,  e ds.  2 0 1 2.  T h e  R o utl e d g e  H a n d b o o k  of  S e c o n d  
L a n g u a g e A c q uisiti o n.  L o n d o n: R o utl e d g e.  
G ass, S us a n M. a n d E v a n g eli n e M.  V ar o nis . 1 9 9 4. “I n p ut, i nt er a cti o n, a n d s e c o n d l a n g u a g e 
pr o d u cti o n ”. St u di es i n S e c o n d L a n g u a g e A c q uisiti o n 1 6 : 2 8 3- 3 0 2. 
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G ass, S us a n M. a n d L arr y S eli n k er. 2 0 0 8. S e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n: A n i ntr o d u ct or y 
c o urs e . 3r d e diti o n. N e w Y or k: R o utl e d g e. A c c e ss e d 1 2 N o v e m b er 2 0 1 9. 
htt ps:// bl o gs. u m as s. e d u/ m oir y/fil e s/ 2 0 1 5/ 0 8/ G ass. S e c o n d- L a n g u a g e- A c q uisiti o n. p df  
D ul a y , H ei di  C. , a n d  M ari n a  K.  B urt . 1 9 7 4.  “ N at ur al  s e q u e n c e s  i n  c hil d  s e c o n d  l a n g u a g e  
a c q uisiti o n ”. L a n g u a g e L e ar ni n g 2 4 : 3 7– 5 3.  
H n ati u k  Li di a,  a n d  O ks a n a  B as -K o n o n e n k o.  2 0 0 6.  У к р аї н с ь к а  м о в а. О с о б л и в о с ті 
п р а к т и ч н ог о  з а с т о с у в а н н я  [ U kr ai ni a n  L a n g u a g e . P e c uli ariti es  of  Pr a cti c al  
A p pli c ati o n.] . K yi v: Z n a n ni a-Pr es s.  
J a m es,  C arl.  1 9 9 8.  E rr ors  i n  L a n g u a g e  L e ar ni n g  a n d  Us e.  E x pl ori n g  E rr or  A n al ysis . 
L o n d o n:  L o n g m a n.  A c c e ss e d  1 0  D e c e m b er  2 0 1 9.  
htt ps:// b o o ks. g o o gl e.fi/ b o o ks ?i d = D xJ E A g A A Q B AJ & p g = P T 2 1 &l p g = P T 2 1 & d q =j a m e
s + 1 9 9 0 +tr a nsf er + a n al ysis &s o ur c e = bl & ot s = y c 8 Z 4 p 5 v 0 4 &si g = A Cf U 3 U 3 9 A y m Y q v a
V 6 y x h 9 n n T St pi O cj _ e w & hl = u k &s a = X & v e d = 2 a h U K E wj S 7 a O b 1 4 X p A h Vl w s Q B H X p
W B 8 0 Q 6 A E w A X o E C A w Q A Q # v = o n e p a g e & q =j a m e s % 2 0 1 9 9 0 % 2 0tr a nsf er % 2 0 a n al y
sis &f =f als e  
J a nis,  Ir vi n g  L.,  a n d  F a d n er,  H.  R a y m o n d.  1 9 4 3.  “ A  c o effi ci e nt  of i m b al a n c e  f or  c o nt e nt  
a n al ysis ”. Ps y c h o m etri c a  8: 1 0 5 - 1 1 9. 
J ar vis, S c ott. 2 0 0 0. “ M et h o d ol o gi c al ri g or i n t h e st u d y of tr a nsf er: I d e ntif yi n g L 1 i nfl u e n c e i n  
t h e i nt erl a n g u a g e l e xi c o n ”. L a n g u a g e L e ar ni n g 5 0 : 2 4 5– 3 0 9. 
J ar vis,  S c ott,  a n d  A n et a  P a vl e n k o.  2 0 0 8.  Cr ossli n g uisti c  I nfl u e n c e  i n  L a n g u a g e  a n d  
C o g niti o n . N e w Y or k: R o utl e d g e.  
J ar vis, S c ott, a n d T err e n c e O dli n. 2 0 0 0. “ M or p h ol o gi c al t y p e, s p ati al r ef er e n c e, a n d l a n g u a g e 
tr a nsf er ”. St u di es  i n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q uisiti o n  2 2 :  5 3 5– 5 6.  A c c ess e d  1 0  
D e c e m b er 2 0 1 9. w w w.jst or. or g/st a bl e/ 4 4 4 8 6 9 3 4.  
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K ell er m a n,  Eri c,  a n d  Mi c h a el  S h ar w o o d  S mit h.  1 9 8 6.  Cr ossli n g uisti c  I nfl u e n c e  i n  S e c o n d  
L a n g u a g e A c q uisiti o n . N e w Y or k: P er g a m o n Pr ess. 
K or u n et s’ I. V. 2 0 0 3. П о рі в н я л ь н а т и п о л огі я а н г лі й с ь к ої т а у к р аї н с ь к ої м о в. Н а в ч а л ь н и й 
п о сі б н и к [C o ntr asti v e T y p ol o g y of t h e E n glis h a n d U kr ai ni a n L a n g u a g es ]. Vi n n yt si a: 
N o v a K n y g a.  
K o v al c h u k, N at ali a. 2 0 1 0. “ R e c o m m e n d ati o ns f or T e a c hi n g Gr a m m ar (i n p arti c ul ar T e a c hi n g 
E n glis h  Pr e p o siti o ns) ”.  В и к л а д а н н я  м о в  у  в и щ и х  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д а х  о с ві т и  
[T e a c hi n g L a n g u a g es i n Hi g h er E d u c ati o n E st a blis h m e nts ] 1 7: 7 2- 8 0.  
Kr as h e n,  St e p h e n  D.  Pri n ci pl es  a n d  pr a cti c e  i n  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q uisiti o n .  N e w  Y or k:  
P er g a m o n  Pr ess,  [ 1 9 8 2]  2 0 0 9.  P D F  e -b o o k.  A c c e ss e d  1 2  D e c e m b er  2 0 1 9.  
htt p:// w w w. s d kr as h e n. c o m/ c o nt e nt/ b o o ks/ pri n ci pl es _ a n d _ pr a cti c e. p df   
L a d o,  R o b ert. 1 9 7 5.  Li n g uisti c s  a cr o ss  C ult ur es.  A n n  Ar b or,  MI:  U ni v er sit y  of  Mi c hi g a n  
Pr ess.  
L ar s e n -Fr e e m a n, Di a n e, a n d Mi c h a el H. L o n g. 2 0 1 4. A n I ntr o d u cti o n t o S e c o n d L a n g u a g e 
A c q uisiti o n R es e ar c h . L o n d o n: R o utl e d g e.  
L e n n e b er g, Eri c H. 1 9 6 7. Bi ol o gi c al f o u n d ati o ns of l a n g u a g e .  N e w  Y or k:  J o h n Wil e y a n d  
S o ns.  
Li n d str o m b er g, S et h. 2 0 1 0. E n glis h Pr e p ositi o ns E x pl ai n e d . R e v. e d. A mst er d a m, N L: J o h n 
B e nj a mi ns P u blis hi n g C o m p a n y. A c c es s e d 2 2 O ct o b er 2 0 1 9. 
htt ps:// b o o ks. g o o gl e.fi/ b o o ks ?i d = V 4 yl H Br z T Qs C & p g = P A 1 & hl = u k &s o ur c e = g bs _t o c
_r & c a d = 3 # v = o n e p a g e & q &f =f als e  
L o n g,  M.  H.,  W e n d y  All e n,  A n dr e  C yr,  C ar ol  P o m er o y,  Ell e n  Ri c ar d,  Ni n a  S p a d a,  a n d  
P h yllis V o g el. 1 9 8 0. R e a di n g E n glis h f or A c a d e mi c St u d y . R o wl e y, M a ss.: N e w b ur y 
H o us e.   
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L o n g,  Mi c h a el  H.  1 9 8 1.  “I n p ut,  i nt er a cti o n  a n d  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q uisiti o n ”.  I n  N ati v e 
l a n g u a g e  a n d  f or ei g n  l a n g u a g e a c q uisiti o n,  e dit e d  b y H arris  Wi nit z.  A n n als  of t h e  
N e w Y or k A c a d e m y of S ci e n c es 3 7 9: 2 5 9- 7 8 .  
M a c k e y, Alis o n, a n d S us a n M. G ass. 2 0 0 5. S e c o n d L a n g u a g e R es e ar c h: M et h o d ol o g y a n d 
D esi g n . M a h w a h, NJ: L a wr e n c e Erl b a u m As s o ci at es.  
M a c k e y,  Alis o n , R e b e k h a A b b u hl, a n d S us a n M. G ass. 2 0 1 2. “I nt er a cti o nist A p pr o a c h e s ” . I n 
T h e R o utl e d g e H a n d b o o k of  S e c o n d L a n g u a g e A c q uisiti o n , e dit e d b y S us a n M. G ass, 
a n d Alis o n M a c k e y . L o n d o n:  R o utl e d g e. 
M ur p h y, R a y m o n d. 2 0 0 7. E ss e nti al Gr a m m ar i n Us e: A S elf -St u d y R ef er e n c e a n d Pr a cti c e 
B o o k  f or  El e m e nt ar y  St u d e nts  of  E n glis h .  3r d  e d.  C a m bri d g e,  U K:  C a m bri d g e  
U ni v er sit y Pr ess.  
M ur p h y, R a y m o n d. 2 0 1 2.  E n glis h Gr a m m ar i n Us e: A S elf -St u d y R ef er e n c e a n d Pr a cti c e  
B o o k  f or  I nt er m e di at e  L e ar n ers  of  E n glis h .  4t h  e d.  C a m bri d g e,  U K:  C a m bri d g e  
U ni v er sit y Pr ess.  
O dli n,  T er e n c e.  1 9 8 9.  L a n g u a g e  tr a nsf er:  Cr oss -li n g uisti c  i nfl u e n c e  i n  l a n g u a g e  l e ar ni n g. 
C a m bri d g e, U K: C a m bri d g e U ni v er sit y Pr ess.  
O dli n, T er e n c e. 1 9 9 2. “ Tr a nsf er a bilit y a n d li n g uisti c s u bstr at es ”. S e c o n d L a n g u a g e R es e ar c h  
8, n o. 3: 1 7 1 - 2 0 2. 
O dli n, T er e n c e. 1 9 9 6. “ O n t h e r e c o g niti o n of tr a nsf er err or s ”. L a n g u a g e A w a r e n es s 5 : 1 6 6–
1 7 8. 
O dli n, T er e n c e. 2 0 1 6. “ W a s T h er e R e all y E v er a C o ntr asti v e A n al ysis ? ” I n C r os sli n g uisti c 
I nfl u e n c e  i n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q uisiti o n,  e dit e d  b y  R o s a  Al o ns o  Al o ns o,  1-2 3. 
Brist ol;  B uff al o:  M ultili n g u al  M att er s.  A c c e ss e d  7  M a y  2 0 2 0.  htt ps :// d oi-
or g. e z pr o x y. ut u.fi/ 1 0. 2 1 8 3 2/ 9 7 8 1 7 8 3 0 9 4 8 3 7- 0 0 3.  
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O xf or d E n glis h Di cti o n ar y: T h e D efi niti v e R e c or d of t h e E n glis h L a n g u a g e. A c c e ss e d 6 M a y 
2 0 2 0. htt ps:// w w w -o e d - c o m. e z pr o x y. ut u.fi/. 
Pli us h c h,  M ari a,  V al e nt y n a  T y k h o s h a,  St a nisl a v  K ar a m a n,  a n d  Ol h a  K ar a m a n. 2 0 1 0. 
У к р аї н с ь к а м о в а. Пі д р у ч н и к д л я 1 0 к л а с у з аг а л ь н о о с ві т ні х н а в ч а л ь н и х з а к л а ді в з 
н а в ч а н н я м у к р аї н с ь к о ю м о в о ю  [U kr ai ni a n L a n g u a g e: A T e xt b o o k f or 1 0t h gr a d es of 
c o m pr e h e n si v e s c h o ols wit h t e a c hi n g pr o vi d e d i n U kr ai ni a n ]. K yi v: Os vit a. 
R a d ys h e vs k a,  M ari a.  2 0 0 8.  Н о в и й  д о ві д н и к.  У к р аї н с ь к а  м о в а.    У к р аї н с ь к а  лі т е р а т у р а  
[N e w R ef er e n c e B o o k. U kr ai ni a n l a n g u a g e. U kr ai ni a n lit er at ur e ]. K yi v: K a z k a.  
Ri c h ar ds,  J a c k  C.  1 9 7 0.  A p s y c h oli n g uisti c  m e a s ur e  of v o c a b ul ar y s el e cti o n.  I nt er n ati o n al 
R e vi e w  of A p pli e d Li n g uisti cs . 8, n o. 2: 8 7-1 0 2. Ri c h ar ds, J a c k C. “ A N o n -C o ntr asti v e 
A p pr o a c h  t o  Err or  A n al ysis ”.  I n  E rr or A n al ysis:  P ers p e cti v e s o n  S e c o n d L a n g u a g e 
A c q uisiti o n , e dit e d b y J a c k C. Ri c h ar ds, 1 7 2-8 8. H arl o w: L o n g m a n, 1 9 7 4.  
Ri c h ar ds, J a c k C. “ S o ci al F a ct or s, I nt erl a n g u a g e a n d L a n g u a g e L e ar ni n g ” i n E rr o r A n al ysis: 
P er s p e cti v e s  o n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q uisiti o n ,  e dit e d  b y  J a c k  C.  Ri c h ar ds,  6 4- 9 4. 
H arl o w: L o n g m a n, 1 9 7 4.  
Ri c h ar ds, J a c k C., a n d Gl ori a P. S a m p s o n. “ T h e St u d y of L e ar n er E n glis h ” i n E r r or A n al ysis: 
P er s p e cti v e s  o n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q uisiti o n ,  e dit e d  b y  J a c k  C.  Ri c h ar ds,  3- 1 8. 
H arl o w: L o n g m a n, 1 9 7 4.  
Ri n g b o m,  H å k a n.  1 9 7 8.  “ T h e  i nfl u e n c e  of  t h e  m ot h er  t o n g u e  o n  t h e  tr a nsl ati o n  of  l e xi c al  
it e ms ”. I nt erl a ng u a g e St u di es B ull eti n 3 : 8 0– 1 0 1. 
Ri n g b o m,  H å k a n.  1 9 8 7.  T h e  r ol e  of  t h e  first  l a n g u a g e  i n  f or ei g n  l a n g u a g e  l e ar ni n g . 
Cl e v e d o n, U K: M ultili n g u al M att er s.  
Ri n g b o m, H å k a n. 1 9 9 2. “ O n L 1 tr a nsf er i n L 2 c o m pr e h e nsi o n a n d L 2 pr o d u cti o n ”. L a n g u a g e 
L e ar ni n g 4 2 : 8 5– 1 1 2. 
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Ri n g b o m, H å k a n. “ At w h at p oi nt of ti m e d o es tr a nsf er a ct u all y o c c ur ? ” I n C ur r e nt iss u e s i n 
E ur o p e a n  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q uisiti o n  r es e ar c h ,  e dit e d  b y  B.  K ett e m a n  a n d  W.  
Wi e d e n, 4 7 – 5 1. T ü bi n g e n, G er m a n y: G u nt er N arr, 1 9 9 3.  
Ri n g b o m,  H å k a n.  “ V o c a b ul ar y  fr e q u e n ci e s  i n  a d v a n c e d  l e ar n er  E n glis h:  A  cr o ssli n g uisti c  
a p pr o a c h ”.  I n  L e ar n er  E n glis h  o n  c o m p ut er ,  e dit e d  b y  S yl vi a n e  Gr a n g er,  4 1– 5 2. 
L o n d o n: L o n g m a n, 1 9 9 8.  
Ri n g b o m,  H å k a n.  2 0 0 7.  T h e  i m p ort a n c e  of  cr oss -li n g uisti c  si mil arit y  i n  f or ei g n  l a n g u a g e  
l e ar ni n g:  C o m pr e h e nsi o n,  l e ar ni n g  a n d  pr o d u cti o n.  Cl e v e d o n,  U K:  M ultili n g u al  
M att er s.  A c c ess e d  2 0  J a n u ar y,  2 0 2 0.  
htt ps:// b o o ks. g o o gl e.fi/ b o o ks ?i d = o e E M 1t K 1f y 8 C & pri nt s e c =fr o nt c o v er & hl = u k # v = o n
e p a g e & q &f =f als e.  
S a vill e -Tr oi k e, M uri el. 2 0 1 2. I ntr o d u ci n g S e c o n d L a n g u a g e A c quisiti o n . 2 n d e d. N e w Y or k: 
C a m bri d g e U ni v er sit y Pr es s.  
S c h a c ht er, J a c q u eli n e. 1 9 7 4. “ A n err or i n err or a n al ysis ”. L a n g u a g e L e ar ni n g 2 4 : 2 0 5- 1 4. 
S c h mi dt, Ri c h ar d. 1 9 9 0. “ T h e r ol e of c o ns ci o us n ess i n s e c o n d l a n g u a g e l e ar ni n g ”. A p pli e d 
Li n g uisti cs 1 1 , n o. 2: 1 2 9-5 8.  
S eli n k er,  L arr y.  “I nt erl a n g u a g e ”.  I n  E rr or  A n al ysis:  P er s p e cti v e s  o n  S e c o n d  L a n g u a g e  
A c q uisiti o n , e dit e d b y J a c k C. Ri c h ar ds, 3 1-5 4. H arl o w: L o n g m a n, 1 9 7 4.  
S eli n k er, L arr y. “I nt erl a n g u a g e 4 0 y e ar s o n ”. I n I nt erl a n g u a g e: F ort y Y e a rs L at er, e dit e d b y 
Z h a o H o n g H a n, a n d El ai n e T ar o n e, 2 2 1 -2 4 1. J o h n B e nj a mi ns P u blis hi n g C o m p a n y, 
2 0 1 4.  A c c ess e d  3  M ar c h,  2 0 2 0.  
htt ps:// b o o ks. g o o gl e.fi/ b o o ks ?i d = Z x V X A w A A Q B AJ & pri nt s e c =fr o nt c o v er & d q =I nt erl
a n g u a g e + F ort y + y e ar s +l at er & hl = u k &s a = X & v e d = 0 a h U K E wil 4 b Cj 6 d v p A h X k t Ys K H S
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S e m c hi ns ki y,  St a nisl a v.  1 9 7 4.  С е м а н т и ч н а  і н т е р ф е р е н ці я  м о в   [S e m a nti c i nt erf er e n c e  of  
l a n g u a g es]. K yi v: V ys h c h a S h k ol a.  
S e m e n o v,  Vl a di mir,  e ds.  2 0 2 0.  П о л и т и ч е с к и й  а н а л и з  и  п р о г н о з и р о в а н и е:  у ч е б н и к  д л я 
в уз о в  [ P ol yti c al  a n al ysis  a n d  pr o g nisti cs:  st u g y  g ui d e  f or  u ni v ersiti es ]. M o s k v a. 
J ur ait.  
S h ar w o o d S mit h, Mi c h a el. 1 9 9 3. “I n p ut E n h a n c e m e nt i n I nstr u ct e d S L A: T h e or eti c al B a s e s ”.  
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A p p e n di x 1. S et of e x e r cis e s  
 
 
1. A n s w er t h e q u esti o n s a b o ut t h e pi ct ur es. Us e i n, at  or o n  wit h t h e w or ds b el o w t h e pi ct ur es ( Д а й т е 
к о р о т кі ві д п о ві ді н а п и т а н н я д о к а р т и н о к. В и к о р и с т о в у й т е i n, at  а б о o n зі с л о в а м и пі д 
к а р т и н к а м и)  
 
1. W h er e d o es S u e w or k ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
2. S u e li v es i n t hi s b uil di n g. W h er e’s h er fl at e x a ctl y ? … … … … … … … … … … … … …...  
3. W h er e i s t h e w o m a n st a n di n g ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
4. W h er e i s t h e m a n st a n di n g ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….  
5. W h er e’s t h e c at ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….... 
6. W h er e’s t h e d o g ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …...  
7. Li z i s i n t hi s gr o u p of p e o pl e. W h er e i s s h e ? … … … … … … … … … … … … … … … … ….  
8. W h er e’s t h e p ost offi c e ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….  
9. G ar y i s at t h e ci n e m a. W h er e i s h e sitti n g ? … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 
1 0. W h er e d o es K at e w or k ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….  
 
2. W h er e ar e t h e p e o pl e i n t h e pi ct ur e ? C o m pl et e  t h e s e nt e n c es ( Д е з н а х о д я т ь с я л ю д и н а м а л ю н к у ? 
Д о п о в ні т ь р е ч е н н я)  
  
 
1. C oli n i s st a n di n g … … … … … … …. Fr a n k.  
2. Fr a n k i s sitti n g … … … … ….. …  E m m a.  
3. E m m a i s sitti n g … … … … … ….. … B ar b ar a.  
4. E m m a i s sitti n g … … … … … …. D o n n a a n d Fr a n k.  
5. D o n n a i s sitti n g … … … … … … …. E m m a.  
6. Fr a n k i s sitti n g … … … … … … … … C oli n.  
7. Al a n i s st a n di n g … … … … … … … …. D o n n a.  
8. Al a n i s st a n di n g … … … … … … … l eft.  









3. L o o k at t h e pi ct ur es a n d c o m pl et e t h e s e nt e n c es ( П о д и ві т ь с я н а м а л ю н к и і д о п о в ні т ь р е ч е н н я)  
 
1. T h e d o g s w a m … … … …. t h e ri v er.  
2. A b o o k f ell … … … … … t h e s h elf.  
3. A pl a n e fl e w … … … … … t h e vill a g e.  
4. A w o m a n g ot … … … … …. t h e c ar.  
5. A girl r a n … … … … … … t h e r o a d.  
 
6. S u d d e nl y a c ar c a m e … … … … … t h e c or n er.  
7. T h e y dr o v e … … … … ….. t h e vill a g e.  
8. T h e y g ot … … … … …. t h e tr ai n.  
9. T h e m o o n tr a v el s … … … … …. t h e e art h.  
1 0. T h e y g ot … … … t h e h o us e … … … … t h e 
wi n d o w  
 
  











a ) I’ll s e e y o u o n Fri d a y. 
a ) I’ll s e e y o u o n n e xt Fri d a y. 
a ) P a ul g ot m arri e d i n A pril. 
a ) T h e y n e v er g o o ut o n      S u n d a y 
e v e ni n gs.  
a ) W e oft e n h a v e a s h ort h oli d a y o n 
C hri st m a s.  
a ) W h at ar e y o u d oi n g o n t h e w e e k e n d ?  
a ) W e w er e ill at t h e s a m e ti m e.  
a ) H e l eft s c h o ol l a st J u n e.  
b ) I’ll s e e y o u Fri d a y. 
b ) I’ll s e e y o u n e xt Fri d a y. 
b ) P a ul g ot m arri e d A pril. 
b ) T h e y n e v er g o o ut S u n d a y e v e ni n gs.  
 
b ) W e oft e n h a v e a s h ort h oli d a y at 
C hri st m a s.  
b ) W h at ar e y o u d oi n g at t h e w e e k e n d ?  
b ) W e w er e ill i n t h e s a m e ti m e.  
b ) H e l eft s c h o ol i n l a st J u n e.  
… … … ….  
… … … …. 
… … … …. 
 
… … … …. 
 
… … … …. 
… … … ….. 
… … … ….. 




5. C o m pl et e t h e s e nt e n c es usi n g a w or d fr o m A  a n d a w or d fr o m B . Y o u c a n us e a w or d m or e t h a n 
o n c e ( Д о п о в ні т ь р е ч е н н я, в и к о р и с т о в у ю ч и к о м бі н а ці ю с лі в із г р у п и А  і г р у п и В . С л о в а м о ж у т ь 
п о в т о р ю в а т и с ь).  
A    a w a y   b a c k   f or w ar d   i n   u p  B    at   t o   t hr o u g h   wit h  
 
1. Y o u ar e w al ki n g t o o f a st. I c a n’t k e e p … … … … … … … … … … … … … … … … …. y o u.  
2. M y h oli d a ys ar e n e arl y o v er. N e xt w e e k I’ll b e … … … … … … … … … … … … …. w or k.  
3. W e w e nt … … … … … … … … … … … … …. t o p fl o or of t h e b uil di n g t o a d mir e t h e vi e w.  
4. T h e m e eti n g t o m orr o w i s g oi n g t o b e diffi c ult. I’ m n ot l o o ki n g … … … … … … … ….. it.  
5. T h er e w a s a b a n k r o b b er y l a st w e e k. T h e r o b b er s g ot … … … … … … … … … …. £ 5 0, 0 0 0.  
6. I l o v e t o l o o k … … … … … … … … … … … …... t h e st ar s i n t h e s k y at ni g ht.  







A p p e n di x 2. Q u e sti o n n ai r e  
Q u esti o n n air e N o.  
1.  Gr a d e  
   8 
   9 
2.  W h at is y o ur n ati v e l a n g u a g e ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3.  H o w m a n y y e ar s h a v e y o u b e e n st u d yi n g E n glis h ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4.  D o es y o ur E n glis h t e a c h er s p e a k E n glis h at t h e l e s s o ns ?  
   8 0- 1 0 0 % of t h e l ess o n  
   6 0- 7 9 % of t h e l ess o n  
5.  H a v e y o u e v er b e e n a br o a d ? If y es, di d y o u us e E n glis h t h er e ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6.  D o y o u us e s o ci al m e di a i n E n glis h ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
7.  D o y o u w at c h T V s h o ws or m o vi es i n E n glis h ( N etfli x, Y o u T u b e) ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
8.  D o y o u pl a y c o m p ut er g a m e s wit h E n glis h i nt erf a c e ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
9.  D o y o u h a v e a n y E n glis h -s p e a ki n g fri e n ds or r el ati v e s ? If y e s, d o y o u 
c o m m u ni c at e i n E n glis h wit h t h e m ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 0.  D o y o u pr a cti c e E n glis h o ut si d e s c h o o l ? If y e s, h o w: 
   I n di vi d u all y;  
   Wit h a pri v at e t ut or;  






A p p e n di x 3. E r r o r s d et e ct e d i n t h e p r e s e nt st u d y * ( a m a xi mis a d 
mi ni m a)  
 
D e vi a nt f o r m  T as k N o.  C as e q -t y E r r o r t y p e/ s o u r c e/ r e as o n  
I n s al es d e p art m e nt, o n 
s e c o n d fl o or, at c or n er, o n 
f ar m, et c.  
E x. 1  2 6 7  O m./ i nt erl./ L 1 r ul e  
G ot i n/i nsi d e t h e tr ai n  3. 8  2 8  S el./ c o nsi d er e d a s i nt erl. i n T A/ 
wr o n g tr a nsl.  
F ell fr o m t h e s h elf  3. 2  2 7  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
O n C hrist m a s  4. 5  2 6  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
I n t h e b a c k c ar 1. 6  2 6  O m/i nt erl./ L 1 r ul e  
O n t h e w e e k e n d 4. 6  2 4  S el./i nt erl./ wr o n g.tr a nsl.  
I n l a st J u n e 4. 8  2 4  S el./ c o nsi d er e d a s i nt erl. i n T A/ 
L 1 r ul e  
R a n t hr o u g h t h e r o a d 3. 5  1 9  S el./i ntr al./f als e a n al o g y  
G ot fr o m t h e c ar  3. 4  1 5  S el./ c o nsi d er e d a s i nt erl. i n 
T A/ wr o n g tr a nsl.  
Sitti n g i n fr o nt...  2. 3, 2. 6  1 4  O m./i nt erl./ L 1 r ul e  
G ot o ut t h e c ar  3. 4  1 3  O m./i nt erl./ L 1 r ul e  
Fl e w a b o v e t h e vill a g e 3. 3  1 1  S el./ c o nsi d er e d a s i nt erl. i n T A/ 
wr o n g tr a nsl.  
S w a m t hr o u g h t h e ri v er 3. 1  1 0  S el./i ntr al./ f als e a n al o g y  
Sitti n g b ef or e …  2. 3, 2. 6  1 0  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
B e b a c k t o w or k  5. 2  9  S el./i ntr al., f als e a n al o g y  
T h e y g ot c o m e t h e h o us e 3. 1 0  7  A d d./ u ni q u e  
O n t h e t o p st air s  1. 5  6  O m./i nt erl./ L 1 r ul e  
I n t h e fr o nt of … 2. 3, 2. 6  6  A d d./i ntr al./f als e a n al o g y  
St a n di n g b e hi n d of …  2. 1, 2. 7  4  A d d./i ntr al./f als e a n al o g y  
St a n di n g aft er …  2. 1, 2. 7  4  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
Sitti n g at E m m a  2. 2, 2. 5  3  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
G ot t o t h e tr ai n  3. 8  2  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl. 
F ell wit h t h e s h elf 3. 2  2  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
St a n di n g b e hi n d t o …  2. 1, 2. 7  2  A d d./i ntr al./f als e a n al o g y  
Sitti n g fr o nt of  2. 3, 2. 6  2  O m./ u ni q u e  
Dr o v e a cr oss t h e vill a g e 3. 7  2  S el./i nt erl./ wr o n g tr a nsl.  
G ot wit h t h e c ar 3. 4  1  S el./ i nt erl./ wr o n g tr a nsl. 
S al es i n d e p art m e nt  1. 1  1  Wr o n g or d er, u ni q u e  
S e c o n d o n fl o or  1. 2  1  Wr o n g or d er, u ni q u e  
S el. =s el e cti o n err or  
O m. = o missi o n err or  
A d d. = a d diti o n err or  
I nt erl. = i nt erli n g u al 
I ntr al. = i ntr ali n g u al  
T A =tr a nsf er a n al ysis  
L 1 r ul e = f a ult y a p pli c ati o n of t h e r ul e fr o m n ati v e l a n g u a g e  
Wr o n g tr a nsl. = a p pli c ati o n of wr o n g tr a nsl ati o n fr o m n ati v e l a n g u a g e  
F als e a n al o g y = mist a k e nl y a ss u m e d L 2 r ul e  
* T h e ot h er f o u n d err or s w er e c o nsi d er e d u ni q u e or d e v el o p m e nt al, a n d t h us r e g ar d e d a s 






A p p e n di x 4. Fi n nis h s u m m a r y  
 
T ä m ä  pr o  gr a d u - t ut ki el m a  k äsitt el e e  pr e p o siti oi d e n  o m a ks u mist a  
ki elt e n v älis e n  v ai k ut u ks e n  j a  ki elis y ött e e n  k a n n alt a  e n gl a nti  t ois e n a  ki el e n ä  -
o p pil aill a.  T ut ki m us  t e htii n  u kr ai n al aist e n  o pis k elij oi d e n  kirj oit et u n  ki el e n  
a n al ys oi n ni n k a utt a. Pr o gr a d u - t ut ki el m a n t ar k oit u ks e n a oli a n al ys oi d a, k ui n k a l a aj a a 
u kr ai n al aist e n o p pil ai d e n kirj allis e n pr e p o siti oi d e n o s a a mi n e n o n e n gl a n nis s a t ois e n a 
ki el e n ä.  T ut ki el m as s a  k äsit ell ä ä n  u kr ai n al aist e n  o p pil ai d e n  kirj oitt a ess a  t e k e mi ä  
vir h eit ä  e n gl a n ni n  pr e p o siti oiss a,  t ut kit a a n  m a h d ollisi a  p o sitii visi a  j a  n e g atii visi a  
äi di n ki el e n  siirt o v ai k ut u ks e n  s e ur a u ksi a  j a  s el vit et ä ä n  l u o k a n  ul k o p u olis e n  
ki elis y ött e e n p a n o ks e n v ai k ut us pr e p o siti oi d e n o m a ks u mis e e n.  
Pr o  gr a d u - t ut ki el m a  k o o st u u  s eit s e m äst ä  l u v ust a,  j oist a  j o k ai n e n  e d ust a a  
t e h d y n t ut ki m u ks e n ti ett y ä v ai h ett a. L u k u 1 o n j o h d a nt o k a p p al e, j o ss a t u o d a a n esill e 
t ut ki el m a n  t a v oitt e et  j a  n o st et a a n  esill e  t är k ei m m ät  t ut ki m u s k ys y m y k s et.  T äss ä  
esit ell ä ä n  m y ö s  p er ust e et  t ut ki m u s ai h e e n  v ali n n all e  j a  p er ust ell a a n  t ut ki m u k s e n  
aj a n k o ht ais u utt a. 
L u k u  2  o n  j a ett u  n elj ä ä n  o s a a n  j a  s e  a nt a a  yl eis k u v a n  asi a a n  liitt y vist ä  
t e or e ettisist a  k ys y m y k sist ä.  Os a  1  k es kitt y y  e n gl a n ni n  j a  u kr ai n a n  pr e p o siti oi d e n  
y ht eisii n piirt eisii n  j a er oi hi n. Os a 2 m ä äritt el e e vir h e e n m er kit y k s e n ki eliti et e ess ä j a 
esitt el e e  eril aisi a  l ä h est y mist a p oj a  vir h ei d e n  t ut ki mis e e n.  Lis ä k si  s e  k or o st a a  
t ut ki m u ks e n  m er kit y ks e n  t är k e ytt ä  ki eliti et e ess ä  ni mitt äi n  t ois e n  ki el e n  
o m a k s u mis es s a.  Os a  3  s elitt ä ä  ki elt e n v älis e n  v ai k ut u ks e n  il mi öt ä,  l u ett el e e  eril aisi a  
mi eli pit eit ä  t äst ä  ai h e e st a  j a  esitt el e e  ki el e n siirt o v ai k ut u ks e n l u o kit u ks e n n y k yist e n  
o mi n ais u u k si e n m u k a a n. Os a 4 k es kitt y y ki elis y ött e e n h y p ot e esii n y h d e ss ä t u k e vi e n 
t ut ki m ust e n j a ristiriit aist e n t e ori oi d e n k a ns s a. 
L u k u 3 k äsitt el e e ai e m pi a t ut ki m u k si a, j oill a o n s a m a nl aisi a t a v oitt eit a j a j ot k a 
k es kist y v ät  pr e p o siti o vir h ei d e n  a n al y ysii n.  Ai h e es e e n  liitt y vi m mi ksi  h a v aitt uj e n  
t öi d e n  j o u k o st a  kii n nit ettii n  h u o mi ot a  Liis a  V ai ni o n  ( 2 0 1 3)  s e k ä  R o s a  Al o ns o n, 
T er es a  C a di er n o n  j a  S c ott  J ar visi n  ( 2 0 1 6)  t ut ki m u k sii n,  j ot k a  k äsitt el e v ät  
pr e p o siti oi d e n o m a ks u mis e n ki elt e n v älist ä  v ai k ut u ks est a  e n gl a n ni n ki el e ss ä.  Lis ä ksi 
h u o mi oi d a a n N at ali a K o v al c h u ki n ( 2 0 1 0) m o ni p u olis e n t ut ki m u ks e n  t ul o ksi a, j ot k a 
k ert o v at  e n gl a n ni n  pr e p o siti oj ärj e st el m äst ä.  M ai nit ut  t e o ks et  i ns pir oi v at  t ät ä  





L u k u 4 sis ält ä ä o pi n n ä yt et y ö n e m piiris e n o s a n, j o ss a k u v at a a n t ut ki m usti et oj a 
j a  m e n et el mi ä.  L u k u  k o o st u u  n elj ä st ä  o s ast a.  Os a  1  s elitt ä ä  t ut kitt a vi e n  ai h ei d e n 
v ali n n a n  k es kitt y m äll ä  U kr ai n a n  k o ul uj ärj e st el m ä ä n  j a  m u utt ujii n,  j ot k a  ot et a a n  
h u o mi o o n  o s allist uji a  v alitt a ess a.  Os a  2  esitt el e e  t ut ki m usti e d ot  j a  k u v ail e e  
ti e d o n k er u u m e n et el m ä ä.  Os as s a  3  t ar k ast ell a a n  v alitt uj a  m e n et el mi ä  l ö yt ä mis e ksi  
v a st a u ks e n  j o k ais e e n  k ol m e st a  t ut ki m us k ys y m y ksist ä.  Os a  4  a nt a a  yl eis k u v a n  
s u orit et ust a pil ottit est a u ks est a.  
L u k u  5  k u v ail e e  t ut ki m ust ul o ksi a  j a  k o st u u  k ol m e st a  o s ast a.  L u v uss a   
a n al ys oi d a a n  j a  k u v aill a a n  e m piiris e ss ä  t ut ki m u k s es s a  s a at uj a  t ul o ksi a.  J o k a  l u v u n  
o s a  k äsitt el e e  y h d e n  t ut ki m us k ys y m y k s e n.  L u v uss a  6  viit at a a n  s a at uj e n  t ul o st e n  
k es k ust el u u n j a t e h d ä ä n s u orit et u n t y ö n p ä ät el m ät.  
O pi n n ä yt et y ö n  e m piiri n e n  o s a  s u orit ettii n  k a h d e ss a  K es ki - U kr ai n a n 
p er us k o ul u ss a  h el mi k u us s a  2 0 2 0.  T ut ki el m ass a  k ä yt et yt  ti e d ot  s is älsi v ät 
k ys el yl o m a k k e e n  j a  h arj oit uss arj a n.  T ut ki el m a a  v art e n  v alit ut  h arj oit u ks et  ot ettii n  
R a y m o n d  M ur p h y n  ([ 1 9 9 0]  2 0 0 7,  [ 1 9 8 5]  2 0 1 2)  kirj oitt a m a st a  h arj oit us kirj a st a  
e n gl a n ni n  ki el e n  al a -a st e e n  j a  k e s ki ast e e n  o pis k elij all e.  T ut ki m u ks e e n  v alittii n  
k a h d e k s a n k y m m e nt ä 1 3 - 1 5-v u oti ast a o pis k elij a a, j ot k a o pis k el e v at k a h d e ks a n n ell a j a 
y h d e k s ä n n ell ä l u o k all a. O pis k elij at oli v at o pis k ell e et e n gl a nti a k a h d e ks a n j a y h d e ks ä n 
v u ott a. Os allist uj at er ot ettii n n elj ä ä n r y h m ä ä n, j ois s a k uss a ki n oli n oi n 2 0 o pis k elij a a. 
S u orit ut et uist a  t e ht ä vist ä  v ai n  7 4  n ä yt ett ä  o n  k ä yt ett y  t äss ä  t ut ki m u ks es s a.  
Os allist uji e n  v ali nt a,  t ut ki m us m at eri a ali e n  v al mist el u  j a  j ärj est ä mi n e n  s e k ä  
ti e d o n k er u u m e n ett el y t ot e ut ettii n Alis o n M a c k e y j a S us a n M. G assi n ( 2 0 0 5) s e k ä R o d 
Ellisi n j a G ar y B ar k h ui z e ni n ( 2 0 0 5) t e o ksiss a a nt a mi e n s u o sit ust e n m u k ais esti.  
V ast a u ks e n a  e nsi m m äis e e n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n  k ä yt et ä ä n  vir h e a n al y ysi ä.  
M e n et el m ä n  v ali n n a ss a  k ä yt ettii n  Pit  C or d eri n  j ul k ais uj a  j a  t ut ki m u k si a  ai h e e st a.  
A n al y ysi o s a  k o st u u  vii d e st ä  v ai h e est a,  j oit a  o n  k u v aill ut  R o d  Ellis  ( 2 0 0 5,  5 7).  
A n al y ysi n v ai h e et o v at: ki eli n ä ytt ei d e n k er ä ä mi n e n, vir h ei d e n t u n nist a mi n e n, k u v a u s, 
s elit ys  j a  ar vi oi nti.  Vir h e a n al y ysi n  o bj e kti n a  o n  t oi mi n ut  o pis k elij a n  s u oritt a m a  
ki eli o p pit esti, j o k a  k o o st ui vii d est ä pr e p o siti o h arj oit u ks est a.  
T oi n e n  t ut ki m u s k ys y m ys  t ut kii t o dist eit a  äi di n ki el e n  ( u kr ai n a)  v ai k ut u ks est a  
t ois e n  ki el e n  ( e n gl a nti)  o m a k s u mis e e n.  T ä h ä n  k ys y m y k s e e n  v ast attii n  ki elt e n  
siirt o v ai k ut u ks e n  a n al y ysi n  a v ull a.  T äss ä  pr o -gr a d u n  o s ass a  h a v ait ut  siirt ot a p a u ks et  
esit et tii n,  k u v attii n  j a  k ar a kt eris oitii n.  S e ur a a v a ksi  t ut kittii n  o s a  vir h eist ä,  j ot k a  





m er k k ej ä.  O hj e et  ki elt e n v älis e n  siirt o v ai k ut u ks e n  t u n nist a mis ell e  j a  l u o kitt el ull e  o n  
ot ett u S c ott  J ar visi n j a  A n et a  P a vl e n k o n ( 2 0 0 8)  t ut ki m u ksist a,  j oiss a  t ä h ä n il mi ö ö n  
kii n nit et ä ä n p alj o n h u o mi ot a.  
K ol m a s  k ys y m ys  liitt y y ki elis y ött e e n  r o olii n  e n gl a n ni n  ki el e n  pr e p o siti oi d e n  
o m a k s u mis es s a. T ar k ast el u n k o ht e e n a oli k o ul u n ul k o p u olis e n ki elis y ött e e n  m ä är ä j a 
s e n m a h d olli n e n v ai k ut us o pis k elij a n t ul o ksii n ki eli o p pit estiss ä. Ki eli o p pit e sti n lis ä ksi 
o pis k elij at  v ast asi v at  m y ö s  t a ust ati et o k ys el y y n,  Ki eli p a n o st a  j a  sii h e n  liitt y vi ä  
k ys y m y k si ä  t ut kittii n  St e p h e n  Kr as h e ni n  p er u st y ö n  j a  S us a n  G as si n  l u k uist e n 
h a v ai nt oj e n p er ust e ell a ( 1 9 9 4, 2 0 0 0, 2 0 1 7).  
Vir h e a n al y ysi n  al u ksi  vir h e et  t u n nist ettii n  j a  k u v attii n.  Vir h e et  l as k ettii n,  j a  
j a ettii n  sitt e n  n elj ä ä n  r y h m ä ä n  vir h et y y pi n  m u k a a n.   K ä yt et yt  vir h et y y pit  oli v at:  
v ä är ät  v ali nt a vir h e et,  pr e p o siti oi d e n  p u utt e et,  lis ä y ks et  j a  vir h e elli n e n  s a n aj ärj est ys.  
Ki elt e n  siirt o v ai k ut u ks e e n  liitt y v ät  vir h e et  m u o d o sti v at  h u o m att a v a n  o s a n  vir h ei d e n  
k o k o n ais m ä är äst ä.  S e n  lis ä ksi  vir h e ellisis s ä  m u o d ois s a  h a v aittii n  ki elisis äis e n  
v ai k ut u ks e n  esii nt y mist ä,  m utt a  nii d e n  m ä är ä  oli  pi e n e m pi.  S u uri n  o s a  vir h eist ä  oli  
k uit e n ki n s ell aisi a, ett ä n e ei v ät v ä ärist ä n e et m er kit yst ä.   
P ä ät el m ä n ä  o n,  ett ä  u kr ai n al ais et  e n gl a n ni n  ki el e n  o p pij at  t e k e v ät  p alj o n  
vir h eit ä  kirj oit u ks es s a.  S u uri n  o s a  t ut kit uist a  vir h eist ä  oli v at  ai n ut k ert aisi a.  S y y n ä  
t ä h ä n  s a att a a  oll a  j oi d e n ki n  o s allist uji e n  äi di n ki el e n  h ei k k o  o s a a mi n e n.  Sit ä  ei  
k uit e n k a a n  t ut kitt u  t äss ä  t ut ki m u ks e ss a,  ei k ä  si k si k ä sit elt y t ar k e m mi n.  Äi di n ki el e n  
siirt o v ai k ut us  oli  p alj o n  yl eis e m p ä ä  k ui n  k o h d e ki el e n  v ai k ut us  vir h eisii n   v ai k k a  
o s allis t uj at oli v at j o k es kit as o n e n gl a n ni n o s a aji a.  
Ki elt e n v äli n e n  v ai k ut ust a  oli  k a h d e nl aist a:  o s a  vir h eist ä  j o ht ui  vir h e ellis est ä  
äi di n ki el e n k ä ä n n ö ks est ä,  j a  o s a  äi di n ki el e n s ä ä nt öj e n vir h e ellis e st ä  s o v elt a mis est a.  
Y ht e n ä  s elit y k s e n ä  t ä h ä n  s a att a a  oll a  s e,  ett ä  äi di n ki el ell ä  o n  U kr ai n a n  k o ul uis s a  
vi er ai d e n  ki elt e n  o p et u ks ess a  is o  r o oli.  T a ust a k ys el y  o s oitti,  ett ä  o s allist uj at  ei v ät  
p alj o n k ä yt ä e n gl a nti a k o ul u n ul k o p u ol ell a. Si ksi olisi t är k e ä ä, ett ä k o ul us s a o p ett aj a 
k ä ytt äisi  k o h d e ki elt ä  m a h d ollisi m m a n  p al j o n.  O n  h y v ä  k uit e n ki n  m uist a a,  ett ä  
t ut ki m u ks e n  t ul o ksi a  ei v oi yl eist ä ä,  sill ä  a n al y ysi  oli  l a a d ullist a  j a  o s allist uj a m ä är ä  
r aj att u.  
T ä m ä n  t ut ki m u k s e n  t arj o a mist a  t ul o ksist a  o n  h y öt y ä  o p pi m at eri a ali e n  j a  
k o ul uj e n o p et uss u u n nit el mi e n l a ati mis e ss a.  
 
 
